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1 JOHDANTO 
 
 
 
Havahduin muutama vuosi sitten siihen, että eräässä lähipiirini lapsiperheessä käytet-
tiin runsaasti alkoholia. Alkoholiperheen ulkopuolisena läheisenä näin perheessä vallit-
sevat tilanteet, mutta koin vaikeaksi puuttua heidän elämäänsä. Erityisesti lasten 
asema tällaisessa perheessä huolestutti minua. Alkoholiperheessä asuvia lapsia katsel-
lessani jäin pohtimaan sitä, kuinka lapset itse mahtavat kokea vanhempiensa alkoho-
linkäytön. Vähitellen tuosta mieleeni kaihertamaan jääneestä kysymyksestä muotoutui 
tutkimukseni aihe. 
 
Suomessa on parasta aikaa käynnissä keskustelu alkoholipoliittisten päätösten muu-
toksista. Rajoitukset alkoholin saantiin ovat tervetulleita, sillä alkoholinkulutus on li-
sääntynyt merkittävästi vuosien 1960–2012 välisenä aikana (Terveyden ja hyvinvoin-
ninlaitos 2013, 2). Alkoholin käyttötavat heijastavat yleisiä asenteita alkoholia kohtaan 
ja maailmanlaajuisesti Suomen alkoholiolot ovat hyvin vapaamieliset. Vanhempien 
runsas alkoholinkäyttö on ristiriidassa lasten oikeuksien kanssa. Suurin syy lastensuo-
jelun toimenpiteisiin on vanhempien alkoholiongelmat. (Itäpuisto 2008, 13–17.) 
 
Tieto lasten ajatuksista mahdollistaa lasten osallisuuden ja toimijuuden yhteiskunnas-
sa. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen haasteena on lapsen ja yhteiskunnan näkökul-
man yhdistäminen. (Karlsson 2012, 43.) Subjektius, toimijuus ja osallisuus eivät kui-
tenkaan ole yksilön ominaisuuksia. Ne syntyvät yksilöiden välisessä vuorovaikutukses-
sa ja ovat erilaisista konteksteista riippuvaisia. Näin ollen lapsinäkökulmainen tutki-
mus on luonteeltaan yhteisölähtöistä. (Karlsson 2012, 22–23,25.) Mielestäni on tärke-
ää kiinnittää huomiota siihen, minkälaisista aiheista lasten kanssa keskustellaan ja 
minkälaisiin asioihin lapset pääsevät vaikuttamaan. Lasten osallisuuden tukemiseksi 
on myös myönnettävä aiheet, joista lasten kanssa vaietaan. Tässä tutkimuksessa 
huomioidaan lasten osallisuus heitä koskevien arkojen ja vaikeiden asioiden parissa. 
 
Osallisuusnäkökulman lisäksi lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen liittyy suojelunäkö-
kulma. Lapsille täytyy antaa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin 
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asioihin, mutta toisaalta heitä täytyy myös suojella vaikeilta asioilta. (Ellonen & Pösö 
2010.) Tutkimuksessani lapsille annetaan mahdollisuus kertoa tulkintansa aikuisten 
alkoholinkäyttöön liittyvästä aiheesta sekä sen herättämistä tunteista. Suojelunäkö-
kulma näkyy aineistonkeruuseen liittyvissä valinnoissa. 
 
Kodin alkoholinkäyttö vaikuttaa lasten tunne-elämään, jolloin lapset oireilevat käyttäy-
tymällä aggressiivisesti tai vetäytymällä sosiaalisista tilanteista (Peltoniemi 2003b, 
166, 169). Tutkimukseni tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata lasten kanssa vai-
keita tunteita. Negatiivisten tunteiden hallitsemisen kautta ihminen voi oppia käsitte-
lemään vaikeita asioita ja tapahtumia. Negatiivisten tunteiden hallitseminen onnistuu 
tunteiden tunnistamiseen liittyvien taitojen kehittyessä. (Uusitalo 2006, 126.) Näin 
ollen alkoholiperheiden lasten tunteiden hallinnan kehitystä voidaan tukea tunnekas-
vatuksella, jossa opitaan tunnistamaan ja käsittelemään negatiivisia tunteita. 
 
Alkoholinkäytön käsittely soveltuu opetushallituksen perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa mainittuihin sisältöihin. Ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineeseen 
kuuluu ihminen ja terveys -aihealue. Vuosiluokkien 1-4 sisällöissä mainitaan tunteiden 
tunnistaminen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. (Ope-
tushallitus 2004.) Aikuisten alkoholinkäytön käsittelyyn liittyy olennaisena sisältönä 
sensitiivisten tunteiden tunnistaminen ja tunnistamisen merkitys hyvinvoinnille. Vai-
keista aiheista ja niiden herättämistä tunteista puhuminen saattaa kuitenkin olla vai-
keaa (Uusitalo 2006, 126–127). Tällöin niiden ilmaisemisessa ja käsittelyssä voi hyö-
dyntää esimerkiksi piirroksia. 
 
Lasten ääni pääsee esiin vasta, kun tutkimusten tulokset näkyvät lasten arjessa, kuten 
oppitunneilla (Karlsson 2012, 35). Haluan tutkimuksellani selvittää, kuinka lasten piir-
roksissaan käyttämiä tunneilmaisuja voidaan hyödyntää sensitiivisten aiheiden ope-
tuksessa. 
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2 TEORIATAUSTA 
 
 
 
2.1 Aikuisten alkoholinkäyttö lasten näkökulmasta 
 
Tässä luvussa esittelen kirjallisuutta ja tutkimuksia, jotka liittyvät lasten kokemuksiin 
aikuisten alkoholinkäytöstä. Katsauksen pohjalta perustelen valintoja, jotka liittyvät 
lasten kokemuksia käsittelevään teoriataustaan.  
 
Tekemäni tutkimus- ja kirjallisuuskatsauksen mukaan Suomessa on tutkittu vähän 
lasten kokemuksia aikuisten alkoholin käytöstä. Hyödynsin katsauksessa A-
klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden (2013) sekä kristillisten päihdejärjestöjen keskusliit-
to Sininauhan (2013) nettisivustojen luetteloja aiheesta tehdyistä tutkimuksista, kir-
jallisuudesta sekä artikkeleista. Lisäksi kävin läpi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tutkimuksia, kuten Lapsiperheiden hyvinvointi ja palvelut -kyselyn (2006), lasten ja 
lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointieroja koskevan tutkimusraportin (2012) sekä 
alkoholijuomien kulutusta koskevan virallisen tilaston (2013). Kävin läpi myös päih-
dealan erikoislehti Tiimi:n uusimmat 2009–2013 julkaisut. Kirjaston hakukoneella et-
sin uusimpia 2000-luvun tutkimuksia. Käytin muun muassa hakusanoja lasten koke-
mukset ja alkoholinkäyttö. 
 
Lasten kokemuksia vanhempien alkoholinkäytöstä on tutkinut muun muassa Ari Saar-
to (1987), joka on koonnut aiheesta kirjallisuuskatsauksen. Hän on käsitellyt aihetta 
ongelmatyyppien, kuten laiminlyönnin ja pahoinpitelyn, ja perheen roolien kautta. Li-
säksi läheisten tekemiä ratkaisuja on tutkittu muun muassa ”suhdeuran”, läheisen 
alkoholiongelman määrittelyn vaikeuden näkökulmasta (Holmila 2003, 79–86). Alko-
holinkäyttöä on tarkasteltu Suomessa läheisten, vanhempien sekä ongelmien ja niihin 
puuttumisen näkökulmasta. Tutkimuksissa on huomioitu myös vauvat ja nuoriso, mut-
ta aihetta on tutkittu vain harvoin varhaiskasvatusikäisten, 6–8-vuotiaiden lasten ko-
kemusten näkökulmasta. 
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Joitakin lasten kokemusten näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia kuitenkin on. Maritta 
Itäpuisto sekä filosofian tohtori Kaarina Marjanen ja kasvatustieteen tohtori Jaana Poi-
kolainen ovat tehneet tutkimuksia, joissa huomioidaan lasten kokemukset. Lisäksi 
Suomessa on Lasinen lapsuus -toimintaa, johon kuuluu tutkimuksia, tiedotusta ja kou-
lutusta alkoholiongelmaisten vanhempien lasten auttamiseksi. Toiminnan keskeisenä 
hahmona on Teuvo Peltoniemi. 
 
Lasinen lapsuus -toimintaa on ollut vuodesta 1986 alkaen ja toiminnassa korostuu 
lapsen näkökulman huomioiminen. Lasinen lapsuus –gallup (Roine 2009) on toteutettu 
vuosina 1994, 2004 sekä 2009. Gallupeissa tarkasteltiin 15–69-vuotiaiden suomalais-
ten kokemuksia alkoholiperheessä eletystä lapsuudesta. Jokaisena vuonna otokseen 
kuului 1010–1209 henkilöä. 
 
Gallupin lisäksi vuosina 1995–1996 sekä 2010 toteutettiin Lasinen lapsuus -
ammattilaiskyselyt. Kyselyissä selvitettiin, kuinka paljon lasten parissa työskentelevät 
ammattilaiset kohtaavat päihdeperheiden lapsia, miten he pystyvät auttamaan näitä 
lapsia ja millaista tukea he kaipaavat lasten auttamiseen (Hakkarainen 2010, 3). 
Vuonna 2010 kyselyyn vastasi 1550 lasten parissa työskentelevää ammattilaista. Päi-
väkodin työntekijöitä oli yli puolet vastaajista (59 %) ja koulussa työskenteli kahdek-
san prosenttia vastaajista. Loput työntekijöistä työskenteli sairaaloissa, erilaisissa 
neuvoloissa, nuoriso-organisaatioissa tai seurakunnissa.  
 
Peltoniemi (2003a) nimeää alkoholiperheen kansanterveysongelmaksi ja erittelee on-
gelman yleisyyttä ja siihen puuttumisen keinoja myös lasten näkökulmasta. Itäpuisto 
on tutkinut lasten kokemuksia vanhempien alkoholinkäytöstä. Hän on tehnyt aiheesta 
muun muassa lisensiaatintyön, väitöskirjan, useita artikkeleita. Lisäksi hän on ollut 
mukana tekemässä ammattilaisille suunnattuja oppaita ja työkirjoja. Itäpuiston väi-
töskirjan (2005) teoreettisena lähtökohtana on kriittinen sosiologia ja siinä erityisesti 
C. Wright Millsin tuotanto. Lisäksi hän on saanut teoreettisia välineitä ja käsitteitä lap-
suuden sosiologian piiristä. Tutkimuksen aineisto koostuu 12 haastattelusta, Helsingin 
Sanomien Nyt -liitteen lehtijuttuun tulleesta 34 kirjeestä, sekä 10:stä A-klinikka sääti-
ön Lasinen lapsuus -kirjoituskilpailuun lähetetystä tekstistä. 
 
Marjanen sekä Poikolainen ovat tehneet tutkimuksen (2012) lasten hyvinvoinnin kehit-
tämiseksi. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli edistää kuntapalvelujen, kuten opetuk-
sen lapsilähtöisyyttä. Tutkimus oli osa Lasten Ikihyvä -hanketta ja se toteutettiin vuo-
sina 2010–2012. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa tutkittiin 8–12-vuotiaiden lasten 
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hyvinvointia ja sen tavoitteena oli ymmärtää paremmin lapsen arkea ja kokemuksia. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 3731 lasta. (Marjanen & Poikolainen 2012, 3.) 
 
Valitsin tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen Itäpuiston ja Peltoniemen Lasinen 
lapsuus -hankkeeseen liittyviä tutkimuksia. Itäpuisto keskittyy väitöskirjassaan (2005) 
nimenomaan lasten kokemuksiin aikuisten alkoholinkäytöstä. Hän ei rajaa tarkastelua 
yksittäiseen näkökulmaan, esimerkiksi selviytymiskeinoihin tai alkoholin käyttötapojen 
periytyvyyden. Lasten kokemusten tarkastelun ansiosta tutkimuksessa korostuu näkö-
kulman lapsilähtöisyys. Itäpuisto toteaa, että Suomessa alkoholiaihetta ei juuri ole 
tutkittu lasten kokemusten näkökulmasta. Alkoholiperheessä eläneiden lasten koke-
mista tunteista ja niiden vaikutuksista myöhempiin elämänvalintoihin ei ole kattavaa 
tutkimustietoa. Vieläkään ei yleisesti ymmärretä, että vanhempien alkoholinkäyttö 
vaikuttaa lasten tunne-elämään, vaikka juominen ei olisi muodostunut ongelmaksi (A-
klinikkasäätiö 2013). Peltoniemen tutkimuksissa korostuu yhteiskunnallinen näkökul-
ma ja lasten auttaminen. Lasten näkökulmasta tietoiseksi tuleminen ja lasten koke-
musten huomioiminen heitä koskevissa asioissa on osa nykyaikaista yhteiskuntaa (A-
klinikkasäätiö 2013). 
 
Sekä Itäpuisto että Peltoniemi osoittavat tutkimuksissaan huolen siitä, millaisia vaiku-
tuksia aikuisten alkoholinkäytöllä on lapsiin ja heidän kokemuksiinsa. Lisäksi huomioin 
Marjasen ja Poikolaisen tutkimuksen tuloksia omassa tutkimuksessani, koska se tarjo-
aa uudempaa tietoa liittyen lasten kokemuksiin aikuisten alkoholinkäytöstä.  
 
 
2.2 Lasten asema ja kokemukset suomalaisessa alkoholikulttuurissa 
 
Tässä luvussa esittelen tarkemmin teoreettiseen viitekehykseen valitsemiani tutki-
muksia, jotka liittyvät lasten kokemuksiin aikuisten alkoholinkäytöstä. 
 
Teuvo Peltoniemen mukaan perheiden runsas päihteiden käyttö Suomessa on ongel-
ma, jonka laajuutta ei ole ymmärretty. Vuonna 1994 alkoholiperheitä koko väestöstä 
oli 12 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että joka kahdeksas suomalainen on elänyt lap-
suutensa alkoholiperheessä. Ongelmaa voitiin kutsua jo tuolloin kansanterveydellisek-
si. (Peltoniemi 2003a, 164, 167). Vuosina 2004 ja 2009 toteutettujen uusintakyselyi-
den mukaan päihdeperheissä kasvaneiden lasten määrä on ollut hienoisessa kasvussa 
(Roine 2009). Lisäksi täytyy muistaa, että alkoholinkulutus on edelleen lisääntynyt 
2000-luvulla (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013, 2). 
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Erotuksena sosiaalisesti moniongelmaiseksi leimautuneesta alkoholistiperheestä Pelto-
niemi erottaa alkoholiperheen käsitteen.  Alkoholiperheellä Peltoniemi tarkoittaa per-
hettä, jossa aikuisten alkoholinkäyttö häiritsee lapsen kehitystä. Alkoholiperheessä 
aikuisten alkoholinkäyttöön ei välttämättä liity alkoholismia, eli alkoholiriippuvuutta. 
(Peltoniemi 2003b, 168.) 
 
Kodin riidat vaikuttavat lapsiin enemmän kuin juominen itsessään. Päihdeperheissä on 
vallalla käsitys, että lapsi on hauras ja ymmärtämätön. Tämän vuoksi vaikeat aikuis-
ten asiat täytyy pitää lapsilta piilossa. Tällöin lapset eivät pääse vaikuttamaan ympä-
ristöään koskevaan päätöksentekoon kun heidän mielipiteitään ja näkemyksiään ei 
kuunnella. Alkoholinkäytöstä vaikenemisen seurauksena lapsille kehittyy sisäisiä risti-
riitoja ja luottamus aikuisiin voi heikentyä. (Peltoniemi 2003b, 169). 
 
Alkoholiperheissä ilmenee ongelmia erityisesti perheriitojen ja turvattomuuden tuntei-
den muodossa. Myös vanhempien pelkääminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus ja 
väsymys ovat lasten yleisiä ongelmia. Näin ollen kodin alkoholinkäyttö vaikuttaa eten-
kin lasten tunne-elämään. (Peltoniemi 2003a, 166.) Alkoholiperheessä elävien lasten 
tunteisiin liittyvät ongelmat näkyvät huonona itsetuntona, heikkona koulumenestykse-
nä sekä sopeutumisongelmina. Lapset oireilevat käyttäytymällä aggressiivisesti tai 
vetäytymällä sosiaalisista tilanteista. (Peltoniemi 2003b, 169.) 
 
Peltoniemi korostaa, että alkoholiperheiden lasten auttamista ei pidä jättää ainoastaan 
esimerkiksi sosiaaliviranomaisten vastuulle. Lapset voivat altistua alkoholihaitoille sel-
laisessakin perheessä, jossa kukaan ei ole alkoholisti. Alkoholiperheen kuntoutuminen 
vaatii ongelmasta tietoiseksi tulemista, mikä on mahdollista oman elämän hallinnan 
taitojen ja terveiden ihmissuhteiden avulla. Taito solmia positiivisia ihmissuhteita eh-
käisee alkoholiperheessä elämisen aiheuttamia haittoja. Alkoholiperheen lapsilta puut-
tuu usein kuuntelija, joka auttaa lasta ilmaisemaan tunteitaan ja siten käsittelemään 
pelkojaan ja toiveitaan. (Peltoniemi 2003b, 170–171.) 
 
Lasinen lapsuus -ammattilaiskyselyssä selvitettiin, kuinka monta päihdeperheen lasta 
ammattilaiset ovat vuoden aikana kohdanneet (Hakkarainen 2010, 3). Päihdeperheellä 
tarkoitetaan perhettä, jossa vastaajan arvion mukaan käytetään liikaa alkoholia tai 
muita päihteitä (Peltoniemi 2003c, 172). Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien 
lasten kohtaaminen oli harvinaisempaa varhaiskasvatuksessa ja päiväkodeissa kuin 
esimerkiksi nuorisotyössä. Opetuksen ammattilainen kohtasi työssään keskimäärin alle 
viisi lasta vuodessa. Nuorisotyössä toimiva ammattilainen tapasi lähes 20 aikuisten 
alkoholinkäytöstä kärsivää lasta vuodessa. (Hakkarainen 2010, 4–5.) Määrät ovat py-
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syneet melko samoina vuoden 1995–1996 kyselyyn verrattuna (ks. Peltoniemi 2003c, 
174–175). Jokainen lasten kanssa työskentelevä ammattilainen saa varautua kohtaa-
maan päihdeperheen lapsen, sillä näiden lasten määrä on niin suuri (Hakkarainen 
2010, 4). 
 
Ammattilaiskyselyn mukaan päihdeperheen lapset tunnistettiin useimmiten oireidensa 
perusteella. Lasten oireet liittyivät yleensä tunteisiin, kuten turvattomuuteen, pelkoi-
hin, aggressiivisuuteen ja levottomuuteen. (Hakkarainen 2010,6.) 
 
Koulussa työskentelevistä ammattilaisista 71 prosenttia koki, ettei heillä ollut riittäväs-
ti tietoa päihdeperheiden lasten auttamisesta (Hakkarainen 2010, 18). Erityisesti lap-
sen hoitoon ohjaaminen sekä asiasta puhuminen niin lasten kuin vanhempien kanssa 
koettiin vaikeaksi (Hakkarainen 2010, 16). Vuosina 1995–1996 kysymyksiä aiheutti 
esimerkiksi se, mistä näkökulmasta aiheesta tulisi keskustella lasten kanssa: kannat-
taisiko puhua juomisesta ilmiönä, sen seurauksista vai lapsen kokemista tunteista. 
(Peltoniemi 2003c, 183.) Vuonna 2010 toivottiin edelleen koulutusta asiasta puhumi-
sen tueksi. Lisäksi päihteiden käytöstä kärsivien lasten tunnistamiseen toivottiin lisää 
koulutusta. Koulutuksen odotettiin perustuvan sekä tutkittuun tietoon että kokemuk-
siin. (Hakkarainen 2010, 18.) 
 
Itäpuiston mukaan on tärkeää huomata, että alkoholiongelmaisten vanhempien lapset 
eivät ole yhtenäinen joukko, vaan heitä on mitä erilaisimmissa perheissä ja heidän 
kokemuksensa eroavat toisistaan suuresti. (Itäpuisto 2005, 67.) Usein lapset kuitenkin 
kokevat alkoholiperheen muodostaman kodin turvattomana (Itäpuisto 2005, 85). Lap-
set pyrkivät etsimään turvaa kodin ulkopuolelta, mutta esimerkiksi koulussa ongelmaa 
ei havaita tarpeeksi usein.  Vastuu lasten kasvatuksesta ja hoidosta jää tällöin van-
hemmille (Itäpuisto 2005, 90–93). Puhumattomuuden vuoksi lasten parissa toimivat 
instituutiot eivät ole pystyneet auttamaan alkoholiperheiden lapsia parhaalla mahdolli-
sella tavalla (Itäpuisto 2005, 130). Itäpuiston mukaan usein näkee väitettävän, että 
alkoholiongelmaisten vanhempien lapset eivät halua puhua perheen asioista ulkopuoli-
sille. Tämä näkemys tulee asettaa kyseenalaiseksi väitöstutkimuksen perusteella. Mo-
net kertovat lapsina kaivanneensa ja jopa pyytäneensä apua, mutta eivät ole sitä saa-
neet. Ympäristön ihmisten leimaava ja syyttelevä käytös on kertojien mukaan kohdis-
tunut alkoholiongelmaisten lapsiin. (Itäpuisto 2005, 90–92.) 
 
Itäpuiston mukaan aikuiset eivät usein halua nähdä, kuinka paljon lapset todella ym-
märtävät alkoholin käyttöön liittyvistä asioista. Lapset voivat muistaa jopa 4–7-
vuoden ikäisinä tekemiään tarkkoja havaintoja aikuisten juomisesta. Tuolloin he omal-
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la tavallaan ovat jo ymmärtäneet aikuisten alkoholiongelman. (Itäpuisto 2005, 68.) 
Vanhempien alkoholiongelmaiseksi määrittämistä vaikeuttaa se, että alkoholin käytön 
ongelmaksi kokemisen raja ei ole yksiselitteinen. Monissa empiirisen aineiston kerto-
muksissa alkoholiongelma ja humalakäytös ovat lähes toistensa synonyymejä. Van-
hemman käytös kuvataan kaksijakoisena, niin että siinä voidaan erottaa toisaalta sel-
vän vanhemman käytös ja toisaalta humalaisen muuttunut, ei-toivottu käytös.  (Itä-
puisto 2005, 72–73.) 
 
Joissakin alkoholiongelmaisissa perheissä näytetään voimakkaita tunteita, toisissa 
perheissä tunteista vaietaan kokonaan (Itäpuisto 2005, 76). Kokeakseen vanhemman 
alkoholinkäytön itseään häiritseväksi, lapsen ei tarvitse kokea perheessä erityisiä kon-
flikteja tai ulkoa päin havaittavaa valtavaa kärsimystä. Pelkkä lapsen näkökulmasta 
liiallisena nähty alkoholinkäyttö voi olla ahdistavaa, pelottavaa tai hävettävää. (Itä-
puisto 2005, 82.) 
 
Aikuisten alkoholinkäytön aiheuttamat tunteet eivät ole muuttuneet kahdessakymme-
nessä vuodessa. Lapset kertovat edelleen pelkäävänsä alkoholinkäyttöä ja humalaisia 
ihmisiä (Marjanen & Poikolainen 2012, 40). Lasten Ikihyvä -hankkeessa kysymykseen 
alkoholiriippuvuudesta vastasi 1498 lasta ja heistä läheisen alkoholiriippuvuudesta oli 
huolissaan noin 43 prosenttia (Marjanen & Poikolainen 2012, 32–33). Tutkimuksen 
mukaan humalaiset, juopot ja alkoholistit pelottavat lapsia kolmanneksi eniten heti 
pimeän pelon, hämähäkkien sekä käärmeiden pelon jälkeen. Humalaisten osuus pelon 
aiheuttajissa oli merkittävä. Surua lapset kertoivat kokevansa lähinnä kiusaamisen ja 
riitelyyn liittyvän toiminnan, kuten haukkumisen, huutamisen ja lyömisen takia.  (Mar-
janen & Poikolainen 2012, 40.) 
 
 
2.3 Tunneäly 
 
 
2.3.1 Perustelut tunteisiin liittyvän taustateorian valinnoille 
 
Seuraavaksi esittelen tunneälyyn, tunteisiin ja niiden hallintaan liittyviä tutkimuksia. 
Esittelyn pohjalta perustelen valintoja, jotka liittyvät tunteita käsittelevään teoriataus-
taan. 
 
Peter Saloveyn ja John. D Mayerin (1990) tunneälyn käsite (emotional intelligence) 
koostuu yksilön omien sekä muiden ihmisten tunteiden tunnistamiseen ja hallitsemi-
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seen liittyvistä taidoista. Lisäksi tunneälyyn liittyy sosiaalisen älyn käsite (social intelli-
gence). Psykologian tohtori Daniel Golemanin (2006, 331) mukaan sosiaalisen älyn 
käsitteessä huomioidaan tunneälyn lisäksi käyttäytymisen hallintaan liittyvät piirteet ja 
sen vaikutukset vuorovaikutukseen. Jätän tutkimukseni tarkastelun ulkopuolelle tuon 
tunneälyyn kiinteästi liittyvän sosiaalisen älyn käsitteen. Sen huomioiminen laajentaisi 
tarkasteltavana olevaa ilmiötä tunteiden tunnistamisesta ja hallitsemisesta käyttäyty-
misen hallintaan ja sen vaikutuksiin vuorovaikutuksessa. Tunneälyn käsite keskittää 
huomion omien sekä muiden tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan. Tunneälyn lisäksi 
esittelen Golemanin (1995) arvioita tunneälyyn liittyvistä seikoista sekä hänen muo-
dostamansa luokittelun perustunteista. Perustunteista on tehty erilaisia luokitteluja 
(ks. esim. Damasio 1999, 54; Wager 1999), mutta valitsin Golemanin (1995, 289–
290) tekemän tunteiden luokittelun tutkimukseeni, koska siinä on huomioitu perustun-
teiden lisäksi niiden sukulaiskäsitteet. Sukulaiskäsitteiden ilmaisemien tunteiden voi-
makkuus vaihtelee käytetystä käsitteestä riippuen. Näin samankaltaisia tunteita ku-
vaavista käsitteistä saa laajemman kuvan, mikä auttaa lasten ilmaisemien tunteiden 
käsitteellistämisessä. 
 
Psykologian professori Lea Pulkkinen (2002) on luonut tunteiden ja käyttäytymisen 
hallintaan liittyvän mallin. Malli on osa Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen 
kehitys lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimusta (Lapsesta aikuiseksi, LAKU). Pitkittäis-
tutkimus alkoi Pulkkisen väitöskirjatyönä vuonna 1968. Tutkimusten teemat liittyvät 
muun muassa sosioemotionaaliseen kehitykseen. Tutkimuksen alkaessa siihen osallis-
tui 369 kahdeksanvuotiasta satunnaisesti valittua lasta kansakoulun toiselta luokalta. 
Viimeisin pitkittäistutkimukseen kuuluva aineistonkeruu tapahtui samoilta henkilöiltä 
2009. Esimerkkinä pitkittäistutkimukseen kuuluneista tutkimuksista mainittakoon 
emootion ja käyttäytymisen säätelyn tutkimus (Pulkkinen, Savioja, Juujärvi, Kokkonen 
& Metsäpelto 2000), joka toteutettiin Jyväskylässä vuosina 1997 ja 1999. Tutkimuk-
seen osallistui persoonallisuuden ja sosiaalisen kehityksen pitkittäistutkimuksessa 8-
vuotiaasta asti mukana olleita henkilöitä. Emootion ja käyttäytymisen säätelyn tutki-
muksessa käytettiin useita erilaisia emotionaalisen säätelyn tutkimusmenetelmiä. 
(esim. PAM-testi: Pulkkinen Aggression Machine). (Pulkkinen ym. 2000, 25.) Lisäksi 
Pulkkinen on tehnyt lasten aggressiivisuudesta lisensiaatin työn (Pulkkinen ym. 2000, 
25). 
 
Sen sijaan alkuopetuksen oppilaiden emotionaalinen hallinta on kasvatustieteiden toh-
tori Eeva-Liisa Peltokorven (2007) toimintatutkimuksen tarkastelun kohteena. Pelto-
korpi kehitti alkuopetusikäisille suunnatun mallin emotionaalisen hallinnan kehittämi-
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seen koulussa. Mallissa painottuu tehtävien ratkaisemiseen, ryhmätöihin ja opiskeluti-
lanteisiin liittyvien tunteiden hallinta. 
 
Valitsin tutkimukseni taustalle Pulkkisen mallin, koska se huomioi Peltokorven mallia 
paremmin lapsen kotitaustan ja sieltä kumpuavat kielteiset tunteet. Lisäksi se on osa 
laajaa pitkittäistutkimusta. Pulkkisen malli keskittyy enemmän yksittäisen tunteen 
hallintaan, Peltokorven malli tunteen hallinnan vaikutuksiin vuorovaikutuksessa ja op-
pimisprosessissa. Pulkkisen kehittämässä tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan mal-
lissa on samoja sisältöjä kuin tunneälyn (Salovey & Mayer 1990, 185–211) käsittees-
sä. Pulkkisen mallissa (2002, 70–72)  korostuu yksilön omien tunteiden tunnistami-
seen ja hallitsemiseen liittyvät taidot, kun taas tunneälyn käsitteessä niihin yhdistyy 
lisäksi toisten tunteiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen liittyvät taidot. Pulkkisen 
mallin osalta keskityn tunteiden säätelytaitoon ja jätän tarkastelun ulkopuolelle käyt-
täytymisen säätelyn ulottuvuuden. 
 
Huomioin tunteiden säätelyn yhteydessä myös sosiaalisen alkupääoman käsitteen. 
Sosiaalisen alkupääoman avulla voidaan tarkastella sosiaalisen kehityksen lähtökohtia 
ja tunteiden säätelytaito on olennainen osa sosiaalista kehitystä. Sosiaalisen alkupää-
oman käsite perustuu eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan teknologian arviointiohjel-
maan sisältyvään esiselvitykseen (Pekonen & Pulkkinen, 2002). 
 
Sosiaalisen alkupääoman keskiössä ovat lapsen ja kasvatusyhteisön välisissä suhteissa 
luodut valmiudet hallita tunteita ja omaa käyttäytymistä. Sen sijaan sosiaalinen pää-
oma keskittyy yhteiskunnassa toimimisen ja pärjäämisen vaatimiin taitoihin, mihin 
sisältyy muitakin kuin tunteiden hallintaan liittyviä ulottuvuuksia. (Pekonen & Pulkki-
nen 2002.) Rajaan tarkastelunäkökulmani tunteiden ja yksilön oman käyttäytymisen 
hallintataitoihin ja jätän sosiaalisen pääoman käsitteen tarkastelun ulkopuolelle. 
 
Perustelen negatiivisten tunteiden käsittelyn tärkeyttä tuomalla esille niiden positiivi-
set tehtävät. Kasvatustieteen tohtori Tuula Uusitalo (2006, 108–130) pohtii artikkelis-
saan negatiivisiksi tunteiksi miellettyjen tunteiden luonnetta. Hän muistuttaa, että 
negatiiviset tunteet ovat hyödyllisiä eikä niitä tarvitse peitellä, vaikka suomalaisessa 
yhteiskunnassa on totuttu vaikenemaan tunteista. 
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2.3.2 Tunteiden tunnistaminen ja hallinta 
 
Tässä luvussa kuvaan, mitä tunneälyllä tarkoitetaan, mihin sitä tarvitaan ja millaisen 
ympäristön se tarvitsee kehittyäkseen. Samassa yhteydessä esittelen myös perustun-
teiden luokittelun. Tarkastelu painottuu negatiivisiksi miellettyihin tunteisiin ja niiden 
käsittelyyn, koska ne korostuvat sensitiivisissä aiheissa. Luvun lopuksi esittelen Lea 
Pulkkisen ja Osmo Pekosen (2002) sosiaalisen alkupääoman käsitteen sekä Pulkkisen 
(2002) luoman tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan mallin. 
 
Tunneäly 
 
Tunneälyn käsitteen alkuperäinen määritelmä on peräisin Saloveylta ja Mayerilta 
(1990). He jakavat tunneälyn eri osa-alueisiin: tietoisuuteen omista tunteista, tuntei-
den hallintaan, tunteiden hyödyntämiseen toiminnassa (kuten motivoitumisessa), tai-
toon havaita muiden tunteita sekä hallita muiden tunteita. Kyky tarkkailla omia tuntei-
ta on välttämätöntä itsetuntemuksen kehittymiselle. Itsetuntemus taas mahdollistaa 
tunteiden hallitsemisen ja sitä myötä kielteisten tunteiden käsittelyn ja niistä ylitse-
pääsemisen. Motivoituminen tarkoittaa itsekuria ja tunneimpulssien hallintaa. Muiden 
tunteiden havaitseminen, eli empatiakyky on yksi tunteiden tiedostamisen olennaisim-
pia ulottuvuuksia. Ihmissuhteiden hoitaminen mahdollistuu muiden ihmisten tunteita 
hallitsemalla. (Salovey & Mayer 1990, 190.) Oman tutkimukseni kannalta olennaisim-
mat tunneälyn osa-alueet liittyvät omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä 
empatiaan. Näin ollen jätän tarkastelun ulkopuolelle motivoitumiseen ja muiden ihmis-
ten tunteiden hallintaan liittyvät osa-alueet. 
 
Golemanin (1995, 46) mukaan itsetuntemus tarkoittaa ihmisen jatkuvaa tietoisuutta 
omista tunteistaan.  Kyky tarkkailla herääviä tunteita on tärkeää itseymmärryksen 
kannalta. Ihmiset, joilla on tietoisuus omista tunteistaan, pystyvät ohjaamaan päätök-
siään. Tietoisuus omista tunteista luo pohjaa tunteiden käsittelytaidoille. Tunteelle 
tulee löytää konkreettinen ilmiasu, ennen kuin sen voi ottaa käsittelyyn. Jos tunteita ei 
osaa nimetä, ne pysyvät vieraina (Goleman 1995, 52). Kaikilla tunteilla on oma arvon-
sa ja merkityksensä (Goleman 1995, 58). 
 
Empatia on taitoa tunnistaa toisten tunteita ja se rakentuu itsetuntemukselle. Mitä 
paremmin ymmärrämme omat tunteemme, sitä taitavammin pystymme lukemaan 
myös muiden mielialoja. (Goleman 1995, 96.) Tähän Suzanne B. Lifft (2003) täyden-
tää, että empatia on taitoa ymmärtää sitä, miltä toisesta tuntuu riippumatta siitä, mi-
ten tunteet ilmaistaan. Empatia on kykyä ymmärtää toisten haluja ja tarpeita. Em-
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paattinen ihminen pystyy ennakoimaan myös tunteet, joita heidän oma toimintansa 
muissa aiheuttaa. (Liff 2003, 32.) Ihmiset eivät yleensä ilmaise tunteitaan sanoin. 
Näin ollen tunteiden havainnoinnissa on tärkeää osata tulkita äänenpainoja, eleitä ja 
ilmeitä (Goleman 1995, 96). Empaattiset ihmiset tunnistavat herkästi edellä mainituis-
ta sosiaalisista merkeistä, mitä toinen tarvitsee tai haluaa. Ensimmäiset merkit kyvys-
tä hallita omia tunteita kehittyvät samoihin aikoihin kuin empatia, jopa vuoden iässä. 
Toisten ihmisten tunteiden käsittely on ihmissuhdetaitojen perusta. Muiden ihmisten 
tunteiden käsittely vaatii omien tunteiden hallintaa ja empatiaa. (Goleman 1995, 112–
113.) 
 
Empatiakyvyn kehitys riippuu kodin tunneilmapiiristä. Henkistä väkivaltaa, ilkeilyä, 
laiminlyöntejä ja uhkauksia sisältävässä kasvatusilmapiirissä kasvaneet lapset saatta-
vat kehittyä hyvin herkiksi ja pakkomielteisen huolestuneiksi ympäröivien ihmisten 
tunteista. Toisaalta empatiakyky voi myös kärsiä tunteiden laiminlyönnistä. (Goleman 
1995, 102.) Empatiakyvyn ja tunteiden hallintataidon kehitys ei kuitenkaan ole aino-
astaan kodin tunneilmapiirin varassa, sillä tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitykseen 
voidaan vaikuttaa opetuksella. (Goleman 1995, 279.) 
 
Perustunteiden luokittelu 
 
Perustunteiden luokitteluissa ja niiden sisältämien tunteiden määrissä on suuria vaih-
teluja (ks. esim. Damasio 1999, 54; Wager 1999). Goleman on huomioinut luokittelu-
jen erot ja nimennyt perustunteiden lisäksi niihin kuuluvia sukulaiskäsitteitä. Goleman 
listaa perustunteiksi vihan, surun, pelon, nautinnon, rakkauden, yllättyneisyyden, in-
hon ja häpeän. Tunteet ovat melko lyhytkestoisia reaktioita hetkellisiin tilanteisiin. Sen 
sijaan mielialat ovat tunteita vaimeampia ja pitkäkestoisempia ja luonnetyypeillä viita-
taan taipumuksiin tietynlaisiin tunteisiin. Ihminen voi olla luonteeltaan esimerkiksi su-
rumielinen, iloinen tai pelokas. (Goleman 1995, 289–290.) 
 
Jokaiseen perustunteeseen liittyy useita samankaltaisia sukulaiskäsitteitä (ks. tauluk-
ko 1). Täytyy kuitenkin muistaa, että perustunteiden luokitteleminen ei ole yksiselit-
teistä. On olemassa tunteita, jotka muodostuvat perustunteiden sekoituksista, kuten 
vihaa, surua ja pelkoa sisältävä mustasukkaisuus. (Goleman 1995, 289–290.) Kuten 
sukulaiskäsitteiden luettelosta (taulukko 1) voidaan havaita, päällekkäisyyttä esiintyy 
myös perustunteiden ja niiden sukulaiskäsitteiden luokittelussa. Perustunteeksi luoki-
teltu inho esiintyy myös vihan sukulaiskäsitteenä ja huolestuneisuuden tunne sisältyy 
sekä suruun että pelkoon. 
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Häpeä, syyllisyys, pelko ja viha vaikuttavat kielteisiltä tunteilta. Uusitalo nimittää noita 
tunteita kielletyiksi tunteiksi, sillä ihmiset eivät mielellään halua niitä elämäänsä. Kiel-
letyt tunteet voivat ilmetä arjessa erilaisin tavoin, jolloin niitä voi olla vaikea yhdistää 
alkuperäiseen lähteeseen. Nuo tunteet liitetään usein inhimilliseen heikkouteen ja ky-
vyttömyyteen elää täysipainoista elämää. Niistä ei uskota olevan ihmisille mitään hyö-
tyä. Yksi negatiivisiin tunteisiin liittyvä piirre on, että ne edustavat jotakin kiellettyä tai 
väärää. Ihmisillä on tapana tarkkailla negatiivisten tunteiden kielteisiä seurauksia. 
Kuitenkin häpeän, syyllisyyden, vihan ja pelon tunteiden perimmäinen tehtävä on suo-
jata, aktivoida ja kontrolloida ihmisen käyttäytymistä. Pelon vuoksi elämme terveelli-
sesti ja välttelemme fyysistä tuskaa. Ilman syyllisyyttä ja häpeää ihminen eläisi viet-
tiensä varassa vastuuta tuntematta. Ilman vihaa ihminen olisi puolustuskyvytön ja 
eläisi toisten ihmisten armoilla. Negatiivisilla tunteilla on positiivinen, ihmisyyttä ra-
kentava tehtävä. (Uusitalo 2006, 108–110.) 
 
Olen koonnut kielletyt tunteet ja niiden positiiviset tehtävät Golemanin perustutuntei-
den luokittelun rinnalle (ks. taulukko 1). Taulukosta voi nähdä, mitkä perustunteista 
on mielletty negatiivisiksi ja kielletyiksi. Kiellettyjen tunteiden positiiviset tehtävät liit-
tyvät kolmeen Golemanin luokittelemaan perustunteeseen. 
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TAULUKKO 1. Golemanin (1995) perustunteiden luokittelu ja esimerkkejä niihin liit-
tyvistä sukulaiskäsitteistä sekä Uusitalon (2006) kielletyt tunteet ja niiden positiiviset 
tehtävät. 
PERUSTUNTEET (Goleman 1995) KIELLETYT TUNTEET (Uusitalo 2006) 
Viha: 
suuttumus, inho, ärtymys, harmistunei-
suus, väkivalta 
Viha: mahdollistaa puolustuskyvyn 
Suru: huoli, murhe, epätoivo  
Pelko: ahdistus, huolestuneisuus ja 
kauhu 
Pelko: 
mahdollistaa terveelliset elämäntavat ja 
fyysisen tuskan välttämisen 
Nautinto: 
ilo, tyytyväisyys, huvittuneisuus, ylpeys, 
helpottuneisuus 
 
Rakkaus: 
luottamus, hyväksyminen, ystävällisyys 
 
Yllättyneisyys: hämmästys, ihmettely  
Inho: halveksunta, torjunta, vähättely  
Häpeä: 
syyllisyys, katumus, nolous, harmistus, 
nöyryytys 
Häpeä ja syyllisyys: 
mahdollistaa vastuuntuntoisuuden 
 
Yksi ihmisen suurimpia haasteita on päästä kosketuksiin tunteittensa kanssa. Tuntei-
den tunnistamiseen liittyvien tunnetaitojen tulisi kehittyä niin, että ihminen saa vallan 
tunteistaan. Ihminen voi oppia tuottamaan ja hallitsemaan tunteitaan ja mahdollisesti 
korjaamaan menneisyyden haavoja. (Uusitalo 2006, 126.) Jos ihminen kokee olonsa 
turvatuksi, hänellä ei ole syytä pelkoon. Vain turvallisessa ympäristössä ihminen pys-
tyy haastamaan pelkojaan. (Uusitalo 2006, 113.) Tunteiden sanallistaminen voi kui-
tenkin olla työlästä. Sen vuoksi tulisi muistaa myös muut tunteiden työstämisen ja 
ilmaisemisen muodot, kuten piirtäminen. Jotta tunteita voi oppia ymmärtämään ja 
tulkitsemaan, on löydettävä siihen sopivia työvälineitä. (Uusitalo 2006, 126–127.) 
 
Sosiaalinen alkupääoma ja tunteiden hallinta 
 
Lapsi saa sosiaalisen alkupääoman häntä ympäröivältä kasvatusyhteisöltä lapsen ja 
kasvatusyhteisön välisissä suhteissa. Sosiaalinen alkupääoma koostuu kolmesta teki-
jästä: arvoista ja normeista, yhteisön antamasta tuesta sekä luottamuksesta. Erot 
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lasten sosiaalisessa alkupääomassa, ja siten myös tunnetaitojen hallinnassa sekä luo-
tettavuudessa voivat olla suuria, riippuen lasten kotioloista. Erot sosiaalisessa alku-
pääomassa vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin omaksua tietoja, sosiaalisia taitoja 
sekä moraalista luotettavuutta. (Pekonen & Pulkkinen 2002, 62–63.) Sosiaalinen alku-
pääoma luo lähtökohdat tunteiden hallinnan kehitykselle. 
 
Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn mallin mukaan tehokas tunteiden säätely hel-
pottaa rakentavaa käyttäytymistä ristiriitatilanteissa. Peruserot käyttäytymisessä ovat 
sosiaalisessa aktiivisuudessa sekä itsehallinnassa. Ne syntyvät kahden säätelyproses-
sin tuloksena, joista toinen koskee tunnetilan neutralointia eli häivyttämistä sekä voi-
mistamista, ja toinen käyttäytymisen aktivointia sekä tukahduttamista.  Häivyttäes-
sään tunnetilaansa yksilö keskittää huomionsa sellaisiin tilanteessa ilmeneviin kohtei-
siin, jotka auttavat häntä säätelemään tunnetta ja sen tulkintaa. Tunnetilan voimista-
misessa tarkkaavaisuus puolestaan keskittyy vihjeisiin, jotka voimistavat tunnetta. 
Tunnetilan häivyttämiseen tai voimistamiseen vaikuttaa viisi eri asiaa: yksilön heikosti 
tai vahvasti reaktiivisuutta säätelevä temperamentti, hoito ja kasvatus (jotka lisäävät 
tunteiden käsittelyä sekä itseä ja muita koskevan tietoisuuden kehitystä), hetkellinen 
tila, havainnot (jotka auttavat näkemään tilanteen eri osapuolten näkökulmista) sekä 
kypsyys. Tunnetilan häivyttämisen taito kehittyy iän myötä samalla kun kognitiivinen 
kyvykkyys lisääntyy. (Pulkkinen 2002, 70–71.) Toimiva tunteiden säätely on jousta-
vaa. Tuolloin yksilö kykenee suhtautumaan eteen tuleviin tilanteisiin tilanteen vaati-
malla tavalla joko voimakkain tai lievemmin tuntein. Tunteiden ilmaisun sopivuus on 
riippuvainen kulttuurista ja yhteisön normeista. (Pulkkinen 2002, 82.) 
 
Hyvä itsehallinta ilmenee kykynä ratkaista ristiriitatilanteita (Pulkkinen 2002, 54). Mo-
nilla aggressiivisilla lapsilla ei ole tietoa siitä, kuinka ristiriitoja voi ratkoa muutoin kuin 
aggressiivisella vastahyökkäyksellä (Pulkkinen 2002, 55, 60). Aggression eli aggressii-
visen teon määritelmät korostavat toisen henkilön vahingoittamisen tarkoituksellisuut-
ta. Aggressioon liittyy usein suuttumuksen tunne tai vihamielinen asenne. Sitä voidaan 
ilmaista fyysisesti, kielellisesti tai ei-kielellisesti. Aggressiivisuus voi kohdistua toiseen 
ihmiseen suoraan tai epäsuorasti ja sen voimakkuus voi vaihdella. Taustalla oleva mo-
tivaatioperusta voi vaihdella hyökkäyksestä itsensä puolustukseen. Aggressiivinen 
käyttäytyminen itseä tai muita puolustettaessa on monissa kulttuureissa hyväksyttyä. 
(Pulkkinen 2002, 62–63.) Sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta on olennaista, miten 
aggressiivisia tunteita ilmaistaan vai ilmaistaanko niitä olenkaan (Pulkkinen 2002, 68). 
Tunteiden säätely koskee ulospäin ilmaistuja sekä sisäisesti koettuja tunteita. Heikos-
sa itsehallinnassa tunteet saavat valtaansa ja vaikuttavat toimintaan. Vahva itsehallin-
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ta mahdollistaa tunteiden käsittelyn niin, että ne mahdollistavat myönteisten ratkaisu-
jen tekemisen.  (Pulkkinen 2002, 69.) 
 
 
2.3.3 Yhteenveto tutkimuksista, joissa käsitellään tunneälyä ja lasten 
kokemuksia aikuisten alkoholinkäytöstä 
 
Tässä luvussa pohdin, miten edellä esittelemäni alkoholiperheen käsite, sosiaalinen 
alkupääoma sekä tunteiden tunnistamisen- ja hallinnantaidot liittyvät toisiinsa. 
 
Erot lasten sosiaalisessa alkupääomassa voivat olla suuria, riippuen lasten kotioloista. 
Kotiolot taas vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin omaksua sosiaalisia taitoja. (Pekonen 
& Pulkkinen 2002, 62–63.) Yksi lasten kotioloihin merkittävällä tavalla vaikuttava 
seikka on aikuisten alkoholinkäyttö. Alkoholiperheessä eläminen aiheuttaa lapsille eri-
tyisesti negatiivisia tunnekokemuksia (ks. Peltoniemi 2003a, 165). Alkoholinkäytöstä 
ja sen herättämistä tunteista vaikenemisen seurauksena lapsille kehittyy sisäisiä risti-
riitoja ja luottamus aikuisiin voi heikentyä (Peltoniemi 2003b, 169). Näin ollen voidaan 
ajatella, että alkoholiperheessä kasvaneen lapsen sosiaalinen alkupääoma tarjoaa hei-
kommat lähtökohdat itsehallinta- ja tunnetaitojen kehittymiselle kuin perheissä, joissa 
alkoholia ei käytetä. 
 
Suomessa on paljon alkoholiperheissä asuvia lapsia (Peltoniemi 2003a, 164–165; Roi-
ne 2009). Alkoholiongelmaisten läheisten, esimerkiksi lasten erilaiset tunteet näyttä-
vät olevan olennainen osa alkoholiongelman määrittelyprosessia, jossa ongelman laatu 
ja laajuus yritetään tiedostaa (Itäpuisto 2005, 68–69). Tällöin tunneäly ja tunteiden 
tunnistamisen taidot nousevat alkoholiongelman määrittelyn keskiöön. Tunnetaidot 
auttavat lasta ymmärtämään kotona vallitsevaa tilannetta. 
 
Kuten aiemmin todettiin, alkoholiperheissä elävien lasten ongelmat vaikuttavat ennen 
kaikkea heidän tunne-elämäänsä. Ongelmat aiheuttavat etenkin kiellettyjä tunteita 
(ks. Uusitalo 2006, 108–110). Negatiivisilla tunteilla on kuitenkin positiivinen, ihmi-
syyttä rakentava tehtävä kun tunteiden ilmaisulle ja niiden käsittelylle annetaan mah-
dollisuus (Uusitalo 2006, 109–110). Negatiivisista tunteista keskusteleminen on tärke-
ää aikuisten alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisyssä. Lisäksi positiiviset 
ihmissuhteet ehkäisevät alkoholiperheessä elämisen aiheuttamia haittoja (Peltoniemi 
2003b, 171). Positiivisten ihmissuhteiden luomiseksi lapsilla tulee olla taito hallita 
omia ja tunnistaa toisten tunteita.  
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Aikuisten alkoholinkäytöstä puhuminen on tärkeää myös silloin, kun lapsen kotona ei 
ole alkoholiongelmia. Aikuisten alkoholinkäyttö vaikuttaa myös niihin lapsiin, jotka 
eivät asu alkoholiperheessä, sillä yksi yleisimmistä lasten pelon kohteista ovat huma-
laiset ihmiset (Marjanen & Poikolainen 2012, 40). Alkoholin suurkulutus on yhteiskun-
tamme suuri ongelma, joka ei voi olla vaikuttamatta myös lapsiin ja heidän kokemiin-
sa tunteisiin. Näin ollen tunnetaidot ovat keskeisessä roolissa aikuisten alkoholinkäy-
tön kielteisten vaikutusten ehkäisemisessä. 
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3 TEORIALÄHTÖISEN PIIRROSANALYYSIN TAUSTALLA OLEVAT 
TUTKIMUKSET 
 
 
 
Tässä luvussa esittelen tutkimuksia, joihin lasten tunneilmaisujen käsitteellistäminen 
tutkimuksessani pohjautuu. Maureen Coxin (2005, 132) mukaan lasten tunneilmaus-
ten ymmärrystä mitataan tutkimuksissa, joissa lapset havainnoivat heille esitettyjä 
valmiita tunnekuvia. Sen sijaan lasten tunteiden ilmaisemiseen käyttämiä piirrostek-
niikoita tutkitaan lasten itse tekemistä piirroksista. Ekspressiivinen, piirrosten tunneil-
mauksia tarkasteleva piirtämistutkimus on kiinnostunut (terveiden) lasten käyttämistä 
tunteita ilmaisevista piirtämistekniikoista ja niiden merkitysten ymmärtämisestä. Sai-
rauksien diagnosointiin liittyvät piirrostutkimukset eivät kuulu saman ekspressiivisen 
piirtämistutkimuksen piiriin. Oma tutkimukseni keskittyy terveiden lasten piirroksis-
saan ilmaisemiin tunteisiin. 
 
Valitsin tutkimukseni tunneilmauksia koskevaan teoriataustaan Rickhard P. Jolleyn 
(2010) tekemän tutkimuskatsauksen lasten käyttämistä tunneilmaisujen piirrosteknii-
koista. Lisäksi huomioin yksittäiset tunneilmaukset tarkemmin esittelemällä Claire Go-
lombin (2003) piirrostekniikoita tarkastelevan tutkimuksen tuloksia, joihin tutkimuk-
sessa tekemäni tunneilmausten tulkinnat suurelta osin perustuvat. Tarkastelen myös 
psykologian tohtori, tutkija Maureen Coxin (2005) tekemää tutkimuskatsausta, jossa 
hän käsittelee tunneilmausten merkityksien ymmärtämisen ja tunneilmausten piirtä-
mistaidon välistä yhteyttä. Tuon lyhyesti esille myös Coxin (1992) tekemän katsauk-
sen ihmishahmojen piirtämistaidon kehitysvaiheista. Lisäksi esittelen Melike Sayõlin 
(2001) tekemän tutkimuksen, jossa hän tarkastelee lasten kykyä ymmärtää piirroksis-
sa olevien ilmeiden tunnemerkityksiä. Käytän hänen tutkimuksessaan käyttämiä ilmei-
tä, etenkin kulmakarvojen muotoja, aineistoni sisältämien tunteiden käsitteellistämi-
sen täydentämiseksi. 
 
Edellä esittelemäni tutkimukset mahdollistavat aineistossa ilmaistujen tunteiden käsit-
teellistämisen. Ne ohjaavat kiinnittämään huomiota tunneilmausten kannalta olennai-
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siin piirrosten sisältöihin. Tunteita ilmaisevien piirrostekniikoiden luokittelu (Jolley 
2010, 36) auttaa jäsentämään piirrosten sisältöjä ja Coxin (2005) tutkimuskatsaus 
puolestaan tarjoaa näkökulmia lasten valmiudesta ymmärtää ja piirtää tunneilmauk-
sia. Golombin (2003) tutkimuksen tulokset mahdollistavat ilmeiden nimeämisen lisäksi 
keholla ilmaistujen tunteiden sekä symbolisten ja abstraktien tunneilmausten nimeä-
misen. Sayõlin (2001) tutkimuksessaan käyttämät perustunteiden pelkistetyt viivapiir-
rokset täydentävät erityisesti ilmeiden yksittäisten merkkien (suu, kulmakarvat) ilmai-
semien tunteiden nimeämistä.  
 
Valitsin Golombin tutkimuksen taustateoriaksi tunteiden tunnistamiseen ja nimeämi-
seen, koska siinä on huomioitu monipuolisesti ja esitelty tarkasti erilaiset tunteiden 
ilmaisutavat. Sayôlin tutkimuksessaan lapsille näyttämät ilmekortit on suunniteltu las-
ten käyttämiä tunteiden ilmaisutekniikoita tarkastelleiden tutkimusten pohjalta. Näin 
ollen käytän niitä omien piirrostulkintojeni taustalla, vaikka Sayôlin tutkimuksen tar-
koituksena oli selvittää lasten tunteiden ymmärrystä, ei piirustustaitoa. Sayôlin tutki-
muksessa suulla ilmaistut tunteet ovat yhteneväiset Golombin tutkimuksen kanssa. 
Sayôlin tutkimus täydentää Golombin tutkimuksen sisältämiä kulmakarvoilla ilmaistuja 
tunteita. Golombin tutkimuksessa kulmakarvojen käyttö ei ole yhtä systemaattista 
kuin Sayôlin tutkimuksessa, mutta molemmissa esiintyy niiden samankaltaista käyt-
töä. 
 
Taustateoriaksi valitsemissani tutkimuskatsauksissa ja tutkimuksissa tarkastellaan 
lasten piirrosten ekspressiivisiä tunneilmauksia. Tutkimusten tulokset ovat keskenään 
samansuuntaisia ja ne täydentävät toisiaan. Kulttuuri, lähiympäristö, opetussuunni-
telmat ja opetusmenetelmät vaikuttavat lasten piirroksissaan käyttämiin tunneilmauk-
siin (Jolley 2010, 312; Cox 2005, 289–290.) Tunneilmauksia koskevat taustateoriat 
sijoittuvat eurooppalaiseen viitekehykseen.  Tutkimusten taustalla vaikuttaa tulkintani 
mukaan sosiosemiotiikka, koska tutkimukset keskittyvät piirrosten sisältämien merk-
kien tunnistamiseen ja tulkitsemiseen. Sosiosemiotiikka tutkii merkkien merkitystä 
sekä niiden tilannekohtaista käyttöä. Sosiosemiotiikassa huomioidaan myös merkin 
tekijän merkille antamat merkitykset. (Kress & Van Leeuwen 2006, 6–9.)  
 
 
3.1 Piirrostekniikat, joita lapset käyttävät tunteiden ilmaisemiseen 
 
Jolleyn mukaan lasten piirroksissaan ilmaisemista tunteista ja tunnelmista sekä niiden 
merkityksistä ei ole juurikaan tehty tutkimuksia euroopassa. Tutkijoiden huomio on 
lasten esittävän, asioita kuvaavan piirtämistaidon kehityksessä (development of rep-
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resentational drawing). Sen sijaan aikuisten tekemien piirroksien sisältämiä tunne-
merkityksiä on tutkittu enemmän. Lasten piirroksissaan ilmaisemista tunteista on teh-
ty vähän tutkimuksia siitäkin huolimatta, että lasten piirroksissaan käyttämistä tuntei-
ta ilmaisevista piirustustekniikoista on olemassa luokittelu. (Jolley 2010, 36.) Luokitte-
lussa tunteiden ilmaisutekniikat jaetaan kolmeen erilaiseen ilmaisutapaan: konkreetti-
seen (literal expression), symboliseen (content expression)  sekä abstraktiin (abstract 
expression) ilmaisutapaan. Tunteiden ilmaisutapojen luokittelu kuuluu ekspressiiviseen 
piirtämistutkimukseen. (Jolley 2010, 37.) 
 
Konkreettinen ilmaisutapa (literal expression) sisältää ihmisen, personoidun eläimen, 
elottoman luonnon tai esineiden ilmeet (facial expression) ja esimerkiksi kyyneleet. 
Symbolisiin ilmaisutapoihin (content expression) kuuluvat erilaisiin asioihin liittyvät 
symboliset merkitykset. Esimerkiksi sateen voi tulkita symboloivan alakuloa ja myrs-
kyn aggressiivisuutta. Ilmaisutavat ovat piirroksen tekijän omia henkilökohtaisia mer-
kityksenantoja elämälle (subject matter from life). Molempaan edellä esiteltyyn ilmai-
sutapaan sisältyviä tunteita tulkitessa on hyvä huomioida ilmauksessa käytettyjen 
viivojen ominaisuudet, piirroksessa käytetyt värit sekä piirroksen sisältöjen asettelu. 
Ilman näiden abstraktien ilmaisutapojen (abstract expression) huomioimista tulkitsija 
saattaa menettää olennaisen osan piirrosten ilmaisemasta tunnelmasta. (Jolley 2010, 
37.) Jolley (2010, 62) huomauttaa, että symbolisesta ja abstraktista ilmaisutavasta 
voi käyttää yhteistermiä metaforinen ilmaisutapa.  
 
Piirrostekniikoiden luokittelu (Jolley 2010, 36) auttaa hahmottamaan lasten piirroksis-
saan esille tuomaa monipuolista tunteiden ilmaisutaitoa. Tunteiden ilmaisutavoista 
käytetään suoraan suomennettuna käsitteitä kirjaimellinen, sisällöllinen ja abstrakti 
ilmaisutapa. (Jolley 2010, 37; Cox 2005, 33). Mielestäni kirjaimellinen ilmaisutapa 
(literal expression) ei suomennettuna ole tarpeeksi informatiivinen käsite. Käytän tut-
kimuksessani käsitettä tunteiden konkreettinen ilmaisutapa. Mielestäni se kuvaa 
paremmin fyysisiä, piirroshahmojen ilmeillä ja esimerkiksi kyynelillä ilmaistuja tuntei-
ta. Myös sisällöllisen ilmaisutavan (content expression) käsite on epäinformatiivinen. 
Korvaan sen suomennoksella symbolinen ilmaisutapa. Symbolit ovat mielikuvia tai 
vertauskuvia, joilla tunne ilmaistaan. Piirroksessa esimerkiksi sade voi ilmaista alaku-
loa. Käytän tutkimuksessani suoraa suomennosta käsitteestä abstrakti ilmaisutapa 
(abstract expression). Mielestäni se kuvaa hyvin sen sisältöä: viivojen, värien, koon ja 
asettelun ilmaisemia tunteita ja tunnelmia. 
 
Lasten piirroksista on helppoa löytää tunteita ilmaisevia elementtejä, mutta lasten 
tunteiden ilmaisutaitojen kehityskaarta on vaikea kuvata. Taidon kehittyminen on hi-
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dasta. Kuitenkin piirustustaidot näyttävät vaikuttavan merkittävästi siihen, miten lapsi 
ilmaisee tunteita piirroksissaan. (Jolley 2010, 65.) Lasten taitoon tehdä tunteita ilmai-
sevia piirroksia vaikuttaa piirustustaidon lisäksi kaksi muuta kykyä: visuaalinen meta-
forinen käsityskyky ja työmuisti (Jolley 2010, 61). Lapsi osaa piirtää metaforia, jos 
hän osaa tulkita niiden merkityksiä. Metaforien tulkintataito ei kuitenkaan pelkästään 
riitä. Tunteiden piirtämiseen tarvitaan myös työmuistia, jotta metaforat pysyvät mie-
lessä tunneilmauksia piirrettäessä. (Jolley 2010, 62.) Piirtämistaitoon liittyvistä ope-
tusmenetelmistä ja eri maiden opetussuunnitelmista tekemässään tutkimuskatsauk-
sessa Jolley muistuttaa, että lähiympäristö ja kulttuuri vaikuttavat osaltaan piirustus-
taidon kehitykseen. Yhtä lailla siihen vaikuttavat erilaiset opetussuunnitelmat ja -
menetelmät. (Jolley 2010, 312.) 
 
Claire Golomb ja Patty White ovat tarkastelleet tutkimuksessaan sitä, miten lapset 
ilmaisevat tavallisimpia tunteita piirroksissaan. Tutkijat pyysivät 175:tä 1.–6.-
luokkalaista piirtämään iloisen, surullisen ja vihaisen lapsen. Toisena tehtävänä oli 
piirtää iloinen ja pelottava uni. Tyttöjä ja poikia aineistossa oli lähes saman verran. 
Tutkijat tarkastelivat lasten keinoja ilmaista piirroksissaan vastakkaisia tunteita, kuten 
iloa ja surua. Analyysissään he keskittyivät piirroksissa käytettyihin väreihin, tunteita 
ilmaiseviin tunnusmerkkeihin (expressive), viivojen käyttöön ja piirroksen sisältöjen 
asetteluun. Lapset kirjasivat piirroksiinsa tunteen, jota he kuvasivat. Myös unipiirrok-
siin merkittiin, oliko kyseessä pelottava vai iloinen uni. Näin tutkijoiden tehtäväksi jäi 
havainnoida, millaisia elementtejä lapset käyttivät eri tunteita ilmaistessaan ja oliko 
tunteiden ilmaisutavoissa eroja tai samankaltaisuuksia. Lasten piirroksissaan ilmaise-
mista tunteista aiemmin tehdyt tutkimukset pohjustivat tutkijoiden tekemiä havainto-
ja. (Golomb 2003, 139.) 
 
Piirroksissa ilmaistiin tunteita erityisesti kasvojen ilmeillä, kehon eleillä sekä erilaisilla 
viivoilla. Näistä ilmaisuista kasvojen ilmeitä käytettiin eniten. Tunteita ilmaistiin erityi-
sesti huulten ja kulmakarvojen viivojen muodoilla. Ylöspäin kaareutuvan suun havait-
tiin olevan ikään kuin prototyyppi ilon ilmaisemisessa. Ilon ilmaisemisessa havaitut 
muutokset eri-ikäisten piirroksissa olivat vähäiset. Ilon lisäksi surua ilmaistiin alaspäin 
suuntautuvan puolikaaren muotoisella suulla. Viivalla muodostetun puolikaaren idea 
pysyi samana iästä riippumatta, mutta muuntui vanhemmilla lapsilla kaksiulotteisem-
piin sydämenmuotoisiin huuliin. (Golomb 2003, 139.) 
 
Vihaa kuvattiin piirroksissa monipuolisesti erilaisilla merkeillä. Lähes puolet 1.-
luokkalaisista ilmaisi vihaa vaakasuoralla viivalla tehdyllä suulla. Viivan päissä saattoi 
esiintyä pystysuorat, niin sanotut pääteviivat. Myös auki olevaa kaksiulotteista suuta 
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ja hampaita käytettiin vihan ilmaisemiseen. Vanhempien lasten piirroksissa alkoi nä-
kyä uusi tunnusomainen tekniikka vihan ilmaisemisessa. Lapset käyttivät aaltoilevaa 
siksak-viivaa suun muodostamisessa. Surua lasten piirroksissa ilmaistiin suun muodon 
lisäksi kyynelillä. 1.-luokkalaisten piirroksissa surun kuvaaminen oli selvästi vähäi-
sempää kuin ylempien luokkien lasten piirroksissa. Surua kuvattiin melko usein myös 
silmälaseilla. (Golomb 2003, 139–140.) 
 
Jokainen lapsi piirsi piirroshahmolleen suun. Sen sijaan kulmakarvoja ei jokaiseen piir-
rokseen piirretty lainkaan. Tästä syystä tutkijat päättelivät, että suu on lasten piirrok-
sissa itsetarkoitus, kun taas kulmakarvoilla ilmaistaan erityisesti tunteita ja tunnelmia. 
Tosin 1.–2.-luokkalaiset piirsivät kulmakarvat piirroshahmoilleen vain satunnaisesti, 
eikä kulmakarvojen erilaisia muotoja voinut eritellä eri tunteiden tunnusmerkeiksi. 
Usein kulmakarvat piirrettiin alaspäin suuntautuvilla puolikaarilla riippumatta tunteesta 
jota kuvattiin. Kulmakarvojen muotojen käyttö eri tunteiden kuvaamisessa monipuo-
listui asteittain iän myötä. 3.-luokkalaisten piirroksissa kulmakarvojen käyttö tuntei-
den kuvaamisessa oli jo monipuolisempaa, tosin edelleen satunnaista. Piirroksissa 
esiintyi alaspäin nenää kohti suuntautuvilla kulmakarvoilla ilmaistua aggressiota, alas-
päin ohimoita kohti suuntautuvilla kulmakarvoilla ilmaistua surua ja alaspäin osoitta-
villa puolikaaren muotoisilla kulmakarvoilla ilmaistua iloa. (Golomb 2003, 140–141.) 
 
Lasten tunteita ilmaisevissa piirroksissa kuvattiin usein ainoastaan pää tai sen lisäksi 
rintakehä. Jos hahmosta näkyi myös muut vartalon osat, ihmishahmot piirrettiin sei-
somaan suorassa, katse katsojaan päin. Näin ollen kasvojen ilmeet olivat lasten mieli-
kuvissa kaikkein keskeisin keino ilmaista piirroksissa tunteita. Piirroshahmojen kehon 
asennoilla ja eleillä ilmaistut tunteet olivat ilmeillä osoitettuja tunteita monipuolisem-
pia, mutta ristiriitaisempia. Samalla kehon asennolla saatettiin ilmaista useita eri tun-
teita (ks. luku 4.3.3: taulukko 2). Tämän vuoksi eleillä kuvatuista tunteista ei muodos-
tunut yhtä yksiselitteisiä tulkintoja kuin ilmeiden tunnemerkityksistä. Jokaisessa ikä-
ryhmässä ilmaistiin ilon tunnetta ylöspäin osoittavilla käsillä. Toisaalta 6.-luokkalaisten 
piirroksissa myös vihaa, uhkaa ja surua kuvattiin kohotetuilla käsillä. Näin ollen var-
sinkaan vanhimpien lasten piirroksissa kohotetuilla käsillä ei ilmaistu ainoastaan yhtä 
tunnetta. (ks. luku 4.3.3: taulukko 2.) Vihaa, iloa ja surua osoitettiin myös rinnan ym-
pärille kiedotuilla käsillä. Kiusaamista ilmaistiin potkaisevalla jalalla. Verbaalisesti piir-
roksissa ilmaistiin vihaa. Hahmon t-paidassa saattoi lukea ”beat it!” (”ala vetää!”). 
(Golomb 2003, 140–141.) 
 
Abstrakteista tunteiden ilmaisutavoista viivat ilmaisivat tunteita paremmin kuin värit. 
Merkittävimpiä olivat erilaiset viivojen suunnat (vastakohtapareittain ylös- tai alaspäin 
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suuntautuva, vaakasuora tai vino). Viivojen suuntia käytettiin etenkin ilmeissä. Sen 
sijaan viivojen ominaisuudet (vastakohtaparit vaalea-tumma, ohut-paksu, jatkuva-
epäjatkuva) saattoivat esiintyä niin myönteisten kuin kielteistenkin tunteiden yhtey-
dessä. (Golomb 2003, 139, 141.) Värejä ei kyseisen analyysin perusteella pysty yksi-
selitteisesti nimeämään tiettyjen tunteiden tunnusmerkeiksi (Golomb 2003, 147). Niin 
ikään piirrosten elementtien koolla ja sijoittelulla ilmaistujen tunnemerkitysten näky-
minen peruskouluikäisten piirroksissa oli harvinaista. Pieni piirros sivun alalaidassa 
ilmaisisi negatiivista tunnelmaa, iso piirros keskellä paperia positiivista tunnelmaa. 
Lapset sijoittelivat piirroksen elementit paperille tasaisesti ja symmetrisesti (Golomb 
2003, 147–148). 
 
Toisin kuin tunteita kuvaavissa piirroksissa, lapset käyttivät unipiirroksissa symbolisia 
(content) ilmaisutekniikoita. Tunteita ilmaistiin tekemisellä ja olemisella sekä symbo-
leilla. Iloisissa unissa symbolisia ilmaisuja olivat sateenkaaret, syntymäpäivät, ystä-
vien kanssa pelailu ja raha. Pelottavissa unissa symbolisia ilmaisuja olivat halloween-
teeman mukaiset elementit kuten haamut ja noidat. Unet saattoivat sisältää ihmisten 
uhkaavia hyökkäyksiä, toisen vahingoittamista, verta ja avunpyyntöjä. Pelkoa ilmaise-
vat piirrokset olivat usein tummasävyisiä. (Golomb 2003, 142, 147.) Ympärillä oleva 
kulttuuri vaikuttaa lasten piirrosten sisältöihin. Kulttuuri voi näkyä lasten piirroksissa 
esimerkiksi juuri halloween-teemana tai sarjakuville tyypillisinä ilmaisukeinoina. 6–7-
vuotiaat lapset tekivät tunnemerkityksiltään voimakkaita piirroksia, mutta kaikki uni-
piirroksissa esiintyneet tunteet eivät olleet yksiselitteisesti tulkittavissa. Esimerkiksi 
pelkounessa haamulle ja pelkääjälle saattoi olla piirrettynä hymysuut. (Golomb 2003, 
147–148.) Värejä käytettiin unipiirroksissa todellisuuden kuvaamiseen: kurpitsa väri-
tettiin oranssiksi, noita mustaksi. Värejä ei käytetty niinkään tunteiden tai tunnelmien 
luomiseen. (Golomb 2003, 145.) Ajatuskuplaa lapset käyttivät piirroksissaan erottaak-
seen unen ja todellisuuden toisistaan. Piirroksissa uneksija makasi sängyllä ja uni oli 
piirretty sarjakuvalle tyypillisesti ajatuskuplaan uneksijan pään päälle. (Golomb 2003, 
141–142.) 
 
Golomb huomauttaa, että itse koetun tunteen piirtäminen on eri asia kuin minkä ta-
hansa tunteen kuvaaminen. Jos piirroksessa on kuvattu pelkoa, se ei suoraan tarkoita 
sitä, että piirtäjä itse on tuntenut pelkoa piirrosta tehdessään. Lisäksi lapset kuvaavat 
piirroksissaan tunteita monipuolisemmin, jos piirroksen aihe on heille itselleen merki-
tyksellinen. Tuolloin piirroksissa esiintyy ilmeiden lisäksi enemmän myös hahmojen 
keholla ilmaistuja tunteita sekä symbolisia ilmaisuja. Jos lapsia pyydetään piirtämään 
esimerkiksi iloinen lapsi ilman merkityksellistä kontekstia, piirroksessa tunteita kuva-
taan usein ainoastaan hahmon ilmeellä. Vaikka lapsilla on hallussaan rajoittuneet tun-
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teiden ilmaisutekniikat, heillä on kyky ilmaista tunteita tunnistettavasti. Kuvaillessaan 
itselleen merkityksellisiä tunteita, he käyttävät piirroksissaan yksinkertaisia hahmoja 
ja merkkejä, jotka he järjestävät paperille symmetrisesti. Vaikka lapsilla ei välttämättä 
ole kykyä piirtää tarkkoja yksityiskohtaisia viivoja tai muotoja, lasten yksinkertaiset 
piirrokset kertovat sen oleellisimman asian kuvatusta tunteesta. (Golomb 2003, 147–
148.) 
 
 
3.2 Lasten tunneilmauksia koskevan ymmärryksen kehitys 
 
Konkreettisten tunneilmausten ymmärrys kehittyy ennen metaforisten (symbolisten ja 
abstraktien) tunteiden ilmaisutekniikoiden ymmärrystä (Cox 2005, 33). 2-vuotiaana 
lapset alkavat ymmärtää kasvoilla ilmaistuja tunnemerkityksiä valokuvista ja piirrok-
sista. 4–5-vuotiaana lapset alkavat hahmottaa metaforisten tekniikoiden merkityksen 
tunteiden ilmaisussa. (Cox 2005, 132.) 
 
Tämän lisäksi 4–5-vuotiaana alkaa kehittyä tunneilmausten piirustustaito. Lapset il-
maisevat piirroksissaan tunteita erilaisilla ilmeillä. Ensin kehittyy taito ilmaista tunteita 
suulla, tämän jälkeen kulmakarvoilla ja sen jälkeen muilla konkreettisilla tavoilla, ku-
ten kyynelillä. (Cox 2005, 150.) Surua lapset ilmaisevat hahmon kasvoilla olevalla 
alaspäin suuntautuvalla puolikaaren muotoisella suulla, iloa ylöspäin suuntautuvalla 
puolikaarella. (Cox 2005, 33.) Tunteista ilo on helpoin ilmaista, sen jälkeen suru. Vi-
han, pelon, yllättyneisyyden ja inhon kuvaamisen taidoissa ei ole merkittäviä eroja. 
(Cox 2005, 133.) 
 
Abstraktien tunneilmausten ymmärtämisen sekä niiden piirtämistaidon kehityksessä 
on eroja tunneilmauksen luokittelusta riippuen. Lapset ymmärtävät ja käyttävät värejä 
tunnelmien ilmaisuun jo 4–5-vuotiaina. Valoisilla väreillä (esim. keltainen) ilmaistaan 
positiivisia tunteita, tummilla väreillä negatiivisia tunteita. Lapset käyttävät värikynää 
yleensä samalla tavoin kuin symbolisten tai konkreettisten tunneilmausten viivoja teh-
dessään. Lapset alkavat ymmärtää viivojen tunteita ilmaisevan merkityksen noin 5-
vuotiaana. Erilaisten viivojen käyttö konkreettisissa ilmaisuissa alkaa 4–5-vuotiaana, 
metaforisissa ilmaisuissa 6–7-vuotiaana. Lisäksi 6–7-vuotiaat alkavat käyttää viivoja 
aikaisempaa monipuolisemmin konkreettisia tunneilmauksia sisältävissä piirroksissaan 
(esim. ylös- ja alaspäin suuntautuvat puolikaaret). Sen sijaan piirrosten sisältämien 
elementtien välisistä kokoeroista, niiden merkitysten ymmärtämisen tai niiden käyttö-
taidon kehityksestä ei voi tehdä yksiselitteisiä tulkintoja. Symbolisten (content) ilmai-
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sutekniikoiden piirtämistaidosta tai niiden merkitysten ymmärryksen kehityksestä ei 
myöskään voi tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä. (Cox 2005, 150–151.)  
 
Sekä lasten taito tunnistaa piirrosten tunneilmauksia että käyttää niitä itse piirroksis-
saan, kehittyvät konkreettisista ilmauksista metaforisiin (abstrakteihin ja symbolisiin) 
ilmauksiin. Lapset oppivat ymmärtämään piirrosten ja muiden ihmisten ilmeillään vä-
littämiä tunneviestejä ennen kuin he itse kykenevät ilmaisemaan niitä piirroksissaan. 
Ymmärryksen kehittymisen ja tunteita ilmaisevien ilmeiden piirtämisen välillä näyttää 
olevan kehitysviivästymä. Kuten luvun alussa mainitsin, lapset alkavat ymmärtää il-
meillä ilmaistuja tunteita 2-vuotiaina, mutta piirtävät niitä vasta 4–5-vuotiaina. (Cox 
2005, 150–151.) 
 
Lapsen vaikeudet ilmaista piirroksissaan tunteita voivat johtua kahdesta asiasta. Joko 
lapsi ei ymmärrä piirroksissa olevien ilmeiden merkitystä tai lapsi ei hallitse kuvallisia 
keinoja ilmeiden ilmaisemisessa. (Cox 2005, 136). Taito ilmaista tunteita piirroksissa 
kehittyy iän myötä, mutta hitaasti. Tosin kehityksen arvioiminen riippuu myös taitojen 
arvioijan käsityksistä. Taitotason arvioiminen riippuu siitä, uskooko arvioija lapsen 
kykyihin vai kritisoiko hän niitä. (Cox 2005, 150.) 7-vuotias lapsi ymmärtää, että piir-
roksen tekijän omat tunteet voivat olla erilaiset kuin hänen piirroksessa ilmaisemansa 
tunteet. Tuolloin lapsi alkaa myös ymmärtää, että eri ihmiset voivat tehdä samasta 
piirroksesta erilaisia tunnetulkintoja. Lapset ovat taitavia piirtämään ja ilmaisemaan 
piirroksissaan tunteita. Piirrosten arvioiminen ja niistä keskusteleminen vaatii kuiten-
kin aikuisen ohjausta. (Cox 2005, 47.) Lasten luontaiset kyvyt ja aikuisen taito auttaa 
lasta ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat piirustustaitojen kehittymiseen. Lisäksi piirustus-
taidon kehittymiseen ja piirrosten tyyliin vaikuttaa sosiaalinen konteksti: kulttuuri, 
media ja toisten ympärillä olevien lasten tekemät piirrokset. Näiden lisäksi myös mo-
toriset ja kognitiiviset taidot vaikuttavat taidon kehittymiseen. (Cox 2005, 288–289.) 
 
Piirrosten tunteisiin liittyvän tutkimuksen lisäksi Cox on tehnyt tutkimuksia ihmishah-
mon piirtämistaidon kehittymisestä. 2-vuotiaina lapset alkavat piirtää erilaisia kuvioita 
ja merkkejä. 4–5-vuotiaat osaavat piirtää jo tunnistettavia hahmoja (Cox 2005, 1). 
Ihmishahmon käyttäminen piirrosaiheena on suosittua, kun tarkoituksena on tarkas-
tella lapsen ilmaisemia tunteita tai persoonaa (Cox 1992, 84). Myös Golomb on tutki-
muksissaan havainnut, että ihmishahmo on yksi ensimmäisistä lasten piirtämistä tun-
nistettavista hahmoista (Golomb 2003, 37). Ihmishahmojen piirustustaito kehittyy 
pääjalkaisista perinteisiin ihmishahmoihin. Ihmishahmo voidaan luokitella perinteisek-
si, jos ihmishahmo on helposti tunnistettavissa, kaikki hahmon raajat on löydettävissä 
oikeilta paikoiltaan ja ne on valmiiksi asti tehtyjä. 12-vuotiaiden perinteisissä ihmis-
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hahmopiirroksissa alkaa olla paljon yksityiskohtia. Pääjalkaiset ihmishahmopiirrokset 
ovat hyvin omaleimaisia, perinteisissä hahmoissa on havaittavissa jo vaikutteita ym-
pärillä olevasta kulttuurista. Piirroksissa ilmenevät hahmojen väliset kokoerot voivat 
olla piirroksen suunnittelun haasteita, paperille sijoittelun ongelmia. (Cox 1992, 47, 
69.) 
 
Sayõlin tutkimuksessa (2001) tarkastellaan sitä, miten lapset ymmärtävät heille esi-
tettyjen piirrosten tunneilmauksia. Tutkimuksessa tarkastellaan myös lasten tapaa 
käyttää suuta ja kulmakarvoja ilmaistessaan ilmeillä ilon, vihan, surun ja yllättynei-
syyden tunteita. Tarkastelen tutkimuksen tuloksia erityisesti 8-vuotiaiden osalta, kos-
ka oma tutkimusaineistoni koostuu 2.-luokkalaisten tekemistä piirroksista. 
 
Sayõlin tutkimuksessa tarkasteltiin lasten kykyä kopioida pelkistetyillä viivapiirroksilla 
tehtyjä ilmeitä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin lasten taitoa tunnistaa ja yhdistää 
oikeanlaiset kulmakarvat ja suu tiettyä tunnetta kuvatessaan. Tutkimuksessa huomioi-
tiin, kumpi indikaattoreista, suu vai kulmakarvat ovat lapsesta tunteen kuvaamisen 
kannalta oleellisempi indikaattori. (Sayõl 2001, 497.) 6-, 8- ja 10-vuotiaille lapsille 
esitettiin pelkistetyt viivapiirrokset neljästä perusilmeestä: ilo, suru, viha ja yllättynei-
syys (Sayõl 2001, 493). Tutkimukseen osallistui 200 lasta päivähoidosta ja peruskou-
lusta. Aineisto kerättiin Ankarassa, Turkissa. (Sayõl 2001, 496.)  
 
Tutkimuksen tulosten mukaan 8-vuotiailta onnistuu sekä suulla että kulmakarvoilla 
ilmaistujen ilmeiden kopioiminen ja niiden tunnistaminen. Iloa lapset kuvasivat moni-
puolisimmin, sen jälkeen vihaa, surua ja yllättyneisyyttä, tuossa järjestyksessä. (Sayõl 
2001, 494.) Suu oli aineistossa kulmakarvoja yleisempi tunteita ilmaiseva indikaattori. 
Kulmakarvoilla ilmaistiin etenkin vihaa (Sayõl 2001, 493). Kulmakarvojen piirtäminen 
vaatii taitoa tehdä vinoja viivoja, keskittyä yksityiskohtiin sekä viivojen ilmaisemien 
tunnemerkitysten ymmärrystä. Suu on motoriikan ja yksityiskohtien tarkkailun kan-
nalta kulmakarvoja helpompi piirtää. (Sayõl 2001, 504). Toisaalta vihaisen ilmeen 
tunnistaminen oli helpompaa kulmakarvojen muodosta kuin suun muodosta. (Sayõl 
2001, 500–503.) Lapset ilmaisivat tunteita vapaasti tekemissään piirroksissa suun, 
silmien ja muiden indikaattoreiden kuten kyynelien ja hampaiden avulla. 
 
Lapset osaavat tehdä tunteiden ilmaisemiseen tarvittavat viivat, havainnoida tunteita 
kuvaavia viivoja sekä tunnistaa viivojen välittämät merkitykset. (Sayõl 2001, 493–
494.) Alas- ja ylöspäin suuntautuvilla suilla kuvataan iloa ja surua, ympyrän muotoi-
sella suulla yllättyneisyyttä. Vaakasuoralla viivalla muodostettu suu ilmaisee vihaa. 
Iloisessa ilmeessä kulmat ovat vaakasuorat viivat lähellä silmiä. Yllättyneen ilmeen 
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kulmat ovat samanlaiset kuin ilossa, mutta ylempänä otsalla. Vihaisen ilmeen kulmat 
ovat nenää kohti kallistuvat vinot viivat, surussa kulmat kallistuvat enemmän ohimoil-
le. (Sayõl 2001, 497). 
 
Kritiikkinä Sayôlin tutkimukselle voi mainita siinä käytetyt iloa kuvaavat kulmakarvat. 
Lapset voivat ilmaista piirroksissaan iloa puolikaaren muotoisilla kulmakarvoilla (Go-
lomb 2003, 140). Tämän huomioiden Sayôlin ilmekorttien kulmakarvoissa käyttämät 
suorat viivat eivät välttämättä ole paras mahdollinen valinta tehtävään, jossa lapsen 
tulee tunnistaa kuvien ilmaisemat tunteet. Jos lapsilla on taipumus ilmaista omissa 
piirroksissaan tunteita puolikaaren muotoisilla kulmakarvoilla, voi ajatella että sen 
muotoisia kulmakarvoja on helpompi myös tunnistaa. Toisaalta Sayôlin tutkimus on 
tehty Turkissa, mikä voi vaikuttaa lasten tunteiden ilmaisutapoihin. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
 
4.1 Hermeneuttinen tutkimusstrategia 
 
Tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat ovat hermeneutiikassa. Hermeneutiikka on teo-
ria ymmärtämisestä ja tulkinnasta, jossa etsitään sääntöjä tulkinnalle. Hermeneutti-
sella tutkimuksella pyritään tekemään tunnettua tietoiseksi, itsestäänselvyyksiä näky-
viksi. (Laine 2010, 31–33.) Aikuisten alkoholinkäytöstä on kulttuurissamme tullut lä-
hes itsestäänselvyys. Tutkimuksellani pyrin lisäämään tietoisuutta siitä, kuinka lapset 
tulkitsevat tuota aikuisten alkoholinkäyttöä ja sen herättämiä tunteita. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata lasten kanssa vaikeita aiheita 
ja niiden herättämiä tunteita. Aiheen arkaluontoisuuden ja tutkimushenkilöiden nuoren 
iän vuoksi en kerännyt aineistoa lasten henkilökohtaisista kokemuksista heidän van-
hempiensa alkoholinkäytöstä. Sen sijaan tarkastelen lasten tulkintoja alkoholiaiheisen 
lastenlaulun tapahtumista. 
 
Asettamani tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaiset: 
1. Millaisia tunteita 2.-luokkalaiset lapset tulkitsevat alkoholiaiheisessa lastenlau-
lussa esiintyneiden hahmojen kokeneen? 
2. Miten lapset ilmaisevat tunteita piirroksissaan? 
3. Millaisia tunteita alkoholiaiheinen lastenlaulu 2.-luokkalaisissa herättää? 
 
Hermeneuttinen tutkimus kohdistuu ihmisten välisen kommunikaation maailmaan. 
Tulkinnan kohteena ovat kaikenlaiset ihmisten ilmaisut, jotka välittävät jonkin merki-
tyksen. Merkityksiin kohdistuvan tutkimuksen mielekkyys on oletuksessa siitä, että 
merkityksiä välittävä toiminta on tarkoituksenmukaista. (Laine 2010, 30–31.) Tutki-
muksessani tarkastelen lasten kirjallisten kyselyvastausten sekä piirrosten sisältämiä 
merkityksiä. Kirjallisista vastauksista huomioin lauluntapahtumista ja lasten omista 
tunteista kertovat merkitykset, piirroksista niiden välittämien tunneilmausten merki-
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tykset. Valitsin aineistonhankintamenetelmäksi kyselylomakkeen sekä piirrokset, sillä 
aikuisten alkoholinkäyttöä koskeva aihe voi olla joidenkin lasten mielestä arkaluontoi-
nen. Arkaluontoisen aiheen tarkastelussa kysymyslomake on haastattelua luotetta-
vampi aineistonkeruumenetelmä (Hirsjärvi ym. 2009, 206). 
 
Ilmaisuja tulkitessa on hyvä muistaa, että niiden merkitys ei paljastu sananmukaises-
sa määrittelyssä, koska esimerkiksi puheessa on ilmaisuja, jotka sisältävät moninaisia 
merkityksiä ja merkitysten välisiä yhteyksiä. Nuo merkitykset ja niiden väliset yhtey-
det ovat osittain myös yksilöllisiä. (Laine 2010, 31–32.) Lisäksi aineistonhankinta- ja 
analyysimenetelmän on noudatettava tutkielman taustafilosofiaa (Metsämuuronen 
2007, 204–205).  Merkitysten moninaisuuden huomioiden hyödynsin tutkimuksessani 
aineisto- ja analyysitriangulaatiota. Kress ja Van Leeuwen mukaan kuvalla ja tekstillä 
on tasaveroinen rooli. Kuva ei ole vain kuvitus, se voi tuoda tekstiin uusia ulottuvuuk-
sia. (Kress & Van Leeuwen 2006, 113). Kuvaa sekä tekstiä tarkastelemalla lasten te-
kemistä tulkinnoista saa kokonaisvaltaisemmat käsitykset. 
 
Kyselyaineiston analysoimisessa hyödynnän sisällönanalyysiä, piirrosten käsittelyssä 
teorialähtöistä piirrosanalyysiä. Teorialähtöisessä tutkimuksessa teoria tarjoaa perus-
teluja tulkinnoille (Tuomi & Sarajärvi 2013, 113). Sosiosemiotiikkaan pohjautuvan 
piirrosanalyysin lähtökohtana ovat yksilön tuottamat merkit ja niille antamat yksilölli-
set merkitykset. Semiotiikka eli merkkioppi on filosofinen suuntaus, joka tutkii merk-
kien merkitystä, niiden yhdistelysääntöjä ja tilannekohtaista merkitystä ja käyttöä. 
Sosiosemiotiikka on kiinnostunut piirroksen tekijän mielessä olevasta, piirroksen sisäl-
töjä koskevasta edustuksesta. Edustusten kehittyminen on kulttuurisidonnainen, 
psyykkinen ja sosiaalinen tapahtuma, joka on myös tilanteesta riippuvainen. (Kress & 
Van Leeuwen 2006, 6–9.) Sosiosemiotiikan mukaisesti teen tulkintani piirrosten sisäl-
löistä lasten yksilöllisten ilmaisukeinojen erot huomioiden. Lisäksi tulkintatyyppien 
vertailu havainnollistaa toisistaan eroavien tulkintojen kirjoa, ja tuo näin esille tulkin-
tojen yksilöllisen luonteen. 
 
 
4.2 Aineiston keruu ja kuvailu 
 
Tutkielman aihetta pohtiessani huomasin, että erityisesti kaksi aihetta kiinnosti minua: 
sadut ja lasten ajatukset aikuisten alkoholinkäytöstä. Aloin pohtia tutkimuskysymyk-
siäni tarkemmin syksyllä 2011 ja päätin yhdistää nuo mielenkiinnonkohteet. Loka-
marraskuussa kartoitin alkoholinkäyttöön liittyvää kirjallisuutta, etsin lasten tulkitta-
vaksi sopivia kirjoja ja musiikkia, sekä tein alustavaa tutkimussuunnitelmaa. Ajatuk-
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senani oli, että lastenlaulun tai satujen hyödyntäminen aineiston keräämisessä auttaisi 
aiheen sensitiivisyyden häivyttämisessä. Laulun tai satujen avulla lapset saisivat tulki-
ta ja käsitellä aihetta ilman, että heidän täytyisi pohtia aihetta omista kokemuksistaan 
käsin. Lisäksi arvioin sopivien tutkimushenkilöiden löytämisen ja tutkimuslupien saa-
misen olevan todennäköisempää, kun tutkimus kohdistuu lasten laulutulkintoihin eikä 
lasten omiin kokemuksiin. 
 
Alkukasvatusikäisille suunnattuja aikuisten alkoholinkäyttöä käsitteleviä lauluja ja sa-
tuja oli vähän saatavilla. Joensuun kaupunginkirjaston hakukoneelta ja kirjastonhoita-
jien muistiinpanoista löytyi vain kaksi alkoholiaihetta käsittelevää lastenlaulua, Allu 
Tuppuraisen Väärän haltijan taikajuomapullo ja Jarmo Luttisen Antti. Myös satukirjoja 
löytyi vain kaksi kappaletta, Saara Laihon Et ole yksin, Pikku Kurre! ja Helga Hensche-
nin ja Karin Olelindin Sagan om den konstiga soppan. Tammikuun aikana tutkimusky-
symykseni tarkentuivat, tein tutkimussuunnitelmani valmiiksi ja perehdyin tutkielman 
tekemiseen liittyvään kirjallisuuteen. Valitsin aineistonkeruuseen satujen sijaan lasten-
laulun, koska laulussa tarina kerrotaan tiiviimmin, mikä selkiyttää tarinan tapahtumien 
kokonaiskuvan hahmottamista. 
 
Valitsin lasten tulkittavaksi Jarmo Luttisen aikuisten alkoholinkäyttöä käsittelevän Antti 
-lastenlaulun. Laulun tapahtumat sijoittuvat kouluun, lapsille tuttuun kontekstiin, mikä 
voi auttaa lapsia laulun sanoman ymmärtämisessä. Sen vuoksi jätin 1991 levytetyn, 
satuolennoista ja metsänpeikoista kertovan alkoholin käyttöä juojan näkökulmasta 
käsittelevän Väärän haltijan taikajuomapullo -kappaleen tutkielmani ulkopuolelle. Antti 
on tehty lapsille, joten lauluntekijä on huomioinut lapset sanoituksiensa kuuntelijoina. 
Laulunsanoja kuunnelleessaan lapsi ei joudu asettumaan laulussa esiintyvien henkilöi-
den rooliin, vaan saa tarkastella alkoholin käyttöön liittyviä kokemuksia Antin näkö-
kulmasta. Näin aihe on häivytetty kauemmas lasten omasta kokemuspiiristä, jossa voi 
olla arkojakin kokemuksia alkoholiin liittyen. Lisäksi Luttinen käsittelee lauluissaan 
juuri niitä alkoholiperheelle ominaisia teemoja, joita lasten alkoholiperhekokemuksia 
tutkineet Peltoniemi (2003) ja Itäpuisto (2005) nostavat esille. Laulussa alkoholiaihet-
ta käsitellään nimenomaan lapsen näkökulmasta. Antti on levytetty vuonna 1995. Lau-
lu ei ole uusimpia 2000-luvun lastenlauluja, mutta sen sanoma ei ole vanhentunut. 
Päinvastoin, Antti kertoo todentuntuisesti isän juomisen aiheuttamista ongelmista pie-
nen pojan elämässä. 
 
Valittuani 2.-luokan oppilaat kohdejoukokseni, lähetin helmikuun alussa 2012 sähkö-
postia yhteensä kahden alakoulun kahdeksalle 2.-luokan opettajalle Kainuun ja Poh-
jois-Karjalan alueille. Keskustelin myös tuttujen luokanopettajien kanssa tutkielmani 
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aiheesta ja heidän kauttaan löysin tutkielmastani kiinnostuneen luokanopettajan yh-
teistyöhön kanssani. Ajatuksenani oli pyytää vanhemmilta tutkimusluvat lasten osallis-
tumisesta kyselyyn. Vanhemmille lähetetyistä tutkimuslupapyynnöistä jäi kuitenkin 
palautumatta suurin osa. Lisäksi suuri osa palautuneista kirjeistä oli kielteisiä, joten 
rehtori ja luokanopettaja päättivät olla osallistumatta tutkielmaani. Yhteistyön keskey-
dyttyä otin yhteyttä kolmannen pohjoiskarjalaisen koulun alkukasvatuksen opettajiin 
ja rehtoriin, jotka lupautuivat yhteistyöhön kanssani. 
 
Opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatiman ihmistietei-
den eettisen ennakkoarviointi ohjeen mukaan rehtori voi arvioida tutkimuksen olevan 
instituutiolle hyödyllistä tietoa tuottava, jolloin tutkimus voidaan toteuttaa osana kou-
lun normaalitoimintaa. Tällöin huoltajan suostumuksen pyytäminen ei ole tarpeellista 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5). Rehtori arvioi tutkimukseni soveltuvan 
koulun normaaliin toimintaan, joten huoltajien suostumusta ei tarvinnut pyytää. 
 
Keskustelin valitsemistani kysymyksistä, niiden muotoilusta, sanavalinnoista ja tavut-
tamisesta luokanopettajan kanssa ennen aineistonkeruuta. Kysymyslomakkeen kysy-
mysten suunnittelulla voi tehostaa tutkimuksen onnistumista (Hirsjärvi ym. 2009, 
198). Helmikuun alussa 2012 muotoilin kyselylomakkeen kysymykset valmiiksi. Pyrin 
siihen, että lapset ymmärtäisivät kysymykset haluamallani tavalla ja että heidän tai-
tonsa riittäisivät lomakkeen täyttämiseen, jotta aineisto ei vääristyisi. Kuten kysymys-
lomakkeesta (liite 1.) voi nähdä, korostin kysymysten asettelussa yksikön toista per-
soonaa. Halusin lasten ymmärtävän, että kyselyllä ei haeta yhtä ja oikeaa vastausta, 
vaan lasten omia tulkintoja laulusta. Lomakkeen kysymykset olivat pääasiassa avoi-
mia. Avoimien kysymysten avulla voidaan Hirsjärven ja kumppaneiden (2009, 201) 
mukaan saada vastauksia, joita ei vastausvaihtoehtoja suunniteltaessa ole osattu 
huomioida. Ne osoittavat vastaajan tietämyksen, keskeiset ajatukset ja tunteiden 
voimakkuuden aiheeseen liittyen. Toisaalta voi kuvitella, että avointen kysymysten 
vaarana ovat liian suppeat vastaukset. Voi olla, että vastaukset jäävät liian ylimalkai-
siksi, kun yksittäiset kysymykset eivät ohjaa tarkastelemaan aihetta useista eri näkö-
kulmista. Pyrin välttämään liian suppeista vastauksista aiheutuvan ongelman muuta-
milla vastauksia tarkentavilla puolistrukturoiduilla tai strukturoiduilla kysymyksillä. 
Monivalintakysymysten oli myös tarkoitus helpottaa lasten vastaamista, sillä osalle 
lapsista oman tekstin tuottaminen aiheutti opettajan mukaan vielä vaikeuksia. Vas-
taaminen helpottuu, kun monivalintavaihtoehdoista täytyy tunnistaa oikea vastaus 
ilman, että se pitäisi muistaa ulkoa (Hirsjärvi ym. 2009, 201). Yhteistyötä kanssani 
tehneen alkukasvatuksen luokanopettajan arvioitua kyselylomakkeen oppilailleen so-
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veltuvaksi katsoimme, että lomaketta ei ollut enää välttämätöntä testata lapsilla en-
nen varsinaista aineistonkeruuta. 
 
Rehtorin myöntämän tutkimusluvan lisäksi lapsen on myös itse suostuttava tutkimuk-
seen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5). Kerroin lapsille ennen aineistonke-
ruun aloittamista, että olen keräämässä tutkimusaineistoa. Tutkittaville on kerrottava 
iästä riippumatta, mistä tutkimuksessa on kyse, mikä on haastattelijan rooli ja miten 
lapsen kertomia tietoja käytetään (Kuula 2010, 225). Annoin lapsille mahdollisuuden 
kieltäytyä kyselyyn vastaamisesta ja kerroin, että laulu saattaa herättää monenlaisia 
tunteita. Tutkijan tulee olla herkkä havaitsemaan haluttomuutta vastata, etenkin, jos 
osallistumisesta on päättämässä myös instituutio (Kuula 2010, 221). Tarkkailimme 
oppilaiden reaktioita kyselyn aikana antaaksemme keskeyttämisluvan, jos niin olisi 
tarpeen. Aineistonkeruutilannetta oli tarkkailemassa opettajan ja minun lisäkseni kou-
lunkäyntiavustaja. Kehotin lapsia vastaamaan huolella, sillä vastaukset olisivat minulle 
tärkeitä. Painotin tehtävänannossa lapsinäkökulmaisen tutkimuksen mukaisesti lasten 
omien tulkintojen ja niiden esille tuomisen merkitystä (ks. Karlsson 2010, 122–125). 
Korostin, ettei tehtävässä ole oikeita ja vääriä vastauksia. En kuitenkaan paljastanut 
laulun koskevan aikuisten alkoholinkäyttöä, sillä tutkielmani tarkoituksena oli nimen-
omaan selvittää lasten laulutulkintoja. 
 
Tutkimukseni kysely- ja piirrosaineistot kerättiin 2.-luokan oppilailta yhdessä pohjois-
karjalaisessa alakoulussa. Aineisto on kerätty yhden oppitunnin aikana huhtikuun 
alussa 2012. Tutkimukseen osallistui 17 oppilasta. Poikien vastauksia aineistossa on 
14 ja tyttöjen 3. Oppilaiden tehtävänä oli kuunnella aikuisten alkoholinkäytöstä kerto-
va lastenlaulu (ks. liite 2). Ennen laulun kuuntelemista annoin lapsille vastausohjeet ja 
kävimme lomakkeen sisältämien tunteiden merkitykset keskustellen läpi. Oppilaat 
osasivat hyvin ilmaista kehollaan tunteita: he huokailivat helpotuksesta, ärisivät vihas-
ta, painoivat pään alas häpeästä, tärisivät pelosta ja olivat ihmetteleviä hämmästyk-
sestä. Myös sanallisesti selitetyt tunteiden merkitykset olivat jäsentyneitä. 
 
Tämän jälkeen lasten tuli vastata kysymyslomakkeella esitettyihin kysymyksiin (ks. 
liite 1) ja piirtää kuva lauluntapahtumista. Annoin kuuntelutehtävät oppilaille aina en-
nen laulun kuuntelemista, jotta oppilaiden huomio keskittyisi tutkielmani kannalta 
olennaisiin asioihin. Kuuntelimme laulun kaksi kertaa. Kun oppilaat olivat vastanneet 
kuuntelukysymyksiin, jätin laulun soimaan hiljaisella voimakkuudella taustalle samalla 
kun oppilaat vastasivat lomakkeen loppuihin kysymyksiin omassa tahdissaan. Laitoin 
laulunsanat näkyville vasta kuuntelukertojen jälkeen, jotta lasten huomio ei kiinnittyisi 
laulun kuuntelemisesta yksittäisten sanojen tarkasteluun. Vastattuaan kysymyksiin, 
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oppilaat saivat piirtää vastauspaperien nurjalle puolelle kuvan laulun tapahtumista. 
Tehtävänanto piirrostehtävälle oli seuraavanlainen: ”Piirrä kuva siitä, mitä laulussa 
tapahtui.” Lopuksi laulun herättämistä tunteista keskusteltiin tunnekuvakorttien avul-
la. 
 
Arkaluontoisen aiheen vuoksi laulusta päällimmäisenä mieleen jääneet tunnelmat pu-
rettiin loppukeskustelussa. Tunteiden nimeämisen apuna käytettiin oppilaille ennes-
tään tuttuja tunnekuvakortteja. Tunnekuvakorttien tunteita oli viisi: hämmästynyt, 
iloinen, surullinen, ärtynyt ja tyytyväinen. Oppilaat kirjoittivat heissä itsessään pääl-
limmäiseksi jääneen tunteen vastauspaperinsa taakse ja perustelivat pienissä kolmen 
hengen ryhmissä tunnekokemuksiaan toisilleen. Kun oppilaat olivat keskustelleet ai-
heesta ryhmissä, tunteet koottiin taululle ja niistä keskusteltiin koko luokan kanssa 
yhteisesti.  
 
Edellä esitetty kuvaus aineistonkeruun vaiheista toteutettiin kandidaatin tutkielmani 
yhteydessä. Käytän tässä tutkimuksessa tuota aiemmin kandidaatin tutkintoa varten 
keräämääni aineistoa. Tunnisteettomiin aineistoihin ei tarvitse anoa lupia jatkotutki-
muksia varten (Kuula 2010, 229). Näin ollen tutkimukseni luvat on myönnetty jo kan-
didaatin tutkielman vaiheessa. Tutkija Arja Kuulan mukaan aiemmin kerättyä aineistoa 
voi käyttää uudelleen asettamalla sille uuden tutkimuskysymyksen (Kuula 2010, 215). 
Aiemmin kerättyä aineistoa voi käyttää uudelleen etsimällä sieltä uusia aiheita tai ana-
lysoimalla aineistoa uudella tavalla (Åkerström, Jacobsson & Wästerfors  2004, 344). 
Esittelen tässä tutkimuksessa kandidaatin tutkielmani tulokset (Ahtonen 2012), joiden 
paikkansa pitävyyden olen tarkastanut vielä uudelleen. Lisäksi tarkastelen aineistoa 
sille asettamani uuden tutkimuskysymyksen näkökulmasta ja huomioin kandidaatin 
tutkinnosta pois rajaamaani aineiston. Nyt tarkastelun kohteena ovat lasten rapor-
toimat tunnekokemukset sekä piirroksissa ilmenevät tulkinnat laulun hahmojen tun-
teista, joita vertailen kandidaatin tutkinnossa tarkastelemiini laulun tapahtumatulkin-
toihin. 
 
 
4.3 Aineiston analysointi 
 
Sovelsin kysely- ja piirrosaineiston jäsentämisessä kahden eri aineiston metodista tri-
angulaatiota (ks. Tuomi & Sarajärvi 2013, 145). Loin kysely- ja piirrosaineiston välistä 
yhteyttä järjestämällä ja luokittelemalla kyselyaineistoa sisällönanalyysillä sekä piir-
roksia piirrosanalyysillä (ks. Pink 2004, 401). Kirjasin aineistonkeruutilanteesta teke-
miäni havaintoja tutkimuspäiväkirjaan (ks. Hirsjärvi ym. 2009, 45–46). Muistiinpanot 
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täydensivät kyselyn ja piirrosten esille tuomia vastauksia ja tukivat tekemiäni aineis-
ton tyypittelyjä. 
 
Piirrosten analysointi vaati selkeän näkemyksen siitä, mitä kuvista havainnoi. Tämä 
mahdollistui selkeällä ja tarpeeksi suppealla tutkimuskysymysten asettelulla. Tuli 
myös pohtia, mikä rooli ja painoarvo piirustuksilla olisi tutkimuksessa. Kuten jo aiem-
min todettiin, kuva ei ole vain kuvitus, se voi tuoda tekstiin uusia ulottuvuuksia (Kress 
& van Leeuwen 2006, 113). Vertailin tekstivastauksia ja piirroksia toisiinsa nähden 
tasavertaisina ja toisiaan täydentävinä aineistoina. Tavoitteenani oli hermeneutiikan 
mukaisesti (ks. Laine 2010, 31) tutkia lasten erilaisia tulkintoja, tekstille annettuja 
merkityksiä. Lasten erilaiset tulkinnat pääsivät esille sisällön- ja piirrosanalyysin avulla 
muodostuneen tyypittelyn kautta. 
 
 
4.3.1 Sisällönanalyysi 
 
Kyselyaineistoa koskevan sisällönanalyysin tavoitteena oli tuoda esille lasten erilaisia 
tapoja tulkita laulun tapahtumia (tapahtumatulkinnat sekä lasten omat tunteet). Piir-
rosanalyysin tavoitteena oli havainnollistaa lasten tekemiä tulkintoja hahmojen koke-
mista tunteista. Seuraavaksi esittelen sisällönanalyysin vaiheet, joita käytin kyselylo-
makeaineiston jäsentämisessä. 
 
Sisällönanalyysi tutkii melkein minkä tahansa kirjallisen materiaalin merkityksiä (Tuo-
mi & Sarajärvi 2013, 104). Jäsensin aineiston teemoittelemalla siinä esiin tulleet tul-
kinnat eri kategorioihin (ks. Tuomi & Sarajärvi 2013, 93). Pelkistettyjen ilmausten ja 
alaluokkien muodostamisen avulla luodaan pääluokat, jolloin empiirisestä aineistosta 
saadaan käsitteellisempi näkemys tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2013, 
109–112).  Alla on listattu tekemäni sisällönanalyysin etenemisen vaiheet Tuomea ja 
Sarajärveä (2013, 109) mukaillen. 
 
1. Kyselylomakkeiden lukeminen ja sisältöön perehtyminen 
2. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen 
3. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 
4.Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 
5. Pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen  
6. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 
7. Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen 
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Syvensin sisällönanalyysillä tekemääni teemoittelua tyypittelyksi. Jaoin lasten tekemät 
tulkinnat erilaisiin tyyppeihin riippuen tulkintojen näkökulmista. Muodostin kyselyai-
neiston pohjalta tyyppejä laulun tapahtumien erilaisista tulkinnoista (ks. Ahtonen 
2012) sekä lasten omista tunnekokemuksista. 
 
 
4.3.2 Piirrosanalyysi 
 
Yhtenä tutkimukseni tavoitteena on tunneilmaisuja tutkivan piirrosanalyysimallin ke-
hittäminen. Piirrosanalyysin vaiheiden kuvaus on suomalaisissa tutkimuksissa yleisesti 
ottaen suppeaa. Lasten piirroksissaan ilmaisemia tunteita on havaintojeni mukaan 
sivuttu lähinnä matematiikkaan liittyvien tutkimusten yhteydessä. Näin ollen tunteiden 
tarkasteluun keskittyvän piirrosanalyysimallin kehittäminen on tarpeen. Seuraavaksi 
esittelen Pirjo Tikkasen (2008) kehittämän piirrosanalyysimenetelmän taustaa ja sen 
keskeisintä ajatusta. Kerron, kuinka sovelsin sitä tunneilmaisuja tarkastelevan analyy-
sin muodostamisessa. Tämän jälkeen tulevissa alaluvuissa (luvut 4.3.3 & 4.3.4) esi-
tän, kuinka piirroshahmojen ja niille piirrettyjen tunneilmaisujen käsitteellistäminen 
piirrosanalyysimallissa tapahtuu ja kuinka hahmojen ja tunneilmaisujen selkeyttä arvi-
oidaan. Lopuksi tiivistän analyysin ydinkohdat piirrosesimerkin avulla (luku 4.3.5). 
Yksityiskohtainen piirrosanalyysin vaiheiden kuvaus helpottaa jatkossa tunneilmaisuja 
tarkastelevien tutkimusten toteutusta. 
 
Pirjo Tikkanen vertasi väitöskirjassaan suomalaisten ja unkarilaisten oppilaiden piir-
roksissa ilmaisemiaan kokemuksia matematiikan oppimisesta ja opetuksesta. Piirros-
aineistosta tarkasteltiin myös oppilaiden asennetta ja minäkäsitystä matematiikan 
opetukseen liittyen. (Tikkanen 2008, 121.) Tikkasen tekemä tutkimus on narratiivinen, 
se pohjautuu fenomenologiaan ja tutkimuksen keskiössä ovat oppilaiden kokemukset 
(Tikkanen 2008, 123,126,129). 
 
Suomessa piirroksia on käytetty harvoin kasvatustieteellisen tutkimuksen pääaineisto-
na. Aiemman piirrosanalyysitutkimuksen vähyyden ja tutkimuksissa käytetyn piirros-
ten analyysivaiheen suppean kuvauksen vuoksi Tikkanen kehitti systemaattisen kolmi-
vaiheisen analyysimenetelmän. Teorialähtöinen piirrosanalyysi etenee kolmena heuris-
tisena syklinä, jossa piirroksista havaitut piirteet muotoutuvat käsitteiksi ja jotka lo-
puksi arvioidaan holistisesti. (Tikkanen 2008, 133.) Holistinen arviointi sisältää sekä 
puhe- ja ajatuskuplien emotionaalisista ilmaisuista että ilmeiden välittämistä tunteista 
tehdyn yhteistulkinnan. Tikkanen tarkasteli piirroksista pedagogisten seikkojen lisäksi 
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emotionaalisia ilmauksia sekä piirrosten kokonaisarviota (myönteinen/kielteinen) (Tik-
kanen 2008, 136). 
 
Samaa analyysimenetelmää on käytetty myöhemmin Anu Laineen, Liisa Näverin, Maija 
Ahteen, Markku Hannulan, Pirjo Tikkasen ja Erkki Pehkosen (2013) tutkimuksessa, 
jonka tavoitteena oli selvittää lasten matematiikan tunnilla kokemia tunteita, asenteita 
ja uskomuksia eli tunneilmapiiriä. Tutkimuksessa selvitettiin piirtäjän omien kokemus-
ten lisäksi myös piirtäjän tulkintoja opettajansa affekteista. Analyysimenetelmää on 
sovellettu sekä kokemusten että käsitysten tarkastelun välineenä. Myöhemmässä 
2013 vuoden julkaisussa piirrosanalyysin vaiheet on kuvattu vuoden 2008 tutkimusta 
suppeammin, tämän vuoksi käytän aiemmin julkaistun tutkimuksen analyysivaiheita 
oman analyysimallini runkona. Analyysimenetelmän vaiheiden esittelyssä käyttämäni 
käsitteet sisältöluokka ja alaluokka ovat kuitenkin peräisin Tikkasen myöhemmin täy-
dentämästä analyysimenetelmästä (Laine ym. 2013, 36). Piirrosanalyysimenetelmä on 
kehitetty matematiikan oppiaineeseen liittyviä kokemuksia tarkastelevan tutkimuksen 
yhteydessä. Tästä huolimatta sovelsin kyseistä menetelmää omassa tutkimuksessani, 
koska se sopii piirrosten teorialähtöiseen tunteiden tarkasteluun ja sitä on sovellettu 
kokemusten lisäksi käsitysten tarkasteluun. Sosiosemiotiikan mukaisesti tarkastelin 
piirrosten sisältämiä merkkejä. Tutkimuskysymysteni mukaisesti rajasin tarkastelun 
kohteeksi ihmishahmot ja niille piirretyt tunteita ilmaisevat merkit. Yksityiskohtaisempi 
analyysivaiheiden kuvaus tuo lukijalle näkyväksi, miten tutkija on päätynyt tekemään 
tulkintansa. Tikkasen piirrosanalyysi tarjoaa täsmällisyyttä teorialähtöisen piirrosana-
lyysin toteutukseen ja tulkintaan. 
 
Taulukkomuotoinen havainnointilomake mahdollistaa piirrosten systemaattisen ana-
lyysin (Tikkanen 2008, 133–134). Kirjasin yksittäisten piirrosten yleistarkastelussa 
muistiin tunnistettavat tunteet sekä hahmot. Kirjasin ylös myös ne seikat, joiden pe-
rusteella päädyin kuhunkin tulkintaan. Koodasin jokaisen oppilaan tekemät piirrokset 
numeroilla. Yksittäisistä piirroksista esille tulleiden asioiden jäsentäminen ja käsitteel-
listäminen vaatii tuekseen tutkimusaiheeseen liittyvää kirjallisuutta tai tutkimuksia 
(Tikkanen 2008, 134). Hyödynsin omassa analyysissäni lasten piirroksissaan ilmaise-
mista tunteista tehtyä kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä kirjallisuutta perustunteista. 
Hahmojen tunnistamisessa hyödynsin muun muassa piirroksissa olevia viittauksia lau-
lunsanoihin, jotka paljastivat kyseessä olevan hahmon. Hahmojen tarkastelun tukena 
käytin myös lasten ihmishahmopiirroksista tehtyjä tutkimuksia. 
 
Tämän jälkeen siirryin teemoittelemaan koko piirrosaineiston sisältämiä hahmoja ja 
tunteita koostelomakkeelle. Koostelomakkeen tavoitteena on auttaa yksittäisten piir-
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rosten sisältämien piirteiden käsitteellistämisessä (Tikkanen 2008, 134). Teemoittelun 
tuloksena piirrosten sisältämistä hahmoista ja tunteista muodostui selkeä kokonaisku-
va. Kuten Tikkasen kehittämän analyysimenetelmän työvaiheen kuvauksesta (Tikka-
nen 2008, 135–136) voi päätellä, aineiston käsitteellistämisessä hyödynnetty kirjalli-
suus ja tutkimukset luovat raamit kullekin tutkimukselle tyypillisten aiheiden tai tee-
mojen mukaisiksi. 
 
Luokittelin piirrosanalyysin tarkastelun kohteena olevat sisällöt sisältöluokkiin. Sisältö-
luokka tarkoittaa ilmiötä, jota piirroksista havainnoidaan (Laine ym. 2013, 36). Tutki-
mukseni sisältöluokkina ovat piirroksissa esiintyneet hahmot sekä lasten tulkinnat 
hahmojen kokemista tunteista. Alaluokka on selitys sille, millaisten havaintojen poh-
jalta tutkija on tehnyt tulkintansa. (Laine ym. 2013, 36.) Alaluokka termi esiintyy piir-
rosanalyysin lisäksi myös aiemmin esittelemässäni sisällönanalyysissä. Termillä on 
kuitenkin hieman eri merkitys analyysitavasta riippuen. Sisällönanalyysissä alaluok-
kien avulla tiivistetään aineistoa, kun taas piirrosanalyysissä alaluokat toimivat tiivis-
tämisen lisäksi perusteluina piirroksista tehdyille tulkinnoille. Mielestäni piirrosanalyy-
sissä käytetyn alaluokka -termin sisältöä kuvaavampi termi olisi havaintoluokka. 
Havainnollistaakseni piirros- ja sisällönanalyysin alaluokkien välistä eroa ja täsmen-
tääkseni piirrosanalyysissä käytetyn alaluokan merkitystä, käytän piirrosanalyysin yh-
teydessä termiä havaintoluokka. 
 
 
4.3.3 Hahmojen ja tunteiden käsitteellistämisen taustalla olevat ha-
vaintoluokat 
 
Seuraavaksi esittelen, millä perusteella piirroksissa esiintyneet hahmot ja tunteet tut-
kimuksessani nimettiin. Nimesin hahmot aineistolähtöisesti, kun taas tunteiden ni-
meäminen perustui aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Perustelen tunteiden tarkastelussa 
tekemiäni rajauksia ja lopuksi kokoan käyttämieni tutkimusten sisältämät tunneil-
maukset taulukkoon. 
 
Sisältöluokka piirrosten hahmoista jäsentyi aineistolähtöisesti seitsemän eri havainto-
luokan pohjalta. Nuo havaintoluokat ovat laulunsanoihin viittaavat tunnusmerkit, piir-
rokseen nimetyt hahmot, piirroksessa esiintyvä konteksti, piirroshahmojen vaatetus, 
hahmojen väliset pituuserot, kyselyvastausten perusteella pääteltävissä olevat hahmot 
sekä aineistonkeruutilanteessa lasten itsensä suullisesti nimeämät hahmot. Piirroksis-
sa esiintyvät hahmot osoittivat sen, minkä hahmon lapsi koki lauluntapahtumien kan-
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nalta oleelliseksi piirtää. Hahmot toivat esille sen, mistä näkökulmasta lapsi tarkasteli 
laulun tapahtumia. 
 
Hahmojen kokemat tunteet täsmentyivät tunteita ilmaisevien merkkien mukaisiksi 
havaintoluokiksi. Hahmoille piirrettyjen tunteiden havaintoluokat muodostuivat tun-
neilmauksista tehtyjen tutkimusten (Golomb 2003; Sayòl 2001) pohjalta. Jäsensin 
tunteet tunneilmauksista tehdyn luokittelun mukaisesti (ks. Jolley 2010, 37). Tarkas-
telin piirroksissa ilmaistuja konkreettisia, symbolisia ja abstrakteja ilmaisutapoja sekä 
niiden lisäksi puhe- ja ajatuskuplia. 
 
Tulkitsin ilmeissä käytettyjen suiden ja kulmakarvojen viivojen muotoja Golombin 
(2003) ja Sayôlin (2001) tutkimuksissa esiintyneiden ilmeiden mukaisesti. Lisäksi ai-
neistossani oli piirroshahmojen eleillä ilmaistuja tunteita. Lasten on havaittu ilmaise-
van tunteita eleillä myös muissa tutkimuksissa (ks. Golomb 2003, 140). Keholla il-
maistuja tunteita ei kuitenkaan ole erikseen ryhmitelty tunteiden ilmaisutapojen luo-
kittelussa (Cox 2005; Jolleyn 2010). Tuodakseni eleet paremmin esille, muodostin 
niille erillisen luokan. Eleet kuuluvat tunteiden konkreettisiin ilmaisutapoihin, joten 
konkreettiset ilmaisutavat jakautuivat aineistossani ilmeisiin ja eleisiin. Tulkitsin hah-
mojen vartalolla ilmaistuja tunteita yhdessä muiden, ilmeillä ilmaistujen tunteiden 
kanssa. 
 
Verbaalisia ilmauksia ei ole erikseen mainittu tunteiden ilmaisun tekniikkaluokittelussa 
(Jolley 2010, 37). Sen sijaan esimerkiksi Golombin (2003, 141) aineistossa on kuiten-
kin havainto myös verbaalisesta tunneviestistä (Beat it!). Tikkanen on piirrosanalyy-
sissään arvioinut puhe- ja ajatuskuplien tunneilmaukset yhdessä ilmeiden kanssa. Tul-
kitsin verbaalisia tunneviestejä Tikkasen holistisen arvioinnin mukaisesti (ks. Tikkanen 
2008, 133,136). 
 
Abstrakteista ilmaisuista tarkastelin käytettyjen viivojen suuntia (ylös-alaspäin suun-
tautuva, vaakasuora-vino) sekä viivojen ominaisuuksia (ohut-paksu, jatkuva-
epäjatkuva, tumma-vaalea). Lapset hyödyntävät erilaisia viivojen suuntia piirroksis-
saan ja niiden käytöstä on saatu yksiselitteisiä tutkimustuloksia (Golomb 2003, 141).  
Sen sijaan viivojen ominaisuuksien ilmaisemista merkityksistä ei ole aikaisemmissa 
tutkimuksissa saatu yhtenäisiä tutkimustuloksia (Golomb 2003, 141). Tästä huolimat-
ta tulkitsin viivojen ominaisuuksia yhdessä muiden ilmaisujen kanssa, koska aineistoni 
piirroksissa esiintyi jonkin verran erilaista viivan ominaisuuksien käyttöä. 
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Symbolisten tunneilmausten käytöstä ei ole saatu yksiselitteisiä tuloksia (Cox 2005, 
150–151).  Tutkimuksissa on kuitenkin tehty havaintoja, joiden mukaan lapset käyttä-
vät piirroksissaan symbolisia tunteiden ilmaisukeinoja (Golomb 2003, 42, 47). Yksise-
litteisten tutkimustulosten puutteen vuoksi huomioin symbolisia ilmauksia tulkitessani 
myös muut piirroksessa tai hahmossa ilmaistut tunteet ja muodostin niistä yhteistul-
kinnan. 
 
Jolleyn (2010, 62) mukaan symbolisesta ja abstraktista ilmaisutavasta voi käyttää 
yhteistermiä metaforinen ilmaisutapa. Cox (2005) käyttää tuota metaforisen ilmaisu-
tavan käsitettä omassa tutkimuskatsauksessaan. Oman piirrosaineistoni tunteiden 
luokittelussa käytin jakoa kolmeen erilaiseen ilmaisutapaan, koska se havainnollistaa 
monipuolisemmin lasten käyttämiä tunneilmauksia. 
 
Huomioin tunnetulkinnoissa kaikki ilmaisutekniikat, lukuun ottamatta abstrakteihin 
ilmaisuihin kuuluvia hahmojen välisiä kokoeroja, hahmojen sijoittelua sekä värejä. 
Kokoerot huomioin ainoastaan tarkastellessani sitä, ketä piirroksissa esiintyvät hah-
mot esittivät. Tämä sen vuoksi, koska piirrokset ovat mustavalkoisia lyijykynäpiirrok-
sia ja kokoerojen tai sijoittelun tunnemerkityksistä ei ole saatu yksiselitteisiä tutki-
mustuloksia (Cox 2005, 150–151; Golomb 2003, 47; Cox 1992, 69). Lisäksi niiden 
käyttö oli omassa aineistossanikin vaikeasti tulkittavissa. 
 
Ryhmittelin esittelemieni tutkimusten sisältämät tunteiden ilmaisutavat taulukoihin 
(taulukot 2–3 ). Hahmojen tunteisiin liittyvien havaintoluokkien muodostaminen pe-
rustuu näihin taulukoihin. Jaoin ilmaisut tunteista tehtyä piirrostekniikkaluokittelua 
(Jolley 2010, 37) mukaillen konkreettisiin ja symbolisiin ilmaisuihin. Huomioin taulu-
kon ryhmittelyä muodostaessani myös aineistossani esiintyneet tunneilmaisut. Näin 
ollen jaoin konkreettiset ilmaisut edelleen ilmeisiin ja eleisiin ja lisäsin taulukkoon pu-
he- ja ajatuskuplat. Abstraktit ilmaisut liittyvät konkreettisiin ja symbolisiin ilmaisui-
hin, joten ne ovat riippuvaisia myös niiden ilmaisemista merkityksistä. Esimerkiksi 
vaakasuora viiva suuna ilmaisee vihaa, mutta kulmakarvoina se voi ilmaista iloa. (ks. 
esim. Sayõl 2001, 497.) Tämän vuoksi en sijoittanut abstrakteja ilmaisuja taulukkoon, 
vaikka huomioin niiden merkitykset konkreettisten ja symbolisten ilmaisujen tarkaste-
lun yhteydessä.  En myöskään tarkastellut omassa tutkimuksessani abstrakteihin il-
maisuihin kuuluvaa värien käyttöä tai piirrosten sisältöjen asettelua, joten senkin 
vuoksi jätin ne pois taulukoista. Sen sijaan huomioin abstrakteista ilmaisutavoista vii-
vojen suunnat (ylös- ja alaspäin suuntautuvat, vaakasuorat ja vinot viivat) sekä omi-
naisuudet (ohut-paksu, jatkuva-epäjatkuva, vaalea- tumma). Pohdin niiden ilmaisemia 
merkityksiä tapauskohtaisesti tuloksien tarkastelun yhteydessä (luku 5.1). 
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TAULUKKO 2. Lasten piirroksissaan käyttämät tunteiden ilmaisutavat Golombia 
(2003) ja Jolleyta (2010) mukaillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunne KONKREETTISET ILMAISUT 
 
Ilmeet                                                       Eleet 
SYMBOLISET 
ILMAISUT 
PUHE- 
ja 
AJATUS-
KUPLAT 
Suut 
 
Kulmakarvat 
 
Muut  
  
 
 
Viha 
  
Siksak 
 
Avonainen 
(myös ham-
paat) 
 
Vaakasuora 
viiva 
 
Nenää kohti 
suuntautuvat 
alaspäin 
viistot viivat 
 
 
Ylöspäin suun-
tautuvat  kädet 
 
Kehon ympärille 
kiedotut kädet 
 
Potkaiseva jalka 
  
Beat it! 
 
 
 
 
 
  
Suru 
 
Alaspäin 
suuntautuva 
puolikaari 
Ohimoita 
kohti suun-
tautuvat 
alaspäin 
viistot viivat 
Kyyne-
leet 
Ylöspäin suun-
tautuvat kädet 
  
 
  
Ilo 
Ylöspäin 
suuntautuva 
puolikaari 
Alaspäin 
osoittavat 
puolikaaret 
lähellä silmiä 
 Ylöspäin suun-
tautuvat kädet 
Sateenkaari 
 
Syntymäpäivä 
 
Pelailu 
 
Raha 
 
 
 Pelko    Toisten vahin-
goittaminen 
 
Hyökkäykset 
Halloween 
 
Veri 
 
Avun-
pyynnöt 
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TAULUKKO 3. Lasten piirroksissaan käyttämät ja tunnistamat tunteiden ilmaisutavat  
Sayôlia (2001) ja Jolleyta (2010) mukaillen. 
 
Havaintoluokkien lisäksi tein tunteista kokonaisvaltaisen arvion. Kokonaisvaltaisessa 
arviossa tarkastellaan yksittäisten hahmojen sijaan kaikkien piirroksessa olevien hah-
mojen tunteita, joiden perusteella luodaan kuvaa piirroksen yleistunnelmasta (Laine 
ym. 2013, 37). Tunteiden kokonaisvaltaisessa arviossa tarkastelin tunnehavaintojen 
määriä, miten tunteita ilmaistiin ja millaisen tunnelman ne yhdessä piirrokseen loivat. 
Tein havaintoja myös siitä, mitä tunteita kullekin hahmolle piirrettiin. Tarkemmat tie-
dot tunnelman arvioinnista on tunnetyyppien yhteydessä (luku 5.2.2). Tunteiden tar-
kastelun tavoitteena oli nostaa esille lasten tapoja kuvata piirroksissaan sensitiivisiä 
tunteita sekä heidän tekemiään tulkintoja hahmojen tunnekokemuksista. Tätä kautta 
hahmottuivat lasten tavat tulkita laulun tunteita herättäviä tapahtumia. 
 
 
 
Tunne KONKREETTISET ILMAISUT 
 
Ilmeet  Eleet 
      Eleet  
SYMBOLISET 
ILMAISUT 
PUHE- ja 
AJATUS-
KUPLAT 
Suut Kulmakarvat Muut  
  
 
 
Viha 
  
Vaakasuora 
viiva 
 
 
Nenää kohti 
suuntautuvat 
alaspäin viistot 
viivat 
    
 
  
  
Suru 
 
Alaspäin suun-
tautuva puoli-
kaari 
Ohimoita kohti 
suuntautuvat 
alaspäin viistot 
viivat  
    
 
  
Ilo 
Ylöspäin suun-
tautuva puoli-
kaari 
Vaakasuorat 
viivat lähellä 
silmiä 
 
    
 
 Yllätty-
neisyys 
Ympyrän muo-
toinen 
avonainen 
Vaakasuorat 
viivat ylempänä 
otsalla  
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4.3.4 Piirrosten selkeyden arviointi 
 
Piirrosten selkeyttä voi arvioida jakamalla piirrokset erilaisiin selkeysluokkiin (Laine 
ym. 2013, 37). Omassa tutkimuksessani hahmojen selkeys oli jaettavissa kolmeen, ja 
tunteiden selkeys neljään eri selkeysluokkaan. Selkeistä hahmopiirroksista pystyi ni-
meämään kaikki piirretyt hahmot. Melko selkeissä piirroksissa osa hahmoista jäi tun-
nistamatta. Epäselvissä hahmopiirroksissa hahmot jäivät kokonaan tunnistamatta tai 
ihmishahmoja ei ollut piirroksissa ollenkaan. 
 
Tunneilmauksiltaan selkeät piirrokset olivat sellaisia, joissa hahmojen tunteiden tulkit-
seminen on yksiselitteistä. Melko selkeissä piirroksissa osa tunneilmauksista oli selkei-
tä, osa epäselviä tai ristiriitaisia. Ristiriitaisuus tunteissa saattoi ilmetä yksittäisen 
hahmon kokemien tunteiden ristiriitaisuutena (esim. ilo ja suru) tai hahmojen välisten 
tunteiden ristiriitaisuutena. Hahmojen väliset tunteet olivat ristiriitaiset, jos toinen 
hahmoista osoitti esimerkiksi vihaa toista hahmoa kohtaan, mutta toinen hahmo oli 
silti iloinen. Epäselvissä piirroksissa kaikki tunneilmaukset olivat epäselviä. Esimerkiksi 
suun muodosta ei selvinnyt, oliko se auki puheen tai vihan takia. Neutraaleissa piir-
roksissa ei ollut havaittavissa tunneilmauksia lainkaan. 
 
Yksittäiselle hahmolle piirretyt tunteet olivat joissakin melko selkeiksi luokitelluissa 
piirroksissa ristiriitaisia keskenään. Myös Golomb (2003, 147–148) on huomannut tut-
kimuksessaan saman ilmiön: 6–7-vuotiaat lapset saattavat tehdä tunnemerkityksil-
tään voimakkaita piirroksia, mutta kaikki piirroksissa esiintyvät tunteet eivät välttä-
mättä ole yksiselitteisesti tulkittavissa. Havaitsin kuitenkin oman aineistoni tunneil-
mausten määriä tarkastellessani, että ristiriitaisuudet tunneilmauksissa rajoittuivat 
yksittäisiin hajatapauksiin. Tämän havainnon vuoksi päädyin muodostamaan käsitteet 
pää- ja taustatunne. Taustatunne on yksittäinen ristiriitainen tunneilmaus päätunteen 
lisäksi. Ristiriitaisista tunteista päätunteeksi määräytyy se tunne, jota ilmaisevia tun-
neilmauksia hahmolle on piirretty eniten. Jos hahmolle on piirretty esimerkiksi kolme 
vihan ilmausta ja yksi ilon ilmaus, päätunteeksi määräytyy viha. Ilo on tuolloin tausta-
tunteena. 
 
Coxin (2005, 136) mukaan lapsen vaikeudet ilmaista piirroksissaan tunteita voi johtua 
kahdesta asiasta. Joko lapsi ei ymmärrä piirroksissa olevien ilmeiden merkitystä tai 
lapsi ei hallitse kuvallisia keinoja tunteiden ilmaisemisessa. (Cox 2005, 136). Mielestä-
ni tunneilmausten epätarkkuus ei johtunut edellä mainituista syistä, koska jokaisesta 
piirroksesta hahmottui hahmon päätunne ristiriitaisuuksista huolimatta. Taustatunteet 
vaikuttavat usein johtuneen huolimattomuudesta. Aineisto ei sisällä hahmoja, joissa 
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ristiriitaisia tunneilmaisuja olisi yhtä paljon kuin päätunteen ilmauksia. Jos yksittäinen 
hahmon tunneilmaus jäi epäselväksi, jätin sen kokonaan huomioimatta tunneil-
maukseksi. Tuolloin hahmon tunteet määräytyivät sille piirrettyjen muiden selkeiden 
ilmausten perusteella. Jos hahmolla ei ollut epämääräisen tunneilmauksen lisäksi mui-
ta tunneilmauksia, hahmon tunne määriteltiin epäselväksi. Epäselviä tunneilmauksia ei 
laskettu piirrosten sisältämien tunneilmausten määriin. Huomioimatta jätettyjen epä-
selvien tunneilmausten sekä neutraalien piirrosten määrät näkyvät taulukossa omassa 
sarakkeessaan (ks. luku 5.1; taulukko 4). 
 
 
4.3.5 Kuvaus piirrosanalyysin toteutuksesta 
 
Seuraavaksi havainnollistan piirrosten sisältämien sisältöluokkien analyysiä. Analysoin 
piirrokset sisältöluokka kerrallaan, mutta piirroksissa esiintyvät hahmot, hahmojen 
tunneilmaukset sekä kyselylomakkeen kirjalliset vastaukset täydentävät toinen toisis-
taan tehtyjä tulkintoja. 
 
 
KUVA 1. Kakkosluokkalaisen oppilaan piirros alkoholiaiheisen laulun tapahtumista. 
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Kuten kuvassa 1, suurimmassa osassa piirroksista ihmishahmot olivat perinteisiä ih-
mishahmoja. Perinteinen ihmishahmo on helposti tunnistettavissa, kaikki raajat ovat 
oikeilla paikoillaan ja hahmoissa alkaa olla paljon yksityiskohtia (Cox 1992, 47, 69). 
Muutamissa piirroksissa ihmishahmot olivat tikku-ukkoja. 
 
 
Sisältöluokka 1: Piirroksessa esiintyvät ihmishahmot. 
Hahmojen nimeäminen oli mahdollista seitsemän erilaisen havaintoluokan tarkastelun 
jälkeen: 
Laulunsanoihin viittaavat tunnusmerkit: Ei ole havaittavissa piirroksesta. Tun-
nusmerkeillä tarkoitetaan laulunsanoista suoraan poimittuja vihjeitä, jotka paljastavat 
hahmon henkilöllisyyden (esim. mustelmat, laulusta poimitut kiusaajien vuorosanat tai 
opettajan toruva sormen heristys). (ks. liite 3.) 
Piirrokseen nimetyt hahmot: Hahmoja ei ole nimetty piirrokseen. 
Piirroksessa esiintyvä konteksti: Taustalla näkyvät huonekalut (lamput, matto ja 
lipastot) osoittavat hahmojen olevan kotona. 
Hahmojen väliset pituuserot: Vasemman puoleinen hahmo on selvästi lyhyempi 
kuin oikeanpuoleinen hahmo. Lyhyempi hahmoista on lapsi, pidempi hahmo on aikui-
nen. 
Piirroshahmojen vaatetus: Lyhyemmällä hahmolla on päässään lippalakki. (Lisäksi 
hahmon olkapäiden yli menevät suorakulmiot esittävät mahdollisesti koulurepun ol-
kaimia.) Pidemmällä hahmolla on päässään silinterihattu. Lippalakki ilmaisee hahmon 
nuorekkuutta verrattuna silinterihatun ilmaisemaan aikuisempaan tyyliin. Piirroksen 
yksityiskohtana voi havaita, että hahmoille ei ole piirretty hiuksia. Kaljun pään perus-
teella voi tehdä tulkintoja hahmojen sukupuolesta: molemmat hahmoista ovat mies-
puolisia. 
Aineistonkeruutilanteessa lasten itsensä suullisesti nimeämät hahmot: Oppi-
las kertoi piirtävänsä kuvaan Antin ja isän. 
Kyselylomakkeen vastauksien tarjoamat vihjeet: Kyselylomakkeen vastauksissa 
ei mainita muita hahmoja kuin Antti ja isä. 
 
Hahmojen välisen pituuseron ja vaatetuksen perusteella voi päätellä, että oikean puo-
leinen hahmoista on aikuinen ja vasemman puoleinen lapsi. Hiusten pituuden perus-
teella molemmat hahmoista on miespuolisia. Taustalla näkyy kodin konteksti. Lisäksi 
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oppilas mainitsi piirtävänsä isän ja Antin. Neljän eri havaintoluokan perusteella piirrok-
sen lyhyt, lippalakkipäinen hahmo on Antti ja pitempi, silinterihattupäinen hahmo on 
isä.  
 
 
Sisältöluokka 2: Hahmoille piirretyt tunteet. 
 
Tunteiden nimeäminen oli mahdollista neljän eri havaintoluokan tarkastelun jälkeen: 
Konkreettiset tunneilmaukset: 
Ilmeet 
Antti 
Alaspäin suuntautuva puolikaari hahmon kasvoilla: suu. Alaspäin suuntautuvan puoli-
kaaren muotoinen suu ilmaisee surua (Golomb 2003, 139; Sayôl 2001, 497). 
Isä 
Silmien yläpuolella alaspäin nenää kohti suuntautuvat suorat viivat: kulmakarvat. 
Alaspäin nenää kohti suuntautuvilla suorilla viivoilla muodostetut kulmakarvat ilmaise-
vat vihaa (Golomb 2003, 140–141; Sayôl 2001, 497). 
Avonainen, soikea kuvio hahmon kasvoilla, silmien alapuolella: suu. Ympyrän muotoi-
nen, avonainen suu ilmaisee Sayôlin (2001, 497) mukaan yllättyneisyyttä ja Golombin 
(2003, 140) mukaan vihaa. Kuvassa 1 suu ilmaisee tulkintani mukaan vihaa. Tunneil-
mauksen merkityksen voi tässä tapauksessa päätellä kulmakarvojen osoittamasta vi-
hasta sekä laulunsanojen perusteella. Laulussa mainitaan, että isä ”huutaa, rähjää ja 
mekastaa” (ks. liite 3), joten suun voi tulkita huutavaksi, vihaa ilmaisevaksi suuksi. 
Eleet 
Piirroksessa ei ole havaittavissa eleitä, joiden tunnemerkitys olisi tunnistettavissa. 
Symboliset tunneilmaukset: Piirroksessa ei ole symbolisia tunneilmaisuja. 
Puhe- ja ajatuskuplat: Piirroksessa ei ole puhe- tai ajatuskuplia. 
Abstraktit tunneilmaukset: Piirroksessa ei ole abstrakteja tunneilmaisuja. 
Kuva 1 on tunneilmauksiltaan siinä mielessä tyypillinen piirros, että suurin osa piirros-
ten tunteista ilmaistiin ilmeillä. Lisäksi kuva havainnollistaa lasten pelkistettyä, mutta 
täsmällistä tyyliä kuvata piirroksissaan tunteita. Golombin mukaan lapsilla on kyky 
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ilmaista tunteita yksinkertaisesti ja tunnistettavasti hallussaan olevista rajoittuneista 
tunteiden ilmaisutekniikoista huolimatta.  Kuvaillessaan itselleen merkityksellisiä tun-
teita, lapset käyttävät piirroksissaan yksinkertaisia hahmoja ja merkkejä, jotka he 
järjestävät paperille symmetrisesti. (Golomb 2003, 147–148.)  Hahmojen ja tunteiden 
nimeämisen perusteella voi todeta, että kuvassa 1 Antti on surullinen ja isä on vihai-
nen. 
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5 TULOKSET 
 
 
 
Tutkimukseen osallistui 17 kakkosluokkalaista lasta. Aineistossa on yhteensä 19 piir-
rosta, joista 14 on laulun tapahtumista tehtyjä ihmishahmopiirroksia. Loput 5 piirrosta 
ovat eläinaiheisia piirroksia. Kaksi tutkimukseen osallistujaa ei tehnyt yhtään piirrosta. 
Piirrosanalyysissä keskityin neljääntoista ihmishahmopiirrokseen, joiden sisältöluok-
kien tarkastelu mahdollistaa vastaamisen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Millai-
sia tunteita 2.-luokkalaiset lapset tulkitsivat laulunhahmojen kokeneen? 
 
 
5.1 Piirroksissa esiintyneet laulunhahmot ja tunneilmaisut 
 
Aineistossa on yhteensä 14 ihmishahmopiirrosta. Hahmojen osalta aineistossa on 10 
selkeää (71 %), 2 melko selkeää (14,5%) ja 2 epäselvää piirrosta (14,5%). Piirroksis-
ta 9 on tunneilmauksiltaan selkeitä (64 %), 4 melko selkeitä (29%) ja 1 neutraali. 
Suurin osa piirroksista on sekä hahmojen että tunneilmausten osalta selkeitä. Eniten 
epäselvyyttä on hahmojen tunnistamisessa. 
 
Piirroshahmot 
 
Piirroksissa esiintyvät laulunhahmot pääteltiin seitsemän havaintoluokan perusteella. 
Samassa piirroksessa esiintyi tyypillisesti 2-3 erilaista havaintoluokkaa, mikä lisää 
hahmojen tunnistettavuuden luotettavuutta. Eniten aineistossa on kahden hahmon 
piirroksia (8 piirrosta) ja neljään piirrokseen on piirretty yksi hahmo. Lisäksi aineistos-
sa on yhdet kolmen ja kuuden hahmon piirrokset. 
 
Antti on piirroksissa yleisimmin esiintyvä hahmo. Kymmenessä piirroksessa on Antti, 
viidessä isä ja kolmessa koulukiusaaja- tai kiusattu. Aineistolle tyypillisimmässä piir-
roksessa on kaksi hahmoa, joista toinen on Antti ja toinen on joko isä tai koulukaveri. 
Piirroksissa, joissa on vain yksi hahmo, on joko Antti tai isä. Yhden hahmon piirroksis-
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sa ei esiinny koulukavereita. Kolmen hahmon piirroksessa kuvataan perhe: äiti, isä ja 
Antti. Kuuden hahmon piirros on kolmen kuvan sarjakuva, jossa Antti esiintyy kolme 
kertaa, koulukiusaajia on kaksi ja opettajia yksi. Sarjakuvalla on kuvattu monipuoli-
sesti kouluun sijoittuvia laulun tapahtumia. 
 
Ihmishahmopiirrosten lisäksi aineisto sisältää viisi eläinpiirrosta. Yhteen vastaukseen 
piirrettiin pelkkä eläinpiirros, muut eläinpiirrokset piirrettiin ihmishahmopiirrosten li-
säksi. Tutkimukselle asettamani tutkimuskysymykset koskevat laulun hahmoille piir-
rettyjä tunteita sekä lasten itsensä komia tunteita. Laulussa ei esiinny eläimiä, joten 
tämän vuoksi en analysoinut eläinhahmoja tai niille piirrettyjä tunteita. 
 
Tunneilmaisut 
 
Nimesin piirroksissa esiintyneet tunneilmaukset lasten piirroksissaan käyttämistä tun-
neilmauksista tehtyjen tutkimusten pohjalta. Jaoin kyseiset tunneilmaukset edelleen 
perustunteiden luokittelun (Goleman 1995, 289–290) mukaisiin ryhmiin. Piirrosten 
tunneilmauksia arvioidessani en huomioinut niiden voimakkuuden välisiä eroja. Ulko-
puolisen tulkitsijan on mahdotonta tulkita piirroksesta esimerkiksi viivasuulla ilmaistun 
tunteen voimakkuutta siten, kuin tekijä on sen tarkoittanut. Ilmaisuja luokitellessani 
keskityin ainoastaan merkin muodon ilmaisemaan tunteeseen, en sen voimakkuuteen. 
Aineistossani esiintyneet tunneilmaisut voidaan jakaa neljän eri tunteen mukaiseen 
ryhmään: vihaan, huolestuneisuuteen, tyytyväisyyteen ja neutraaleihin ilmauksiin. 
Nuo neljä tunneryhmää jakaantuvat edelleen tunteen kuvauksiltaan tarkempiin ala-
ryhmiin. (ks. taulukko 4). Tunneilmausten yhteenlaskettujen määrien edessä olevat 
kirjaimet tarkoittavat yksittäisiä ilmauksia (y) ja erilaisia ilmaisutapoja (e). Yksittäiset 
ilmaukset kertovat kunkin tunneilmauksen määrän aineistossa. Erilaiset ilmaisutavat 
osoittavat, kuinka monella eri tavalla kutakin tunnetta ilmaistiin. 
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TAULUKKO 4. Piirrosaineiston tunneilmaukset. 
Tunneryhmät Tunneilmaukset Yksittäiset il-
maukset 
Erilaiset ilmai-
sutavat 
yht. 
 
 
Viha 
 
Suuttumus 14 (+ 6 abstr.) 5 y29 
e10 
 
Puolustautuva viha 1 1 
Fyysinen väkivalta 8 1 
Sanallinen väkivalta 4 1 
Toru 2 2 
 
Huolestuneisuus  
Suru 11 5 y19 
e11 Pelko 4 3 
Ahdistus 4 3 
Tyytyväisyys  
 
Ilo 10 1 y10 
e1 
Neutraali Epäselvät ilmaukset 
Ei tunneilmauksia 
4 ilmausta 
1 piirros 
  
 yht. 58 (+6 abstr.) 22 
 
 
Vihan ilmaukset jakaantuivat viiteen alaryhmään: suuttumuksen, puolustautuvan vi-
han, fyysisen väkivallan, sanallisen väkivallan sekä torun ilmauksiin (ks. taulukko 4). 
Pulkkisen mukaan aggression määritelmät korostavat toisen henkilön vahingoittami-
sen tarkoituksellisuutta, johon liittyy usein suuttumuksen tunne tai vihamielinen asen-
ne (Pulkkinen 2002, 62–63). Myös perustunteiden luokittelussa käytetään käsitettä 
suuttumus yhtenä vihan muotona (Goleman 1995, 289–290). Vihaa voidaan ilmaista 
fyysisesti, kielellisesti tai ei-kielellisesti (Pulkkinen 2002, 62–63). Luokittelin suuttu-
mukseksi ei-kielelliset ilmeillä ja symbolisilla ilmaisuilla kuvatut tunteet, sekä osan 
eleillä ilmaistuista tunteista (hiukset). Piirrosten sisältämät kielellisesti ilmaistut suut-
tumuksen tunteet kuuluvat sanalliseen väkivaltaan. Aggressiivisuus ja viha voivat il-
metä hyökkäyksenä tai itsensä puolustuksena (Pulkkinen 2002, 62–63), joten luokitte-
lin itsensä puolustamisesta kertovat ilmaisut omaksi vihan alaryhmäkseen. Sen sijaan 
väkivalta on äärimmäinen tapa ilmaista toiseen ihmisen kohdistuvaa vihaa (Goleman 
1995, 289–290). Nimesin fyysisen, hahmojen eleillä ilmaistun vihan fyysiseksi väkival-
laksi. Jos aggression ja vihan määritelmät korostavat toisen henkilön vahingoittamisen 
tarkoituksellisuutta, niin toruminen on mielestäni kasvattavaa, hyväntahtoista toimin-
taa, johon kuitenkin liittyy esimerkiksi ärtymystä. Ärtymys taas on yksi vihan muoto 
(Goleman 1995, 289–290). Tämän vuoksi erittelin torun omaksi vihan ilmauksekseen.  
 
Huolestuneisuuden ilmaukset jakaantuivat kolmeen alaryhmään: surun, pelon ja ah-
distuksen ilmauksiin (ks. taulukko 4). Perustunteiden luokittelussa (Goleman 1995, 
289–290) sekä pelko että suru sisältävät huolestuneisuuden tunteen. Tämän vuoksi 
muodostin huolestuneisuudesta yläkäsitteen, joka sisältää sekä surun että pelon ilmai-
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sut. Niiden lisäksi huolestuneisuuteen kuuluvat ilmaukset, jotka lapset itse nimesivät 
ahdistuneisuudeksi. Perustunteiden luokittelussa ahdistuneisuus on yksi pelon muoto 
(Goleman 1995, 289–290). Muodostin ahdistuneisuudesta kuitenkin oman tunneilmai-
suryhmänsä, koska piirroksissa ahdistuneisuutta ilmaistiin pelkoon liittyvän huolestu-
neisuuden ja hätääntyneisyyden (esim. avunpyynnöt) sijaan sisäänpäin kääntyvällä, 
hammasta purren kärsityllä ahdistuneisuudella. 
 
Tyytyväisyyden tunneryhmään sisältyivät ilon ilmaukset (ks. taulukko 4). Perustuntei-
den luokittelun (Goleman 1995, 289–290) mukaan tyytyväisyys ja ilo ovat nautinnon 
sukulaiskäsitteitä. Mielestäni sensitiivisen aiheen yhteydessä ei kuitenkaan ole korrek-
tia puhua nautinnosta. Tämän vuoksi muodostin tyytyväisyydestä yläkäsitteen ilon 
ilmauksille. Tyytyväisyys on iloa neutraalimpi käsite, mikä sopii kuvaaman paremmin 
piirroksissa käytettyjä ilon ilmauksia, joita käytettiin pääsääntöisesti taustatunteina. 
Neutraaleihin ilmauksiin kuuluivat epäselvät ilmaukset sekä piirrokset, joissa ei ollut 
tunneilmauksia lainkaan. 
 
Piirroksissa oli yhteensä 58 yksittäistä tunneilmausta ja 22 erilaista tapaa ilmaista tun-
teita. Vihan tunteita kuvattiin piirroksissa enemmän kuin muita tunteita. Yksittäisiä 
vihan ilmauksia esiintyi piirroksissa yhteensä 29. Huolestuneisuuden ja vihan tunteita 
kuvattiin kuitenkin lähes yhtä monipuolisesti erilaisilla ilmaisutavoilla. Vertailtaessa 
jokaisen tunneryhmän tunneilmauksia keskenään, piirroksissa esiintyi eniten suuttu-
musta, toiseksi eniten surua ja kolmanneksi eniten ilon tunteita. Monipuolisimmin il-
maistiin suuttumusta (5 erilaista havaintoa) ja surua (5 erilaista havaintoa). Piirroksis-
sa esiintyi runsaasti tunneilmauksia ja vain vähän neutraaleja ilmauksia. Aineistossa 
oli ainoastaan yksi piirros, joka ei sisältänyt lainkaan tunneilmauksia. (ks. taulukko 4). 
 
Piirroksissa esiintyi jonkin verran taustatunteita. Tämän vuoksi taulukoissa esiteltyjä 
tunneilmaisujen määriä on tarkasteltava kriittisesti. Esimerkiksi ilon ilmaisut esiintyi-
vät usein vihan taustatunteena tai ne olivat muiden hahmon tunteiden kanssa ristirii-
taisia. Lisäksi vihan ilmaisemiselle on tyypillistä monipuolisten ja vaihtelevien merk-
kien käyttö (Golomb 2003, 139–140). Yhdessä piirroksessa saatettiin kuvata vihaa 
kolmella erilaisella vihan ilmauksella, kun taas surun kuvaamiseen saattoi riittää yksi 
suruilmaus. Tämä vihalle tyypillinen runsas merkkien käyttö vaikuttaa piirrosten sisäl-
tämien vihan ilmausten suureen määrään. 
 
Seuraavaksi esittelen tunneryhmien sisältämät tunneilmaukset ja vastaan toiseen tut-
kimuskysymykseen: Miten lapset ilmaisevat tunteita piirroksissaan? 
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Tunneilmausten esittely havainnollistaa lasten monipuolisia tapoja ilmaista piirroksis-
saan sensitiivisiä tunteita. Samalla perustelen aineistoni sekä aikaisempien tutkimus-
tulosten avulla tunteiden nimeämisessä tekemiäni valintoja. Aineiston 58 tunneilmaus-
ta voidaan jakaa konkreettisiin ja symbolisiin tunneilmauksiin sekä puhe- ja ajatus-
kupliin. 
 
Konkreettiset ilmaisut 
 
Ilmeet: 
Suu:  Yksittäisiä ilmauksia 22  Erilaisia ilmauksia 5 
Kulmakarvat: Yksittäisiä ilmauksia 5  Erilaisia ilmauksia 1 
Silmät:   Yksittäisiä ilmauksia 4  Erilaisia ilmauksia 2 
Muut:  Yksittäisiä ilmauksia 2  Erilaisia ilmauksia 1 
Eleet:  Yksittäisiä ilmauksia 13  Erilaisia ilmauksia 6 
 
Symboliset ilmaisut 
 Yksittäisiä ilmauksia 3  Erilaisia ilmauksia 2 
 
Puhe- ja ajatuskuplat  
Puhekuplat: Yksittäisiä ilmauksia 9  Erilaisia ilmauksia 5 
Ajatuskuplat: Yksittäisiä ilmauksia 1 
 
Lisäksi osaan edellä esitetyistä ilmeistä ja eleistä liittyy 6 yksittäistä abstraktia ilmaus-
ta. Kolmessa tapauksessa tunnemerkitys ilmaistiin viivan ominaisuudella (viivan pak-
suus), kolmessa tapauksessa viivan suunnalla (siksak-viiva). 
 
Tunteita ilmaistiin eniten konkreettisilla ilmauksilla. Konkreettisten tunneilmausten 
ymmärrys kehittyy ennen metaforisten (symbolisten ja abstraktien) tunteiden ilmaisu-
tekniikoiden ymmärrystä (Cox 2005, 33). Tämä näkyy piirroksissa käytettyjen konk-
reettisten ja metaforisten ilmausten määrissä: yksittäisiä konkreettisia ilmauksia oli 
yhteensä 42, abstrakteja ilmauksia 6 ja symbolisia 3. Suu oli yleisin tunteiden ilmai-
semiseen käytetty merkki (22 yksittäistä ilmausta). Havainto ei ole yllättävä, sillä en-
simmäisenä kehittyy taito ilmaista tunteita nimenomaan suulla (Cox 2005, 150). Suul-
la ilmaistujen tunteiden runsaan määrän lisäksi suulla ilmaistiin monipuolisesti erilaisia 
tunteita (5 erilaista ilmausta). Samansuuntaisia havaintoja on tehty myös aiemmissa 
tutkimuksissa (ks. Golomb 2003; Sayôl 2001). Sen sijaan eleillä ilmaistujen tunteiden 
melko runsas määrä (13 yksittäistä ilmausta) ja monipuolisuus (erilaisia ilmauksia 6) 
on siinä mielessä yllättävää, että eleitä ei ole erikseen eritelty tunneilmausten piirros-
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tekniikoihin (ks. Jolley 2010, 37). Toisaalta tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että 
lapset käyttävät piirroksissaan enemmän eleitä tunteiden ilmaisemiseen, mikäli piir-
rosaihe on heille merkityksellinen (Golomb 2003, 147–148). Kolmanneksi eniten tun-
teita ilmaistiin puhekuplilla (9 yksittäistä ilmausta). 
 
Piirroksissa ilmaistiin tunteita 15 erilaisella konkreettisella ilmaisulla (9 ilmettä, 6 elet-
tä). Ilmeisiin kuuluvat suulla ilmaistut ilon, suuttumuksen, surun, pelon ja ahdistuksen 
tunteet, kulmakarvoilla ilmaistu viha sekä silmät, jotka ilmaisevat suuttumusta ja su-
rua. Tunteiden käsitteellistämisen taustalla käyttämissäni tutkimuksissa ei huomioitu 
lainkaan silmillä ilmaistuja tunteita (Golomb 2003; Sayôl 2001). Aineistossa kuitenkin 
ilmeni silmillä ilmaistuja suuttumuksen ja surun tunteita, joten muodostin niistä oman 
tunneilmauksensa. Muihin ilmaisuihin kuuluvat surusta kertovat kyyneleet. Eleisiin 
kuuluvat fyysistä väkivaltaa ilmaisevat nyrkit, pelkoa ilmaiseva piiloutuminen, toruva 
sormi, ahdistusta ilmaiseva taaksepäin painunut pää, surua ilmaiseva eteenpäin pai-
nunut pää sekä suuttumusta ilmaisevat hiukset. Lisäksi piirroksissa ilmaistiin suuttu-
muksen ja ahdistuksen tunteita kahdella erilaisella symbolisella ilmaisulla (tehosteet ja 
mustelmat), sekä eri tunteita viidellä puhekuplalla (toru, puolustautuva viha, sanalli-
nen väkivalta, pelko ja suru) ja kahdella erilaisella abstraktilla ilmauksella (viivojen 
suunnat ja paksuus). 
 
Piirroksissa oli yhteensä 22 erilaista tunneilmausta, joista 11 (50 %) oli huolestunei-
suuden ilmauksia. Huolestuneisuuden ilmaukset jakautuivat melko tasaisesti surun, 
pelon ja ahdistuneisuuden ilmauksiin. Huolestuneisuutta ilmaistiin kaikilla muilla il-
mauksilla paitsi kulmakarvoilla. Eniten piirroksissa käytettiin konkreettisia ilmauksia (8 
erilaista ilmausta). Suun muoto ja eleet olivat yleisimmät konkreettiset tavat kuvata 
huolestuneisuutta. Taulukossa 5 esittelen nuo 11 erilaista huolestuneisuuden ilmaisu-
tapaa. Taulukossa suluissa olevat luvut kertovat kuhunkin ilmaisutapaan kuuluvien 
erilaisten ilmausten määrän. 
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TAULUKKO 5. Huolestuneisuuden erilaiset ilmaukset (11): suru (5), pelko (3), ahdis-
tus (3) 
KONKREETTISET ILMAISUT 
 
Ilmeet    Eleet 
 
 
SYMBO-
LISET 
ILMAISUT 
 
 
(1) 
PUHE- ja 
AJATUS-
KUPLAT 
 
 
(2) Suut  
(3) 
Kulma- 
karvat 
Silmät 
(1) 
Muut 
(1) 
(3) 
 
Suru: 
Surullinen 
suu 
 
 
 
 
Pelko: 
Hämmästy-
nyt suu 
 
 
 
 
Ahdistus: 
Irvistävä suu 
 
 
  
Suru: 
Itkevät 
silmät 
 
 
 
Suru: 
Kyy-
ne-
leet 
 
 
 
 
Suru: 
Eteenpäin 
painunut 
pää  
 
Pelko: 
Piilo 
 
 
 
Ahdistus: 
Taaksepäin 
painunut 
pää  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahdistus: 
Mustelmat 
 
 
 
Suru: 
Itku 
 
 
 
 
 
 
Pelko: 
Avunpyyntö 
 
 
  
Surua ilmaistiin piirroksissa viidellä eri tavalla: suulla, silmillä, kyynelillä, eleellä 
(eteenpäin painunut pää) ja puhekuplilla. Surua ilmaiseva suu on alaspäin suuntautu-
van puolikaaren muotoinen (Golomb 2003, 139;Sayõl 2001, 497). Yleensä lapset piir-
sivät hahmoille avonaiset ympyrän muotoiset, tunnemerkitykseltään neutraalit silmät. 
Muiden surua ilmaisevien merkkien yhteydessä lapset saattoivat käyttää puolikaaren 
muotoisia silmiä. Tämän vuoksi nimesin ylöspäin suuntautuneilla puolikaaren muotoi-
silla viivoilla muodostetut silmät surua ilmaiseviksi tunneilmauksiksi, vaikka silmillä 
ilmaistuja tunteita ei ole eritelty teoriataustana käyttämissäni tutkimuksissa. Sen si-
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jaan kyyneleet ilmaisevat piirroksissa surua (Golomb 2003, 139–140). Tulkitsin eleillä 
ilmaistut tunteet yhdessä muiden piirrosten sisältöjen kanssa. Tämä sen vuoksi, koska 
eleillä ilmaistuista tunteista ei muodostu yhtä yksiselitteisiä yleistyksiä kuin esimerkik-
si ilmeistä. Tämä johtuu siitä, että lapset käyttävät niin monipuolisesti erilaisia eleitä 
tunteiden ilmaisemiseen (Golomb 2003, 140). Eleiden tavoin tulkitsin puhe- ja ajatus-
kuplien sisällöt yhdessä muiden piirrosten sisältöjen kanssa. Itkevälle hahmolle oli 
puhekuplan (äää!) lisäksi piirretty myös muita surusta kertovia ilmaisuja (esim. 
eteenpäin painunut pää). 
 
Lasten piirroksissa ilmaistiin pelkoa kolmella eri tavalla: suulla, eleillä ja puhekuplalla. 
Sayôlin (2001, 497) mukaan lapset käyttävät ympyrän muotoista suuta yllättyneisyy-
den kuvaamiseen. Pelkoa lapset kuvaavat toisen vahingoittamisella ja uhkaavilla 
hyökkäyksillä (Golomb 2003, 142, 147). Aineiston piirroksissa ympyrän muotoinen 
suu piirrettiin hahmolle, jota toinen hahmo uhkaa nyrkillä, joten yllättyneen suun voi 
kyseisessä kontekstissa tulkita ilmaisevan pelkoa. Pelkoa ilmaisivat myös avunpyynnöt 
(apua!). Avunpyynnön lisäksi pelkäävä hahmo saattoi piiloutua puun taakse pakoon 
vihaista hahmoa. 
 
Tunteiden käsitteellistämisen taustalla käyttämissäni tutkimuksissa ei ole eritelty ah-
distuneisuuden ilmauksia. Nimesin ne kuitenkin omiksi tunneilmauksikseen, koska 
lapset itse nimesivät kyseisten ilmausten kuvaaman tunteen ahdistuneisuudeksi. Näin 
ollen irvistävä suu, taaksepäin painunut pää ja mustelmat kuvaavat ahdistusta. Sijoitin 
mustelmat symbolisiin ilmauksiin, koska ne eivät konkreettisesti ilmaise ahdistuksen 
tunnetta, kuten ahdistuksesta taaksepäin kallistunut pää tai irvistykseen vääntynyt 
suu. Mustelmat ovat lyönnin seurauksia. 
 
Piirrosten erilaisista tunneilmauksista 10 (45 %) ilmaisi vihaa.  Vihan tunteita ilmais-
tiin kaikilla muilla, paitsi muut -ilmaisutavoilla, eniten kuitenkin konkreettisilla ilmauk-
silla (6 erilaista ilmausta). (ks. taulukko 6). Taulukkoon 6 merkityillä erilaisilla suilla 
ilmaistu viha lasketaan yhdeksi ilmaisutavaksi. Suiden monipuolista piirtämistapaa 
esille tuodakseni olen kuitenkin sijoittanut taulukkoon useamman erilaisen suun. 
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TAULUKKO 6. Vihan ilmaukset (10): suuttumus (5), fyysinen väkivalta (1), sanallinen 
väkivalta (1), puolustautuva viha (1) ja toru (2)  
Suuttumusta ilmaistiin piirroksissa viidellä eri tavalla: ilmeillä (suut, kulmakarvat, sil-
mät), eleellä (hiukset) ja symbolisilla ilmauksilla (tehosteet). Suuttumusta ilmaiseva 
suu voi olla vaakasuora viiva (jonka päissä saattaa olla pystysuorat, niin sanotut pää-
teviivat), auki oleva kaksiulotteinen suu tai aaltoilevalla siksak-viivalla muodostettu 
suu (Golomb 2003, 140). Suuttumusta ilmaisevat kulmakarvat suuntautuvat viistosti 
alaspäin kohti nenää (Golomb 2003, 140–141; Sayõl 2001, 497). Kulmakarvoja ei 
käytetty muiden tunteiden kuin suuttumuksen ilmaisemiseen. Kulmakarvat piirrettiin 
KONKREETTISET ILMAISUT 
 
Ilmeet 
 Eleet 
SYMBOLI-
SET 
ILMAISUT 
 
PUHE- ja 
AJATUS-
KUPLAT 
 
  
Suut 
(1) 
 
Kulmakarvat 
(1) 
 
Silmät 
(1) 
 
Muut (3) (1) (3)  
  
 
Suuttu-
mus: 
  
Viivasuu 
 
Avonai-
nen suu 
 
 
 
 
Siksak-
suu 
 
 
Suuttumus: 
 
Nenää kohti  
viistot  
kulmakarvat 
 
 
 
 
Suuttumus: 
 
Nenää kohti 
viistot sil-
mät 
 
 
 
Siksak-
silmät 
 
 
 
 
 
 
Suuttumus: 
 
Siksak-
hiukset 
  
Fyysinen 
väkivalta: 
 
Nyrkit 
 
 
 
Toru: 
Heristävä 
sormi 
 
 
Suuttumus: 
 
Tehosteet 
 
 
 
 
 
Sanallinen 
väkivalta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toru: 
 
 
Puolustautu-
va viha: 
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ainoastaan vihaisille hahmoille, muille hahmoille niitä ei piirretty lainkaan. Sama ilmiö 
on huomattu aiemmissa tutkimuksissa. Lapset eivät piirrä automaattisesti ihmishah-
molle kulmakarvoja. Jos ne piirretään, niillä ilmaistaan usein tietoisesti jotakin tunnet-
ta. (Golomb 2003, 140–141.) 
 
Tunteiden käsitteellistämisen taustalla käyttämissäni tutkimuksissa ei huomioitu silmil-
lä ilmaistuja tunteita (Golomb 2003; Sayôl 2001). Aineiston piirroksissa kuitenkin 
esiintyi vihaisten kulmakarvojen muotoa muistuttavia silmiä sekä siksak-viivalla muo-
dostettuja silmiä. Tulkitsin silmien muodon tunnemerkityksen yhdessä hahmon mui-
den tunneilmaisujen kanssa. 
 
Piirroksissa ilmaistiin suuttumusta kuudella yksittäisellä abstraktilla, ilmeisiin ja eleisiin 
liittyvällä ilmauksella. Kolmessa tapauksessa suuttumusta ilmaistiin viivan ominaisuu-
della (viivan paksuus), kolmessa tapauksessa viivan suunnalla (siksak-viiva). Ilman 
abstraktien ilmaisutapojen (abstract expression) huomioimista tulkitsija saattaa me-
nettää olennaisen piirrosten ilmaisemasta tunnelmasta (Jolley 2010, 37). Abstrakteista 
tunteiden ilmaisutavoista merkittävimpiä ovat erilaiset viivojen suunnat (Golomb 
2003, 139). Siksak-viiva ilmaisee vihaa (Golomb 2003, 140). Viivojen ominaisuuksista 
vastakohtaparia ohut-paksu saatetaan käyttää ilmaisemaan niin positiivisia kuin nega-
tiivisiakin tunteita (Golomb 2003, 141). Tulkitsin viivan paksuutta yhdessä muiden 
hahmon tunneilmaisujen kanssa. Havaitsin, että viivojen suuntia (siksak-viiva) ja omi-
naisuuksia (paksu viiva) käytettiin konkreettisten suulla, silmillä ja eleillä osoitettujen 
vihan ilmausten yhteydessä. Viivan paksuudella on tehostettu esimerkiksi silmillä il-
maistua vihaisuutta (ks. taulukko 6). Abstrakteilla ilmauksilla ei ilmaistu muita tunteita 
kuin suuttumusta. 
 
Eleillä ilmaistut tunteet eivät ole niin yksiselitteisiä kuin ilmeillä ilmaistut tunteet (Go-
lomb 2003, 140). Piirrosten eleillä ilmaistuissa vihan tunteissa hyödynnettiin laulunta-
pahtumista poimittuja yksityiskohtia. Fyysistä väkivaltaa ilmaistiin nyrkeillä ja torua 
opettajan toruvasti heristävällä sormella. Lisäksi eleissä hyödynnettiin siksak-viivaa: 
hahmolle saatettiin piirtää siksak-viivalla vihaa ilmaisevat hiukset. Yleensä lapset piir-
sivät pojille tai miehille päätä myötäilevät hiukset tai kaljun pään, naisille kiharat ja 
tytöille letit tai poninhännän. Hiuksissa käytetty siksak-viiva ilmaisi hiusten tunnemer-
kityksen. 
 
Piirroksissa esiintyi sarjakuvista tuttuja tehosteita muiden vihan ilmausten, kuten 
nyrkkien yhteydessä. Ympärillä oleva kulttuuri vaikuttaa lasten piirrosten sisältöihin 
(Golomb 2003, 147–148). Kulttuurin vaikutus näkyy muun muassa tehosteiden käy-
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tössä. Tehosteiden ilmaisema suuttumuksen tunne tulkittiin yhdessä muiden piirrok-
sessa esiintyneiden tunneilmaisujen kanssa. 
 
Vihaa voi ilmaista piirroksissa myös verbaalisesti (Golomb 2003, 140, 141). Puhekup-
lilla ilmaistiin sanallista väkivaltaa (en tykkää sinusta! ja Haahaa!) sekä puolustautu-
vaa vihaa (Lopettakaa!) ja torua (Soo!Soo!) Verbaaliset tunneilmaukset tulkittiin yh-
dessä piirroksen muiden sisältöjen kanssa. Esimerkiksi sanallista väkivaltaa ja puolus-
tautuvaa vihaa ilmeni kiusaamistilannetta kuvaavassa piirroksessa ja torua opettajan 
heristäessä Antille sormea. Piirrosten sisällöistä kerron tarkemmin tapahtuma- ja tun-
netyyppien yhteydessä (luvut 5.2.1 & 5.2.2).  
 
Iloa esiintyi piirroksissa runsaasti, mutta sitä kuvattiin ainoastaan suun muodolla (ks. 
taulukko 7). Erilaisista ilmauksista ainoastaan viisi prosenttia ilmaisi iloa. 
 
TAULUKKO 7. Tyytyväisyyden ilmaukset: ilo (1) 
KONKREETTISET ILMAISUT 
Ilmeet          Eleet 
SYMBOLISET 
ILMAISUT 
 
PUHE- ja AJATUS-
KUPLAT 
Suut (1) Kulma-
karvat 
Silmät Muut  
Ilo: 
Hymysuu 
 
Naurusuu 
 
      
 
Lapset ilmaisivat piirroksissaan iloa hymyilevällä ja nauravalla suulla. Yhdellä viivalla 
muodostetun ylöspäin suuntautuvan puolikaaren muotoinen suu ilmaisee iloa (Golomb 
2003, 139;Sayõl 2001, 497). Myös kaksiulotteisempi ylöspäin suuntautuva suu ilmai-
see iloa (Golomb 2003, 139). Nimesin viivalla muodostetun suun hymysuuksi ja kak-
siulotteisemman suun naurusuuksi. Taustatunteiden tarkastelun yhteydessä aineistos-
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ta nousi esille mielenkiintoinen havainto: ilo ilmeni usein kiusaamistilanteissa vihan 
taustatunteena. Pohdin kiusaamispiirroksissa esiintyneitä ilon ilmauksia tarkemmin 
tunnetyyppien yhteydessä (luku 5.2.2). 
 
 
5.2 Tulkintatyypit 
 
Tulkintatyyppi on yleistermi jokaiselle kolmelle eri näkökulmasta muodostetulle tulkin-
tatavalle. Erottaakseni tulkintyypit toisistaan, nimesin jokaisen tyypin erikseen. Tapah-
tumatyyppi tarkoittaa kyselylomakkeen vastauksista sisällönanalyysillä muodostettuja 
laulun tapahtumien erilaisia tulkintatapoja. Piirrosanalyysillä muodostetuista hahmoille 
piirretyistä erilaisista tunteista käytän käsitettä tunnetyyppi. Lasten kokemista tunteis-
ta mainitessani tarkoitan kyselyyn vastanneiden lasten itsensä kokemia tunteita. Seu-
raavaksi esittelen tapahtumatyypit, jotka luovat taustaa myös tunnetyyppien ja lasten 
kokemien tunteiden tarkastelulle. Tapahtumatyyppien jälkeen esittelen tunnetyypit ja 
lasten kokemat tunteet, jonka jälkeen vertailen tyyppejä keskenään. 
 
 
5.2.1 Lastenlaulun tapahtumien erilaiset tulkinnat 
 
Hyödynnän tutkimuksessani kandidaatin tutkielmassa muodostamiani tapahtumatyyp-
pejä (Ahtonen 2012). Nyt pro gradu -vaiheessa kävin tapahtumatulkintojen analyysi-
vaiheen uudelleen läpi ja sain samat tulokset kuin kandidaatin tutkielmassa. Tapahtu-
matyyppien muodostamisessa huomioin jokaisen kyselylomakkeella olleen laulunta-
pahtumia koskevan kysymyksen ja siihen annetun vastauksen (kysymykset 2.-5. ja 
8.) (ks. liite 2.). Kandidaatin tutkielmassani tarkastelin tapahtumatyyppejä tarkemmin 
lapsen ajattelun kehityksen näkökulmasta ja siellä olen pohtinut tarkemmin tapahtu-
matyyppien sisältöjä ja eroja.  Seuraavaksi esittelen tapahtumatyypit vain lyhyesti. 
 
Muodostin tapahtumatyypit kyselyvastauksista ensisijaisesti sen mukaan, oliko alko-
holinkäyttöä mainittu vastauksissa. Aineisto jakautui selkeästi kahteen ryhmään: nii-
hin, joissa alkoholinkäyttö tuotiin esille, sekä niihin joissa alkoholia ei mainittu lain-
kaan. Tuo ryhmä, jossa alkoholinkäyttöä ei mainittu, jakautui vielä kahteen eri osaan: 
toiseen sisältyi Antin huoli isästä, toiseen ei. Niissä tulkinnoissa, joissa Antin huoli 
isästä tuotiin esille, huolenaiheuttajana oli isän muuttunut käyttäytyminen. Vastauk-
sissa, joissa huolta ei mainittu, korostui Antin riitely koulussa. Aineistosta muodostui 
kolme erilaista tapaa tulkita lastenlaulun tapahtumia (Ahtonen 2012). 
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1. Antti riitelee koulussa 
2. Isän muuttunut käytös huolettaa Anttia 
3. Antti on huolissaan isän alkoholinkäytöstä 
 
Aikuisten alkoholin käyttö herättää lapsissa erilaisia kokemuksia ja ajatuksia (Itäpuisto 
2005, 67). Tämä sama ilmiö näkyy myös lasten tekemissä tulkinnoissa. 
 
1.Antti riitelee koulussa   
 
Näyte 1. ”Se Antti on haastanut riitoja koulussa” 
 
Antti riitelee koulussa -tulkintoja oli aineistossa yhteensä viisi. Vastauksissa mainittiin 
kaksi erilaista tulkintaa: joissakin tulkinnoissa Antti oli koulukiusaaja, toisissa koulu-
kiusattu. Sen sijaan isän alkoholin käyttöä tai Antin huolta isästä ja isän käyttäytymi-
sen muutoksista ei mainittu vastauksissa ollenkaan. 
 
2. Isän muuttunut käytös huolettaa Anttia   
 
Näyte 2. ”Hän on huolissaan isästä” 
 
Yhteensä seitsemässä tulkinnassa korostui Antin huoli isästä. Jokaisessa vastauksessa 
isän käyttäytymisen muutokset tuotiin selkeästi esille, mutta alkoholinkäyttöä ei mai-
nittu. Isän käyttäytymistä kuvailtiin vastakohtaparein, kuten ”kiltti isä ja tuhma isä”, 
”kiva isä ja ei kiva isä” sekä ”hän muuttaa luonnettaan”.  Muutosta kuvailtiin myös 
lähes suoraan laulunsanoja mukailemalla: ”ja sitten sieltä toinen isä tulee”. Antin huoli 
liitettiin aina isän käyttäytymismuutoksiin. Käyttäytymismuutoksia mainittiin satunnai-
sesti myös muissa tapahtumatyypeissä.  
 
3.Antti on huolissaan isän alkoholin käytöstä 
 
Näyte  3. ”Isä on juovuksissa aina viikonloppuisin” 
 
Viidessä vastauksessa isän alkoholinkäyttö ilmaistiin selkeästi. Jokaisessa vastaukses-
sa, jossa alkoholinkäyttö mainittiin, kerrottiin myös Antin olevan huolissaan isästä: 
”Antti pelkää tai on huolissaan isästä”, laulu kertoo ”avuttomasta Antista”, ”toinen isä 
on humalassa ja toinen on normaali”. Isän käyttäytymisen muutokset tulivat esille 
myös näissä tulkinnoissa, mutta ne osattiin selittää alkoholin aiheuttamiksi, toisin kuin 
edellisessä tapahtumatyypissä. 
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Tapahtumatyypit muodostivat kolme tasoa, jotka rakentuivat hierarkkisesti. Jokaiseen 
tapahtumatyyppiin sisältyi kiusaamiseen liittyviä havaintoja, mutta Antin huolestunei-
suudesta tehtyjä havaintoja sisältyi ainoastaan kahteen tarkimpaan tapahtumatyyp-
piin. Alkoholinkäyttöön liittyviä havaintoja oli ainoastaan Antti on huolissaan isän alko-
holinkäytöstä –tyypin vastauksissa. 
 
Antti riitelee koulussa -tulkintoja tehneet lapset eivät kyenneet erittelemään laulun-
sanoman kannalta olennaisia asioita: isän alkoholinkäyttöä, Antin huolta isästä ja al-
koholiongelmasta kertomisen vaikeutta. Laulun tapahtumien erittely jäi kiusaamisen 
mainitsemiseen, ja vastauksissa painottui Antin näkökulma. Isää ei mainittu vastauk-
sissa lainkaan, mikä kertoo siitä, että laulun tapahtumat nähtiin vain yhdestä näkö-
kulmasta.  Vastaajat eivät huomanneet, että laulun tapahtumat näyttäytyvät erilaisina 
riippuen siitä, kenen laulussa esiintyneen henkilön näkökulmasta laulua tarkastellaan. 
Jos isää ei huomioitu, laulun tapahtumien tulkinta rajoittui Antin riitelyn kuvaamiseen. 
 
Isän muuttunut käytös huolettaa Anttia -tulkinnat ovat edellisiä tulkintoja syvällisem-
piä siinä mielessä, että niissä tulkitsijat huomasivat Antin olevan huolissaan isästä. 
Laulua osattiin tarkastella sekä isän että Antin näkökulmista, mutta niistä ei käynyt 
selville isän alkoholiongelman olemassa olo. Vastaukset jättivät ilmaan kysymyksen: 
Mikä Antin huolen aiheuttaa? Isän käyttäytyminen leimautui lasten silmissä huonoksi 
tai sopimattomaksi, vaikka lapset eivät tulkinnoissaan tuoneet esille alkoholin osuutta 
muuttuneeseen käytökseen. Lapset havaitsevat juomisen aiheuttamat ongelmat ja 
alkoholinkäytön tunnistamiseen liittyvät vihjeet, vaikka eivät ymmärtäisi juomisen 
olevan ongelmien syynä (Itäpuisto 2005, 68). Isän käyttäytymisen muutosten ja Antin 
huolestuneisuuden kuvailut voivat olla osoituksia siitä, että lapset arvioivat nimen-
omaan juojan käyttäytymistä, eivät juomista sinänsä. 
 
Antti on huolissaan isän alkoholinkäytöstä –tulkinnoissa eriteltiin yksityiskohtaisimmin 
laulun tapahtumat. Lapset ymmärsivät alkoholin aiheuttaneen isän käytöksen muutok-
set, mikä taas aiheutti Antin pahan olon ja huolen isästä. Itäpuiston tutkimuksissa las-
ten näkemysten mukaan humala ja ongelmat liittyvät aina toisiinsa (Itäpuisto 2005, 
72–73). Huolestuneisuuden voi ajatella olevan merkki ongelmista tai niiden epäilystä. 
Tällöin Antin huolestuneisuuden kuvailujen voi todeta olevan osoitus siitä, että humala 
miellettiin myös tulkinnoissa ongelmaksi. 
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5.2.2 Piirroshahmojen tunteet 
 
Piirroshahmojen ja niille piirrettyjen tunteiden yhteistarkastelussa muodostui kolme 
erilaista tapaa tulkita laulunhahmojen kokemia tunteita. Nuo kolme erilaista tulkintaa 
muodostivat piirrosaineiston kolme tunnetyyppiä. Piirrokset jakautuivat kolmeen eri-
laiseen tyyppiin niille ominaisten hahmojen ja tunnelmien mukaisesti. Tunnelman arvi-
oinnissa huomioitiin jokaisen piirroksessa olleen hahmon tunteet. Tyyppien nimet ku-
vaavat kunkin tyypin yleistä tunnelmaa. 
 
Aggression kuohu  
 
Aineistossa oli seitsemän Aggression kuohu -tyyppiin kuuluvaa piirrosta. Piirroksista 
neljä oli hahmojen osalta selkeitä ja kaksi epäselviä. Lisäksi yksi piirros oli hahmojen 
osalta melko selkeä. Piirroksista neljä oli tunneilmauksiltaan selkeitä ja kolme melko 
selkeitä. Aggression kuohu -tyyppiin kuuluivat koko aineiston ainoat epäselvät hah-
mopiirrokset sekä suurin osa aineiston piirroksista, joiden tunneilmaukset olivat melko 
selkeitä (3 piirrosta). 
 
Tyypille tunnuksenomaista olivat hahmot, joiden päätunteena oli viha. Aggression 
kuohu -tunnetyypin piirrokset jakaantuivat kahdenlaisiin tapauksiin: piirroksiin, joissa 
kuvattiin koulukiusaamista (3 piirrosta) sekä piirroksiin, joissa ilmaistiin vihan tunteita 
ilman huolestuneisuuden tunteiden ilmauksia (4 piirrosta). Ainoastaan vihan tunteita 
ilmaisevissa piirroksissa, joissa hahmoja oli useampi kuin yksi, piirroksen tapahtumia 
kuvasi hyvin sana nujakka. Nujakka-piirrosten hahmojen kädet olivat puristuneet 
nyrkkiin ja hahmojen välillä oli menossa nyrkkitappelu. Suurin osa nyrkeillä ilmaistuis-
ta fyysisen väkivallan osoituksista sijoittui Aggression kuohu -piirroksiin. Fyysistä vä-
kivaltaa ilmaistiin yhteensä seitsemän kertaa. Koulukiusaamista kuvaavissa piirroksis-
sa kiusatun päätunteena ilmeni huolestuneisuuden tunteita, esimerkiksi surua. Kiusaa-
jan päätunteena ilmaistiin vihaa. (ks. kuva 2). Usein kiusaajan taustatunteeksi piirret-
tiin ilonilmauksia. 
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KUVA 2. Kakkosluokkalaisen tekemä koulukiusaamista kuvaava piirros. 
 
Koulukiusaajia ja kiusattuja ei esiintynyt muissa kuin vihatyypin kolmessa piirrokses-
sa. Noihin piirroksiin piirrettiin myös isoja, lehteviä puita. Vuodenajat kuuluvat symbo-
lisiin (content) tunteiden ilmaisutekniikoihin, esimerkiksi kesä symboloi iloa (Jolley 
2010, 37). Puiden perusteella kyseisissä piirroksissa voisi ajatella vallitsevan positiivi-
nen tunnelma, mutta sen sijaan piirroksissa kuvattiin kiusaamistilanteita. Kiusaamis-
piirroksissa oli kaksi hahmoa, joista toinen oli Antti ja toinen kiusattu tai kiusaaja (ks. 
Kuva 2). Hahmojen sekä piirroksessa kuvatun toiminnan perusteella tulkitsin puiden 
symboloivan ilon sijaan välitunti-kontekstia. Kiusaajille piirrettiin usein vihan ilmausten 
lisäksi taustatunteeksi iloinen hymynaama, tai jopa naurusuu. Laulussa mainitaan et-
tä, ”Antista helposti vitsin saa, kun mustelmista muistuttaa. Liukastuitkos taas pöydän 
kulmaan?” (ks. liite 3). Kiusaajille taustatunteeksi piirretyt iloiset ilmeet paljastivat, 
että oppilaat tulkitsivat kiusaamisen kiusaajan näkökulmasta iloiseksi, ivalliseksi vit-
sailuksi. Sen sijaan kiusatun tulkittiin kokeneen pelon tunteita. Pelon tunteet oli pää-
teltävissä puun taakse piiloutuneesta hahmosta sekä hahmolle piirretyistä ihmettelyä 
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ja pelkoa kuvaavista puhekuplista. Esimerkki pelkoa ilmaisevasta puhekuplasta näkyy 
yllä olevassa piirroksessa (ks. kuva 2). 
 
Antin tunteet olivat monipuolisimmat, mutta myös ristiriitaisimmat kahden muun tyy-
pin sisältämien Antin tunteisiin verrattuna. Anteille piirrettiin fyysisen väkivallan ja 
puolustautuvan vihan, surun ja ilon tunteita. Piirroksissa myös muiden kuin Antin tun-
teita kuvattiin vaihtelevilla tunneilmauksilla, tosin isälle piirrettiin ainoastaan vihan 
tunteita. Myös epäselvien tai melko selkeiden hahmojen tunteiksi piirrettiin runsaasti 
fyysisen vihan ja suuttumuksen ilmauksia tai kiusaamista. 
 
Tämän tunnetyypin piirrokset olivat tunneilmauksiltaan aineiston monipuolisimmat ja 
rikkaimmat. Kaikista piirrosten tunneilmauksista 71 prosenttia sijoittui Aggression 
kuohu -tyypin piirroksiin. Yksittäisiä tunneilmauksia oli piirroksissa yhteensä 41 ja 
abstraktit ilmaukset (5) mukaan laskettuna yksittäisiä ilmauksia esiintyi 46 (ks. tau-
lukko 8). Tunteita ilmaistiin eniten konkreettisilla ilmauksilla, joita tyypin piirroksissa 
oli yhteensä 32. Näistä ilmeitä oli 20, eleitä 11 ja muita ilmauksia 1. Tunteiden ilmai-
sutavoista mainittakoon lisäksi, että aineiston kaikki puhekuplat sijoittuivat Aggression 
kuohu -tyypin piirroksiin. Piirroksissa esiintyi yhdeksän puhekuplaa, jotka ilmaisivat 
vihaa (6), pelkoa (2) sekä surua (1). 
 
Vihaa ilmaistiin eniten suuttumuksen ja fyysisen väkivallan ilmauksilla. Vihan ilmaus-
ten monipuolisuutta kuvaa esimerkiksi se, että koko aineiston ainoa puhekuplalla il-
maistu kiusaamistilanteeseen liittyvä puolustautuvan vihan ilmaus sijoittuu Aggression 
kuohu -tyyppiin. Vihan tunteen positiivinen tehtävä on mahdollistaa ihmisen puolus-
tuskykyisyys (Uusitalo 2006, 108–110). Puolustautuvaa vihaa ilmaisevassa puhe-
kuplassa hahmo ärisee ja käskee kiusaajia lopettamaan kiusaamisen (”RRR! LOPET-
TAKAA!”). Puolustautuvaa vihaa ilmaisevalle hahmolle piirrettiin nyrkin ja puhekuplan 
lisäksi myös suuttumuksen ilmaisuja, kuten suoralla viivalla piirretyt paksut kulmakar-
vat. Vihan monipuolisista ilmaisuista huolimatta surua kuvattiin myös monipuolisimmin 
erilaisilla merkeillä. Ahdistus oli ainoa tunne, jota piirroksissa ei esiintynyt. Symbolisia 
ilmaisuja piirroksissa ei käytetty, mutta abstrakteja ilmaisuja piirroksissa oli viisi. Näin 
ollen Aggression kuohu -tyypin tunneilmaisuissa on käytetty kehittyneempää piirus-
tustaitoa vaativia tunneilmaisuja. Lasten taito käyttää tunneilmauksia piirroksissaan 
kehittyy konkreettisten tekniikoiden käytöstä symbolisiin ja abstrakteihin ilmauksiin 
(Cox 2005, 150–151). 
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TAULUKKO 8. Aggression kuohu -tyypin tunneilmaukset. 
Tunneryhmät Tunneilmaukset Yksittäiset il-
maukset 
Erilaiset ilmai-
sutavat 
yht. 
 
 
Viha 
 
Suuttumus 9 4 y23 
e10 
 
Puolustautuva viha 1 1 
Fyysinen väkivalta 7 1 
Kielellinen väkivalta 4 2 
Toru 2 2 
 
Huolestuneisuus  
Suru 8 5 y11 
e7 Pelko 3 2 
Ahdistus   
Tyytyväisyys  
 
Ilo 7 1 y7 
e1 
Neutraali Epäselvät ilmaukset 
Ei tunneilmauksia 
4 ilmausta 
 
  
 yht. 41(+5 abstr.) 18 
 
 
Tyyppiin kuuluvissa piirroksissa oli paljon vihaa, mutta myös muihin tyyppeihin verrat-
tuna eniten iloa. Taustatunteita esiintyi ainoastaan Aggression kuohu -piirroksissa ja 
tämä näkyy juuri ilon ja huolestuneisuuden runsaissa määrissä. Ilon lisäksi esimerkiksi 
suru ilmeni vihan taustatunteena neljä kertaa. Lisäksi kaikki epäselvät tunneilmaukset 
sijoittuivat Aggression kuohu -tyypin piirroksiin. Sen sijaan neutraaleja, tunneilmauk-
settomia piirroksia ei esiintynyt lainkaan. Näin ollen tyyppi oli runsain ja monipuolisin 
tunneilmauksissaan, mutta samalla myös ristiriitaisin taustatunteiden ja epäselvien 
ilmausten vuoksi. Aggression kuohu -tyypin piirroksissa painottuivat vihan ja koulukiu-
saamisen ilmaisut, joten piirrokset olivat laulunsanoman kannalta puutteellisia. 
 
Huolen maisema 
 
Huolen maisema -tyypin piirroksia oli neljä. Piirroksista kolme oli hahmojen osalta sel-
keitä ja yksi piirros hahmojen osalta melko selkeä. Tunteiden osalta kaikki piirrokset 
olivat selkeitä. Verrattuna muihin tunnetyyppeihin, Huolen maisema -tyypin tunneil-
maisut olivat koko aineiston selkeimmät. Piirrokset ilmaisivat Aggression kuohuun 
kuuluvia piirroksia selkeämmin, rauhallisemmin ja toteavammin lauluntapahtumiin 
liittyvät tunteet. 
 
Piirroksissa huomioitiin kaksi näkökulmaa laulun tapahtumiin: isän tai jonkun toisen 
hahmon harjoittama fyysinen väkivalta tai suuttumus, ja sen Antissa aiheuttama huo-
lestuneisuus (suru, pelko ja ahdistus). Toki Aggression kuohun piirroksissakin ilmais-
tiin huolta, mutta se liittyi ainoastaan kiusaamistilanteisiin. Huolen maisema -tyypin 
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piirroksissa huomioitiin myös isän näkökulma ja vaikutus tapahtumien kulkuun ja ko-
ettuihin tunteisiin. Kuvassa 3 on esimerkki siitä, kuinka taitavasti oppilas osasi kuvata 
laulun tapahtumia kahdesta näkökulmasta. Lapset käyttävät piirroksissaan ajatus-
kuplaa erottaakseen todellisuuden ja ajatusmaailman toisistaan (Golomb 2003, 141–
142). Piirroksessa pelko ilmeni ajatuskuplaan sijoitetuista fyysisen väkivallan ilmauk-
sista sekä yllättyneisyyttä kuvaavasta ympyrän muotoisesta suusta. Kyseisessä piir-
roksessa ilmaistiin nerokkaasti ajatuskuplaan piirretyillä tunneilmauksilla pelkoa, joka 
kumpuaa hahmon aiemmin kokemasta tilanteesta. Tämän lisäksi piirroksessa kuvattiin 
nykyhetki, jossa ei näy fyysisen väkivallan merkkejä, mutta silti Antti kokee suuttu-
musta ja ahdistusta. Tällä tavoin piirroksessa kuvattiin isän muuttuvaa käytöstä. (ks. 
kuva 3.) 
 
 
 
KUVA 3. Kakkosluokkalaisen piirros, jossa Antti pelkää isän käytöksen muuttuvan. 
 
Huolen maisema -piirroksissa Anteille piirrettiin ainoastaan huolestuneisuuden tuntei-
ta: surua, pelkoa ja ahdistuneisuutta. Tunteet kuvattiin tyypille ominaisesti jäsenty-
neesti ja selkeästi. Isä kuvattiin tunneilmauksiltaan neutraalina sekä vihaisena. 
 
Huolen maisema -tyypin piirrokset sisälsivät 24 prosenttia kaikista aineiston tunneil-
mauksista. Piirroksissa oli yhteensä 14 yksittäistä tunneilmausta ja yksi abstrakti il-
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maus. Piirroksissa ilmaistiin eniten ja monipuolisimmin huolestuneisuuden tunteita. 
Huolestuneisuuden ilmauksia oli piirroksissa yhteensä kahdeksan: ahdistusta neljä, 
surua kolme ja pelkoa yksi ilmaus. Sen sijaan yksittäisiä tunneilmauksia tarkastellessa 
suuttumusta ilmaistiin eniten (5), sen jälkeen ahdistusta (4) ja kolmanneksi eniten 
surua (3). Piirroksissa ei ilmaistu ollenkaan iloa, vihan eri tyyppeihin kuuluvaa puolus-
tautuvaa vihaa, kielellistä väkivaltaa eikä torua tai neutraaleja tunteita. (ks. taulukko 
9.) Sen sijaan ahdistusta kuvaavia ilmaisuja, kuten mustelmia esiintyi ainoastaan 
Huolen maisema -tyypin piirroksissa. Lisäksi Huolen maiseman piirroksissa oli aineis-
ton ainoat symboliset tunneilmaisut ja yksi abstrakti ilmaus, jotka olivat osoituksia 
kehittyneemmästä tunteiden ilmaisujen piirtämistaidosta. Lasten piirustustaito kehit-
tyy konkreettisista tekniikoista symbolisiin ja abstrakteihin ilmauksiin (Cox 2005, 150–
151). 
 
TAULUKKO 9. Huolen maisema -tyypin tunneilmaukset 
Tunne-
ryhmät 
Tunneilmaukset Yksittäiset il-
maukset 
Erilaiset ilmai-
sutavat 
yht. 
 
 
Viha 
 
Suuttumus 5 3 y6 
e4 
 
Puolustautuva viha   
Fyysinen väkivalta 1 1 
Kielellinen väkivalta   
Toru   
 
Huolestunei-
suus  
Suru 3 2 y8 
e6 Pelko 1 1 
Ahdistus 4 3 
Tyytyväisyys  
 
Ilo    
Neutraali Epäselvät ilmaukset 
Ei tunneilmauksia 
   
 yht. 14 (+1 abstr.) 10 
 
Kuten taulukossa olevien tunneilmaisujen määrät osoittavat, tunteiden ilmaisut olivat 
tarkkoja. Epäselviä ilmauksia ei ollut lainkaan ja tunneilmauksien määrät olivat Ag-
gression kuohu -tyypin piirroksiin verrattuna hillitympiä. Iloa ilmaisevia merkkejä ei 
esiintynyt, mikä on ymmärrettävää sensitiivisestä laulusta tehtyjä piirroksia tarkastel-
taessa. Piirroksissa ei esiintynyt taustatunteita, mikä osaltaan selkiytti ja tiivisti piir-
rosten tunneilmaisuja ja niiden määrää. Vihan ja huolestuneisuuden tunteita oli lähes 
saman verran, mikä havainnollistaa piirroksien tyypillisen piirteen: piirroksissa tuotiin 
esille kaksi näkökulmaa laulun tapahtumiin. Huolen maisema -tyyppi sisälsi aineiston 
tarkimmat piirrokset laulun tapahtumista ja selkeimmin sekä monipuolisimmin ilmais-
tut tunteet. 
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Tyyneyden tuulet 
 
Kaikki kolme Tyyneyden tuulet -piirrosta oli hahmojen osalta selkeitä. Tunteitten osal-
ta yksi piirros oli selkeä, yksi melko selkeä ja yksi neutraali. Tyyneyden tuulet -tyypin 
piirrokset olivat tunneilmauksiltaan aineiston suppeimmat. Toisaalta koko aineiston 
ainoassa tunneilmauksiltaan neutraalissa piirroksessa oli onnistuttu ilmaisemaan mie-
lenkiintoisella tavalla laulun tapahtumien kannalta olennainen tilanne ilman tunneil-
mausten käyttöä. (ks. kuva 4.) Piirroksessa havainnollistui ja tiivistyi laulun keskeinen 
sanoma isän muuttuvasta käytöksestä. Piirroksessa isä on menossa kohti ovea kurot-
taen kättään kohti oven kahvaa. Ovessa roikkuvassa kyltissä lukee ”isä”. Piirroksen 
tekijä kertoi kyselylomakkeessa isän käytöksen muuttuneen aina huoneesta takaisin 
tullessaan. 
 
 
KUVA 4. Kakkosluokkalaisen piirros, jossa laulun keskeinen tapahtuma on kuvattu 
ilman tunneilmauksia. 
 
Toisin kuin edellä esitelty piirros, Tyyneyden tuulet -tyypin iloa ilmaisevat piirrokset 
eivät kuvanneet mitään tiettyä laulun tapahtumaa. Piirrokset esittivät paikallaan sei-
sovia hymyileviä hahmoja. Tyypille ominaisesti Antin tunteiden kuvaus oli suppeaa ja 
aiheen sensitiivisyyteen verrattuna ristiriitaista. Anteille piirrettiin ainoastaan päätun-
teena ilmaistuja ilon tunteita. Isälle ei piirretty lainkaan selkeitä tunneilmaisuja, il-
maukset olivat joko epäselviä tai neutraaleja. 
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Tyyneyden tuulet -tyypin piirroksissa oli viisi prosenttia kaikista aineiston tunneil-
mauksista. Iloa ilmausevien piirrosten vähyys ei ole yllättävää sensitiivisestä laulusta 
piirrettyjä kuvia tarkasteltaessa. Tunteita ilmaistiin ainoastaan hymyilevillä suilla, joita 
oli piirroksissa yhteensä kolme. Lisäksi piirroksissa esiintyi yksi suulla ilmaistu epäsel-
väksi jäänyt tunneilmaus sekä koko piirrosaineiston ainoa neutraali piirros. (ks. tau-
lukko 10.) Symbolisia ja abstrakteja ilmauksia ei ollut, ainoastaan konkreettisia ilmai-
suja käytettiin. 
 
TAULUKKO 10. Tyyneyden tuulet -tyypin tunneilmaukset. 
 
Ilon ilmaukset sensitiivisestä laulusta piirretyissä kuvissa ja niukka tunneilmausten 
käyttö saivat pohtimaan sitä, ymmärsivätkö lapset, mistä laulu kertoi. Tunneilmausten 
käyttö rajoittuu niukkoihin ilmeisiin, mikäli lapsi ei koe piirtämistehtävään liittyvää 
kontekstia merkityksellisenä (Golomb 2003, 147–148). Jos lapset eivät ymmärtäneet 
lauluntapahtumia, ei piirtämistehtävän kontekstikaan voinut olla heille merkitykselli-
nen. Toisaalta aineiston ainoa tunneilmauksiltaan neutraali piirros osoittaa, että laulun 
tapahtumat on mahdollista esittää myös ilman tunneilmauksia. Tunneilmausten vähäi-
nen määrä voi toisaalta olla osoitus siitä, että laulussa esiintyneet tunteet jäivät tun-
nistamatta tai lapset halusivat vaieta laulussa esiintyneistä kielletyistä tunteista. 
 
 
5.2.3 Lasten kokemat tunteet 
 
Lasten itsensä kokemien tunteiden tarkastelu mahdollisti vastaamisen kolmanteen 
tutkimuskysymykseen: Millaisia tunteita alkoholiaiheinen lastenlaulu 2.-luokkalaisissa 
herättää? 
Tunneryhmät Tunneilmaukset Yksittäiset il-
maukset 
Erilaiset il-
maisutavat 
yht. 
 
 
Viha 
 
Suuttumus    
Puolustautuva viha   
Fyysinen väkivalta   
Kielellinen väkivalta   
Toru   
 
Huolestunei-
suus  
Suru    
Pelko   
Ahdistus   
Tyytyväisyys  
 
Ilo 3 1 y3 
e1 
Neutraali Epäselvät ilmaukset 
Ei tunneilmauksia 
1 ilmaus 
1 piirros 
  
 yht. 3 1 
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Kysymyslomake sisälsi kysymyksiä lasten kokemista tunteista ja siitä, mikä tunteen 
aiheutti (ks. liite 2). Lapset saivat ympyröidä valmiista vastausvaihtoehdoista omaa 
tunnettaan kuvaavan tunteen ja sen aiheuttajan. Heillä oli myös mahdollisuus täyden-
tää vastauksiaan avoimissa vastausvaihtoehdoissa. Usein lapset ympyröivät tunne-
vaihtoehdoista useamman kuin yhden vaihtoehdon. Tämän vuoksi muodostin lomak-
keen 12:sta eri tunteesta neljä tunneryhmää. Jäsensin tunneryhmät perustunteiden 
luokittelun (Goleman 1995) sekä Uusitalon (2006) kiellettyjen tunteiden pohjalta. 
Tunneryhmiä ovat tyytyväisyyden, huolestuneisuuden, kiellettyjen tunteiden sekä yl-
lättyneisyyden tunneryhmät. Valitsin lomakkeeseen useita samaa tunnetta kuvaavia 
termejä, jotta ainakin joku termeistä olisi lapsille tuttu. Lisäksi ennen kyselyn aloitta-
mista varmistin, että lapset tunnistivat ja osasivat kuvailla listalla olevia tunteita. Lap-
set olivat kuvauksissaan oivaltavia, osaavia ja tarkkoja. 
 
Kysymyslomakkeella olleiden kysymysten lisäksi lapset nimesivät laulusta päällim-
mäiseksi jääneen tunteensa tunnekuvakorttien avulla ja perustelivat, mikä tunteen 
aiheutti. Tunnekuvakortit olivat lapsille ennestään tuttu tunteiden nimeämisen apuvä-
line. Omien tunteiden nimeämisen lisäksi tunnekuvakorttien avulla keskusteltiin lasten 
kokemista tunteista ja niiden syistä keskusteltiin yhdessä tunnin lopuksi. Tunnekuva-
korttien vastausvaihtoehtoina olivat suru, ärtymys, ilo, hämmästys ja tyytyväisyys. 
Kysymyslomakkeen sekä tunnekuvakorttien perusteella nimetyt tunneryhmät ja niiden 
sisältämät tunteet on lueteltu alla. Useiden ympyröityjen vastausvaihtoehtojen ja tun-
nekuvakorttien avulla nimettyjen päällimmäisten tunteiden vuoksi mainittuja tunteita 
on enemmän kuin vastaajia. Suluissa oleva luku kertoo kuhunkin tunneryhmään kuu-
luvia tunteita sisältävien vastausten määrän. 
 
POSITIIVISET TUNTEET (12): ilo, tyytyväisyys, huvittuneisuus ja helpotus 
HUOLESTUNEISUUS (9): huoli, ahdistus, suru ja avuttomuus 
KIELLETYT TUNTEET (5): ärtyneisyys, viha, suuttumus, häpeä ja pelko 
YLLÄTTYNEISYYS (5): hämmästyneisyys 
 
Lasten kokemissa tunteissa oli eroja. Eniten lapset kertoivat kokeneensa positiivisia 
tunteita laulun sensitiivisyydestä huolimatta. Vastauksissa oli yhteensä 31 mainintaa 
lasten kokemista tunteista. Kahdessatoista vastauksessa omaksi tunteeksi mainittiin 
yksi tai useampia positiivisia tunteita, joten 39 prosenttia lasten omiksi kokemuksik-
seen mainitsemista tunteista oli positiivisia. Positiivisten tunteiden kerrottiin useimmi-
ten aiheutuneen laulun sanoista tai sen tunnelmasta. Esimerkiksi laulunsanojen ”ai ai 
Anttia” kerrottiin herättäneen positiivisia tunteita. Muutamissa tapauksissa myös Antin 
ja isän kerrottiin aiheuttaneen tyytyväisyyden tunteita. Tunnekuvakorttien avulla käy-
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dyssä keskustelussa muutama tyytyväisyyden tunteita kokenut lapsi perusteli tunne-
kokemustaan toteamalla: ”se oli vain laulu, siksi tyytyväinen”. Lisäksi yksi ilon pääl-
limmäiseksi tunteekseen nimennyt lapsi kertoi, että: ”aluksi olin surullinen, mutta sit-
ten jäi iloinen olo, mutta laulu oli surullinen”. Rakentava ja tilanteeseen mukautuva 
käytös on osoitus tunteiden hallinnasta (Pulkkinen 2002, 70–71). Kommenttien perus-
teella voi todeta, että kyseiset positiivisia tunteita kokeneet lapset osasivat hallita tun-
teensa ja erottaa ne laulunhahmojen tunteista.  
 
Huolestuneisuuden tunteita sekä kiellettyihin tunteisiin kuuluvaa vihaa ja häpeää ni-
menneet lapset kertoivat tunteiden aiheuttajiksi isän tai Antin kiusaamisen. Ahdistu-
neisuuden, pelon ja aggressiivisuuden tunteet ovat osoituksia hallitsemattomista tun-
teista ja itsehillinnän puutteista (Pulkkinen 2002, 70–71). Huomion siirtäminen positii-
visempia tunteita herättäviin aiheisiin ei näyttänyt näiden vastaajien kohdalla onnistu-
van. Yllättyneisyyden tunteiden syitä ei perusteltu yhdessäkään vastauksessa. Keskus-
telussa muutama surun päällimmäiseksi tunteekseen nimennyt lapsi vastasi: ” en ha-
lua kertoa miksi”, kun heiltä kysyttiin tarkempaa syytä mainitsemaansa suruun. Tämä 
saa pohtimaan sitä, vaikenevatko lapset kokemistaan tunteista laulun sensitiivisyyden 
vuoksi. 
 
Hämmästyneisyyden ja ärtyneisyyden tunteita kokeneet lapset eivät keskustelun ai-
kana oman kertomansa mukaan osanneet perustella nimeämiään tunteita, vaikka lo-
makkeiden vastauksissa he mainitsivat vihan tunteiden syyksi isän tai Antin. Tässä 
yhteydessä voi pohtia sitä, oliko kyse todella siitä etteivät lapset osannut perustella 
tunteisiin liittyviä kokemuksiaan, vai oliko kyse siitä etteivät he halunneet eritellä tun-
teidensa syitä. Vaikeneminen kielletyistä tunteista saattoi tuntua lapsista helpommalta 
vaihtoehdolta, vaikka taito niiden erittelyyn olisikin ollut hallussa. Toisaalta hämmäs-
tyneisyys voi olla osoitus siitä, että joku lauluun liittyvä seikka on jäänyt epäselväksi, 
jolloin voi olla vaikeaa eritellä laulun herättämien tunteiden syitä. 
 
Suurin osa vastauksista oli yhteneväisiä lomakkeiden vastausten ja päällimmäisten 
tunteiden osalta. Kahdessa tapauksessa tunteiden nimeämisessä oli ristiriitaisuutta: 
lomakkeella mainittiin huolestuneisuuden tunteista, mutta keskustelussa päällim-
mäiseksi tunteeksi nimettiin silti tyytyväisyys. Mahtaako tässäkin ilmiössä olla kyse 
kielletyistä tunteista vaikenemisesta? Oliko huolestuneisuuden tunteista helpompi 
mainita lomakkeelle ja vaieta koko luokan yhteisessä keskustelussa? 
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Tiivistäen voi todeta, että laulun päähenkilöihin isään ja Anttiin huomionsa kiinnittä-
neet lapset kokivat itse eniten huolestuneisuutta, mutta myös vihaa. Jos huomio oli 
laulun sanoissa ja tunnelmassa, lapset kertoivat positiivisista tunteista. 
 
 
5.2.4 Tulkintatyyppien koonti ja vertailu 
 
Tutkimukseni tulokset osoittivat, että lapsilla oli kolme erilaista tapaa tulkita aikuisten 
alkoholinkäyttöä käsittelevän lastenlaulun tapahtumia. Lisäksi lapset kuvasivat piirrok-
sissaan sensitiiviseen aiheen liittyviä tunteita kolmella erilaisella tavalla. Laulu herätti 
lapsissa neljän tyyppisiä tunteita. 
 
Taulukoiden (ks. taulukot 11–13) suluissa olevat luvut ilmaisevat kuhunkin tulkinta-
tyyppiin sisältyvien vastausten tai piirrosten määrän. Kuten aiemmin todettiin, osa 
lapsista kertoi laulun herättäneen useampia erilaisia tunteita. Tämän vuoksi lasten 
omien tunteiden määrät ovat taulukoissa suuremmat kuin tapahtumatyyppeihin sisäl-
tyvien vastausten määrät. 
 
TAULUKKO 11. Antti on huolissaan isän alkoholinkäytöstä -tapahtumatyyppiin sisäl-
tyvät tunteet 
 
Antti on huolissaan isän 
alkoholinkäytöstä -
tapahtumatyyppi (5) 
 
Lasten kokemat tunteet Piirrosten tunnetyypit 
Hämmästyneisyys (4) 
Positiiviset tunteet (4)  
Huolestuneisuus (2) 
Kielletyt tunteet: pelko (1) 
Huolen maisema(3) 
Aggression kuohu (2) 
 
Tapahtumien kuvailussa isän alkoholinkäytön esille tuoneet lapset eivät piirtäneet yh-
tään kuvaa alkoholinkäytöstä. Lapset itse kokivat eniten hämmästystä ja positiivisia 
tunteita. Kaikki positiiviset tunteet olivat laulun tunnelman herättämiä huvittuneisuu-
den tunteita. Pulkkisen mukaan häivyttäessään tunnetilaansa sen hallitsemiseksi yksi-
lö keskittää huomionsa sellaisiin tilanteessa ilmeneviin kohteisiin, jotka auttavat häntä 
säätelemään tunnetta ja sen tulkintaa (Pulkkinen 2002, 70–71). Positiivisia tunteita 
kokeneet lapset osasivat erottaa omat tunteensa laulunhahmojen tunteista. 
 
Isän alkoholinkäytön maininneiden lasten piirroksissa ei esiintynyt lainkaan niukkoja 
tunneilmauksia sisältäviä Tyyneyden tuulet -piirroksia. Tarkkoja tapahtumatulkintoja 
tehneet lapset piirsivät myös tarkkoja piirroksia. Tarkat tunteiden kuvaukset osoitti-
vat, että lapset osasivat tunnistaa laulunhahmojen kokemia tunteita. Lisäksi monipuo-
linen tunneilmaisujen (eleiden ja symbolien) käyttö osoittaa, että lapset kokivat ai-
heen merkitykselliseksi (ks. Golomb 2003, 147–148). Yksikään lapsista ei maininnut 
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omaksi tunteekseen vihaa. Sen sijaan muutama maininta oli huolestuneisuuden ja 
pelon tunteista. Tämä voi olla osoitus siitä, että huomion kiinnittäminen tunteiden sää-
telyä helpottaviin kohteisiin ja omien sekä laulun hahmojen tunteiden erottaminen 
toisistaan ei täysin onnistunut. 
 
TAULUKKO 12. Isän muuttunut käytös huolettaa Anttia -tapahtumatyyppiin sisältyvät 
tunteet 
 
Isän muuttunut käytös 
huolettaa Anttia -
tapahtumatyyppi (7) 
Lasten omat tunteet Piirrosten tunnetyypit 
Positiiviset tunteet (6) 
Huolestuneisuus (4) 
Hämmästyneisyys (1) 
Kielletyt tunteet: pelko ja 
viha ja häpeä(1) 
Aggression kuohu (3) 
Tyyneyden tuulet (2) 
Huolen maisema(1) 
Ei piirrosta (1) 
 
Isän muuttuneesta käytöksestä ja Antin huolestuneisuudesta havaintoja tehneet lap-
set kokivat sekä piirsivät monipuolisesti erilaisia tunteita. Lapset kertoivat kokeneensa 
eniten positiivisia tunteita, mutta piirsivät eniten aggressiivisia ilmauksia. Lasten ko-
kemat positiiviset tunteet piirrosten runsaista vihan ilmauksista huolimatta ovat osoi-
tus tunteiden erottelukyvystä. 7-vuotiailla on taito erottaa omat tunteet piirroksessaan 
ilmaisemista tunteista (Cox 2005, 47). 
 
Toisaalta tapahtumien tulkintaan liittyvät tunteet olivat aineiston hajaantuneimmat. 
Tapahtumatulkinnoissa Antin huoli isästä tuli selkeästi esille, mutta tulkinnat eivät näy 
piirrosten tunneilmaisuissa yhtä selkeästi. Piirrosten tunneilmaisuissa korostuivat ag-
gressio sekä suppeat positiivisuuden ilmaisut. Lisäksi lasten itse kokemat tunteet oli-
vat aineiston monipuolisimmat. 
 
TAULUKKO 13. Antti riitelee koulussa -tapahtumatyyppiin sisältyvät tunteet 
 
 
Antti riitelee koulussa -
tapahtumatyyppi (5) 
Lasten omat tunteet Piirrosten tunnetyypit 
Positiiviset tunteet (2) 
Huolestuneisuus (3) 
Kielletyt tunteet: viha, pel-
ko, suuttumus, häpeä (3) 
Aggression kuohu (2) 
Tyyneyden tuulet (1) 
Ei piirrosta (2) 
 
 
Riitelyyn keskittyviä tapahtumien tulkintoja tehneet lapset mainitsivat omiksi tunteik-
seen monipuolisesti erilaisia tunteita, lukuun ottamatta hämmästyneisyyden tunteita. 
Muihin tapahtumien tulkintoihin verrattuna lapset kokivat eniten kiellettyjä tunteita. 
Se mihin tarkkaavaisuus keskittyy, vaikuttaa siihen, mikä tunne tilanteessa nousee 
esille (Pulkkinen 2002, 70–71). Koulukiusaamiseen huomionsa kiinnittäneiden, puut-
teellisimpia tapahtumien tulkintoja tehneiden lasten tunnekokemukset olivat muita 
tapahtumatulkintoja tehneitä lapsia kielteisempiä. 
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Piirroksissa ei kuvattu lainkaan huolestuneisuuden tunteita. Tapahtumien tulkinnat 
sekä piirroksissa kuvatut tunteet olivat linjassa keskenään, sillä kummassakaan ei 
tuotu esille Antin huolestuneisuutta. Näin ollen tapahtumien tulkinnat sekä piirroksissa 
käytetyt tunneilmaisut olivat aineiston puutteellisimmat. Tiivistäen voidaan todeta, 
että puutteellisimpia tapahtumatulkintoja ja epätarkimpia tunneilmaisuja käyttäneet 
lapset ilmoittivat omaksi tunteekseen muita tapahtumatulkintoja tehneitä enemmän 
kiellettyjä tunteita. 
 
Aikuisten alkoholinkäyttö ei ollut lapsille yhdentekevä aihe. Lapset käyttävät piirrok-
sissaan ilmeiden lisäksi monipuolisesti myös muita tunneilmaisuja, jos piirroksen aihe 
on heille itselleen merkityksellinen (Golomb 2003, 147–148). Tutkimukseni mukaan 
lapset käyttivät aikuisten alkoholinkäyttöön liittyvissä piirroksissa runsaasti erilaisia 
tunneilmaisuja. Vihan tunteet nousivat lasten tulkinnoissa keskeisiksi laulunhahmojen 
tunteiksi. Kielletyiksi tunteiksi luokitellaan viha, pelko, häpeä ja syyllisyys (Uusitalo 
2006). Piirroksissa vihan ilmauksia oli 29, pelon ilmauksia piirrettiin 4. Monipuolinen 
tunneilmausten käyttö on vihan ilmaisemiselle tyypillinen piirre (Golomb 2003, 139–
140). Runsas vihanilmausten määrä osoittaa, että lapset osasivat tehdä tarkkoja ha-
vaintoja myös kielletyistä tunteista ja kuvata niitä piirroksissaan monipuolisesti.  
 
Piirrosten runsaiden tunneilmausten lisäksi lapset kokivat itse monipuolisesti erilaisia 
tunteita. Hämmästyneisyyden tunne näyttää liittyneen havaintoihin Antin huolestunei-
suudesta ja isän alkoholinkäytöstä. Osa lapsista mainitsi alkoholinkäytön kyselylomak-
keella, mutta kukaan ei piirtänyt siitä kuvaa. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko 
alkoholinkäytöstä vaikeneminen opittu tapa? Lapset voivat olla tietoisia siitä, että al-
koholinkäytöstä tai kielletyistä tunteista ei ole soveliasta puhua. Toisaalta aiheesta 
vaikeneminen voi olla osoitus siitä, että alkoholinkäyttö ei ole kaikille lapsille täysin 
selvää. Yhtenä lasten hämmästyneisyyden tunteiden taustalla olevana syynä voi olla 
juuri se, että alkoholinkäytöstä puhuminen oli lapsille uutta. 
 
Kiellettyjen tunteiden osuus lasten kokemista tunteista oli pieni. Niistä mainittiin aino-
astaan viidessä vastauksessa. Pelko mainittiin jokaisessa viidessä vastauksessa, kol-
messa niistä oli lisäksi maininta vihan ja häpeän tunteista. Itse koettujen kiellettyjen 
tunteiden osuus kasvoi hieman suppeimmissa tapahtumatulkinnoissa, joissa ei havait-
tu Antin huolestuneisuutta. Toisaalta osa lapsista koki kiellettyjä tunteita riippumatta 
tapahtumien tulkintatavoista. Itse koettujen kiellettyjen tunteiden osuus oli pieni piir-
roksissa esiintyneistä runsaista vihanilmauksista huolimatta. Tämä on osoitus siitä, 
että lapset osasivat erottaa omat tunteensa piirroksissaan ilmaisemista tunteista. Co-
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xin (2005, 47) mukaan 7-vuotias ymmärtää, että piirroksen tekijän oma tunne voi olla 
eri tunne kuin hänen piirroksessa ilmaisemansa tunteet. 
 
Kaikkein tarkimpia, alkoholinkäyttöön liittyviä havaintoja laulun tapahtumista tehneet 
lapset piirsivät tarkkoja tunteen kuvauksia. Suppeimpia riitelyyn keskittyviä tapahtu-
matulkintoja tehneet lapset piirsivät myös tunneilmaisuiltaan yksipuolisempia piirrok-
sia. Tämän perusteella voidaan todeta, että lauluntapahtumien ymmärtäminen on yh-
teydessä tarkempiin havaintoihin hahmojen tunteista. 
 
Erityistä huomiota tutkimustuloksissa herättää se, että piirrostehtävänannossa lapsia 
ei pyydetty kiinnittämään huomiota laulunhahmojen tunteisiin. Tästä huolimatta piir-
roksissa esiintyi merkittävän paljon erilaisia sensitiivisiä tunneilmaisuja. Lapset tekivät 
tunteista tarkkoja havaintoja ja toivat havaintonsa selkeästi esille. Sen sijaan alkoho-
linkäyttöä ei piirretty yhteenkään piirrokseen. Tiivistäen voidaan todeta, että tunteet 
olivat lasten tulkinnoissa alkoholinkäyttöä keskeisemmässä asemassa. Lisäksi lapset 
kokivat sensitiivisen aiheen käsittelyn tärkeäksi ja heillä oli hallussaan siihen tarvitta-
via valmiuksia. 
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6 POHDINTAA 
 
 
 
6.1 Lapset sensitiivisen aiheen tulkitsijoina 
 
Lapsiin kohdistuvaan tutkimukseen liittyy useita erilaisia käsitteitä (ks. Alanen 2009; 
Karlsson 2010) Tutkimukseni keskiössä ovat lapset sekä heidän tekemänsä tulkinnat 
sensitiivistä aihetta käsittelevästä lastenlaulusta. Näin ollen keskityn avaamaan erityi-
sesti lapsinäkökulmaisen tutkimuksen käsitettä.  
 
Osassa lapsi- ja lapsuudentutkimusta tarkastellaan lasten tuottamaa tietoa ja näkö-
kulmia. Tällöin puhutaan lapsinäkökulmaisesta tutkimuksesta. Lapsinäkökulmaisessa 
tutkimuksessa tieto ymmärretään kulttuuri- ja kontekstisidonnaiseksi. Lapset ovat 
suojelua tarvitsevia aktiivisia ja osallistuvia toimijoita ja vaikuttajia. Lapsinäkökulma 
vaikuttaa koko tutkimusprosessiin tutkimuskysymyksistä tulosten ja johtopäätösten 
raportointiin ja käyttöön. (Karlsson 2010, 122–125.) 
 
Karlssonin mielestä lapsilähtöisyyden käsitettä tulisi täsmentää siltä osin, kenen näkö-
kulmasta lapsilähtöisyyttä kulloinkin määritellään. Lapsen näkökulmasta lapsilähtöi-
syys on sitä, että lapsi saa itse kertoa omat näkemyksensä asioista. (Karlsson 2012, 
21–22.) Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa lapsi on tiedon tuottajana. Tutkimukses-
sa pyritään tuomaan esiin lasten näkemyksiä sekä lapsille ominaisia toimintatapoja. 
(Karlsson 2012, 22.)  
 
Karlssonin (2010, 126) mielestä lapsinäkökulmaisen tutkimuksen metodisten pohdin-
tojen esitteleminen on yhtä tärkeää kuin tulosten esitteleminen, sillä valitut tutkimus-
strategiat muokkaavat tuloksia tiettyyn suuntaan. Jokaisessa tutkimuksen vaiheessa 
on tärkeää pohtia, mitä ja miten on eettistä tutkia, kun tutkimuksen kohteena ovat 
lapset. Seuraavaksi tarkastelen, kuinka lapsinäkökulma näkyy tutkimusprosessini eri 
vaiheissa. 
 
Taustaoletuksensa ja teoreettiset perustansa tiedostaneen tutkijan on mahdollista va-
lita tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ja menetelmät (Karlsson 2012, 36). Tutkimuk-
seen valitsemieni aineistonkeruu- sekä analyysimenetelmien taustalla vallitsee näke-
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mys lapsesta aktiivisena, yksilöllisenä toimijana ja itsenäisenä ajattelijana. Herme-
neutiikan mukaan tulkinnat ovat yksilöllisiä (ks. Laine 2010, 31–32) ja sosiosemiotiik-
kaan pohjautuvan piirrosanalyysin lähtökohtana ovat yksilön merkeille antamat yksi-
lölliset merkitykset (Kress & Van Leeuwen 2006, 6–9). Lisäksi tutkimuksessa toteut-
tamani tulkintatyyppien vertailu havainnollistaa toisistaan eroavien tulkintojen kirjoa, 
ja tuo näin esille tulkintojen yksilöllisen luonteen. 
 
Tutkimuskysymyksiä asetettaessa on tärkeää pohtia, mikä on lasten näkökulmasta 
oleellista tutkia ja millaisia vaikutuksia lasten asemaan tutkimuksella tavoitellaan. 
(Karlsson 2010, 126.) Tutkimukseni ottaa kantaa suomalaisessa kulttuurissa vallitse-
vaan vaikenemiseen aikuisten alkoholinkäytöstä. Itäpuiston mukaan alkoholiperheessä 
asuva lapsi toivoo, että joku puuttuisi lapsen tilanteeseen, vaikka lapsi ei itse siitä 
omatoimisesti haluaisi kertoa (Itäpuisto 2005, 90–92). Tämän lisäksi humalaiset ihmi-
set ovat yhtenä merkittävänä pelon aiheuttaja lasten arjessa, vaikka perheessä ei 
käytettäisikään alkoholia lapsen kehitystä häiritsevällä tavalla (Marjanen & Poikolainen 
2012, 40). 
 
Aikuisten alkoholinkäyttöön liittyvän tutkimuksen arkaluontoisuus vaikutti asettamiini 
tutkimuskysymyksiin. Häivytin aiheen arkaluontoisuutta valitsemalla tutkimuskohteek-
si lasten tekemät tulkinnat heidän kokemuksiensa sijaan. En kartoittanut tutkimukses-
sani, kuinka moni oppilas kokee kotonaan aikuisten alkoholinkäytön aiheuttamia hait-
toja tai miten nämä lapset kokevat vanhempiensa alkoholinkäytön. Tämän tyyppisen 
tutkimuksen haasteena kuitenkin on, että tutkija saattaa kohdata vanhempien mää-
räysvallan alla olevan tutkimusluvan myöntämättömyyden. Jotta lapset voivat olla 
osallisia toimijoita yhteiskunnassa, tarvitaan tietoa lasten ajatuksista (Karlsson 2012, 
43). Tutkimukseni vastaa tähän haasteeseen selvittämällä lasten erilaisia tapoja tulki-
ta sensitiivistä aihetta. Pohdin myös koulun mahdollisuutta lasten oman epäkohdista 
kertovan äänen esilletulon kanavana. 
 
Tutkimusasetelman muokkaamisesta huolimatta kohtasin luvan myöntämiseen liittyviä 
haasteita. Huomioin tutkimukseni aiheen arkaluontoisuuden hakiessani tutkimuslupia 
vanhemmilta. Selvitin tutkimuslupakirjeessä (ks. liite 1) tutkimukseni tarkoituksen ja 
lähetin vanhemmille luettavaksi laulunsanat sekä kysymyslomakkeen. Moni vanhempi 
kieltäytyi antamasta lapselleen lupaa osallistua tutkimukseen. Vanhempien kieltäyty-
misten suuri määrä kertoo vanhempien valveutuneisuudesta. Vanhemmat ovat tietoi-
sia siitä, että heillä on oikeus kieltäytyä kyselyistä. Vanhempien reaktio on myös osoi-
tus siitä, että usein alkoholiongelmiin liittyvät keskusteluyritykset torjutaan. Tutkiel-
mani aihe koettiin todennäköisesti liian vaikeaksi ja arkaluontoiseksi tai jopa haital-
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liseksi lapsille. Voi myös olla, että osa kysymyslomakkeen kysymyksistä koettiin liian 
yksityiskohtaisina ja lapsia on haluttu suojella ehkä ahdistavankin aiheen käsittelyltä. 
Kysymyslomakkeella ei pysty, eikä edes pyritä, selvittämään lasten vanhempien alko-
holinkäyttötapoja. Jos vanhemmat ovat tällaista pelänneet, he eivät ole ymmärtäneet 
tutkielmani tavoitetta. Runsas kieltäytymisten määrä paljastaa juomiskulttuuriimme 
sisältyvän ajattelumallin siitä, että lapsia halutaan suojella ahdistavilta asioilta ja sen 
uskotaan toteutuvan silloin, kun vaikeista asioista vaietaan. Tätä havaintoa tukee 
myös 6–8-vuotiaille suunnattujen aikuisten alkoholinkäyttöä käsittelevien laulujen ja 
satujen vähäinen määrä. Myös se on osoitus yhteiskunnassamme vallitsevasta vaike-
nemisen kulttuurista. 
 
Vanhempien kieltäydyttyä tutkimukseen osallistumisesta, lähestyin lupa-asiaa koulun 
kautta. Rehtori arvioi tutkimukseni soveltuvan koulun normaaliin toimintaan, joten 
huoltajien suostumusta ei tarvinnut pyytää. Huoltajan suostumuksen pyytäminen lasta 
koskevaan tutkimukseen ei ole tarpeen, jos rehtori arvioi tutkimuksen tuottavan insti-
tuutiolle hyödyllistä tietoa. Lapsen tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
kehitystään vastaavasti. Lisäksi on tilanteita, joissa huoltajan luvan kysyminen voi 
vaarantaa kattavan tutkimustiedon saavuttamista, rajoittaen siten perustuslain tur-
vaamaa tutkimuksen vapautta. Mikäli tutkimuksen yhteydessä ei tallenneta tunniste-
tietoja (nimi, henkilötunnus, osoite), voidaan tutkimus toteuttaa ilman vanhempien tai 
muun huoltajan erillistä suostumusta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5.) 
Näin ollen on mielestäni perusteltua, että lapsi saa osallistua tutkimukseen halutes-
saan ilman vanhempien suostumusta. 
 
Rehtorin myöntämän tutkimusluvan lisäksi lapsen on myös itse suostuttava tutkimuk-
seen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5). Annoin lapsille mahdollisuuden kiel-
täytyä kyselyyn vastaamisesta, mikäli he tunsivat kokevansa laulun herättämät tun-
teet liian vaikeiksi. Tutkittavalla on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen 
missä vaiheessa tahansa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5). Kukaan lapsista 
ei kieltäytynyt pohtimasta laulun sanomaa. Päinvastoin, lapset eivät luovuttaneet, 
vaikka sanojen tulkinta saattoi välillä tuntua vaikealta. 
 
Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen haasteena on luoda lapsille puitteet, joissa kertoa 
ajatuksistaan (Karlsson 2012, 49). Tutkimuksen tekemiseen liittyy kaksi tutkimus-
orientaatiota. Johdatteleva ja kyselevä tutkijaorientaatio sekä lapsen kuuntelemiseen 
keskittyvä orientaatio. (Karlsson 2012, 44.) Käytin tutkimuksessani molempiin tutki-
musorientaatioihin kuuluvia välineitä. Tutkijaorientaatioon kuuluvalla kyselyllä halusin 
ohjata lapsia pohtimaan laulua tutkimukseni kannalta oleellisista näkökulmista. Kysy-
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myksilläni autoin lasta keskittymään tiettyihin asioihin hänen omissa tulkinnoissaan. 
Kysymykset olivat luonteeltaan sellaisia, joihin vastaamalla lapsen oma ajattelu tuli 
näkyväksi. Oikeita ja vääriä vastauksia kyselyllä ei eroteltu. Kuten myös Karlsson 
(2012, 44) toteaa, lapsinäkökulmaisen tiedon esille tuomisessa välineitä olennaisem-
paa on se, kuinka niitä käytetään. Aineistonkeruuvälineenä käyttämäni piirrokset ovat 
tulkintani mukaan lapsen kuuntelemiseen keskittyvä orientaatio. Siinä sovelletaan lap-
selle luontaisia toiminnan ja mielikuvituksen elementtejä. Kuuntelemiseen keskitty-
vässä orientaatiossa mielenkiinnon kohteeksi nousee se, minkä lapsi kokee oleelliseksi 
(Karlsson 2012, 46). Käyttämieni piirrosten tarkoituksena oli antaa lapsille mahdolli-
suus piirtää juuri se kohtaus lauluntapahtumista, minkä he itse kokivat oleellisimmaksi 
ja mitä he itse halusivat siitä kuvata. 
 
Huomioin lapset tiedon tuottajina suunnitellessani aineistonkeruumenetelmiä. Valitse-
mani laulu on suunnattu lapsikuuntelijoille, joten lapset on huomioitu kohderyhmänä 
jo laulussa itsessään. Valitsin lomakkeen aineistonkeruumenetelmäksi tutkimuksen 
aiheen sensitiivisyyden vuoksi. Lomakkeelle voi olla helpompi kirjoittaa omia henkilö-
kohtaisia tulkintoja arasta aiheesta, kuin puhua niistä tuntemattomalle haastattelijalle 
(ks. Hirsjärvi ym. 2009, 206). Vastaajien henkilöllisyys ei selviä kysymyslomakkeista. 
Lomakkeella oli useita avoimia kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli antaa tilaa lasten 
omalle ajattelulle strukturoitujen vastausvaihtoehtojen sijaan. Lapsinäkökulmaisessa 
tutkimuksessa pyritään tuomaan esille lasten näkemyksiä ja erilaisia toimintatapoja 
(Karlsson 2012, 22). 
 
Aiheen sensitiivisyys huomioitiin lastenlauluvalinnan ja kysymyslomakkeen suunnitte-
lussa tehtyjen ratkaisujen lisäksi valitsemalla aineistonkeruumenetelmäksi piirrokset. 
Piirtäminen on yksi keino sanallistaa tunteita, etenkin jos niistä puhuminen tuntuu 
vaikealta (Uusitalo 2006, 127). Näin ollen on perusteltua käyttää lasten piirroksia 
etenkin sensitiivisen aiheen tutkimuksen aineistona. Lisäksi keskustelimme laulun he-
rättämistä ajatuksista ja tunteista kyselyn jälkeen. Tunnekuvakorttien tarkoituksena 
oli tuoda lasten kokemat tunteet näkyviksi ja auttaa keskustelemaan laulun tapahtu-
mista ja niiden herättämistä tunteista. Tunteista puhumisen tarkoituksena oli auttaa 
purkamaan sensitiivisen laulun mahdollisesti herättämiä kysymyksiä, ajatuksia ja tun-
teita. 
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6.2 Lapsinäkökulmaisen tutkimusprosessin luotettavuuden arviointia 
 
Aineiston keräämiseen liittyvää arviointia 
 
Pidemmän tutkimusprosessin aikana oli hyödyllistä pitää tutkimuspäiväkirjaa. Kirjoitin 
päiväkirjamerkintöjä aineistonkeruutilanteesta sekä teoriataustaan tutustuessani, ai-
neistoa analysoidessani ja johtopäätöksiä pohtiessani. Päiväkirja auttaa tutkimuksen 
tekemisessä ja prosessin hallinnassa, minkä lisäksi se voi toimia työskentelyn vauhdit-
tajana ja toiminnan suunnittelun tukena (Hirsjärvi ym. 2009, 45–46). Erityisesti ai-
neistonkeruutilanteesta kirjaamani tutkimuspäiväkirja lisäsi tutkimukseni luotettavuut-
ta, sillä päiväkirjamerkinnät täydensivät kyselylomakkeissa ja piirroksissa olevia puut-
teita. Kirjasin aineistonkeruutilanteessa ylös lasten kanssa käymiäni keskusteluja ja 
heiltä kuulemiani kommentteja sekä lasten kertomia tarkennuksia piirroksiensa sisäl-
löistä. Lisäksi teoriatiedon työstämisen yhteydessä kirjasin siitä heränneitä ajatuksia 
ylös päiväkirjaan. Kirjatuista ajatuksista oli hyötyä kun ryhdyin myöhemmin kokoa-
maan tutkimukseni kannalta keskeisintä teoriataustaa. Uudet ideat sekä valintojen ja 
ratkaisujen perusteet unohtuvat helposti, ellei niitä kirjaa muistiin (Hirsjärvi ym. 2009, 
45–46). Tuosta samasta syystä pidin päiväkirjaa myös aineistoa analysoidessani ja 
tehdessäni tutkimustuloksista johtopäätöksiä. 
 
Tutkimukseni aineisto on pieni, mutta tutkimuksen tarkoituksena ei ole antaa yleistet-
täviä tuloksia vaan perehtyä ilmiöön monipuolisesti ja syvällisesti. Kvalitatiivisen tut-
kimuksen tavoitteena ei ole etsiä keskimääräisiä yhteyksiä tai tilastollisia säännönmu-
kaisuuksia vaan tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta (Hirsjärvi ym. 2013, 181, 
166). Tutkimuksessa käyttämäni metodinen triangulaatio lisää tutkimuksen monipuoli-
suutta, sillä triangulaatio toimii kokonaisuuden hahmottamisen apuna (ks. Tuomi & 
Sarajärvi 2013, 144). Olin itse paikanpäällä keräämässä aineistoa ja antamassa lapsil-
le ohjeita. Näin varmistin, että aineistonkeruu toteutettiin ja tehtävät ymmärrettiin 
haluamallani tavalla. 
 
Tutkimuksessani lastenlaulu toimi lasten tekemien tulkintojen välineenä. On hyvä 
muistaa, että laulun tulkitseminen on kognitiivisesti melko haastavaa. Tulkintaeroja 
syntyy jo luku- ja kirjoitustaidollisista sekä keskittymiseen liittyvistä syistä. Myös lau-
lun sisältämät metaforat vaikuttavat lasten tulkintoihin. Jos lapsi ei ymmärrä metafo-
rien kielikuvia, koko laulun tapahtumien ymmärtäminen vaikeutuu. Lisäksi laulu kuun-
neltiin vain kolme kertaa aineistonkeruun aikana. Mikäli laulu kuunneltaisiin useam-
man kerran ja siitä keskusteltaisiin yhdessä, laulun tapahtumista tehdyt havainnot 
voisivat tarkentua. Lisäksi musiikki saattoi vaikuttaa lasten tekemiin tulkintoihin ja 
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ennen kaikkea lasten raportoimiin tunnekokemuksiin. Pekka Holopaisen mukaan lap-
suuteen liittyvä musiikkipsykologinen tunnetutkimus keskittyy musiikin herättämien 
tunteiden tunnistamiseen.  Lapsilla on kyky tunnistaa musiikin sisältämiä perustunteita 
jo reippaasti ennen esikouluikää. Musiikilla on kyky herättää ihmisissä monenlaisia 
voimakkaita tunteita. Esimerkiksi musiikin tempo vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka 
iloiseksi tai surulliseksi kuultu musiikki tulkitaan. (Holopainen 2012, 294–295.) Aikuis-
ten alkoholinkäytöstä kertovan lastenlaulun tempo oli melko nopea. Laulussa käytet-
tiin myös paljon tasaisessa, ”hakkaavassa” rytmissä ilmaistua toistoa (ai ai Anttia). 
Muun muassa nämä musiikilliset seikat saattoivat vaikuttaa surullisesta laulusta teh-
tyihin iloisempiin tulkintoihin. 
 
Tutkimuksessa käytetty musiikkikappale ja sen mahdolliset vaikutukset lasten tunne-
kokemuksiin huomioitiin jo kysymyslomaketta muodostettaessa (ks. liite 2). Musiikkiin 
liittyvän tunnetutkimuksen tekeminen tuo mukanaan tunteiden mittaamiseen ja käsit-
teellistämiseen liittyviä haasteita, osaksi sen vuoksi, että tunnekokemukset sisältävät 
tiedostamattomia prosesseja (Holopainen 2012, 296). Musiikin tunnelma oli yhtenä 
lomakkeen vastausvaihtoehtona kysymyksessä, jossa tarkasteltiin sitä, mikä lapsen 
kokeman tunteen aiheutti. Lapset osasivat erottaa tunteidensa syyksi joko laulun ta-
pahtumat ja henkilöt tai vastaavasti musiikin tunnelman. 
 
Luokanopettaja arvioi lomakkeen kysymysten ja laulunsanojen soveltuvan luokkansa 
oppilaille, mikä lisää aineiston sekä tutkimustulosten luotettavuutta ja eettisyyttä. Li-
säksi hän suositteli piirroksia toiseksi aineistonkeruumenetelmäksi. Aineistonkeruume-
netelminä kysely ja piirrokset täydentävät toisiaan. Kyselylomakkeilla tarkasteltiin 
alkoholinkäytöstä tehtyjä tulkintoja ja lasten itsensä kokemia tunteita, piirroksista 
tarkasteltiin tulkittuja tunteita. Piirroksessa kuvattu tunne ei suoraan tarkoita sitä, että 
piirtäjä on itse tuntenut kyseistä tunnetta piirrosta tehdessään (Golomb 2003, 147–
148). Tämän vuoksi lasten omia tunteita tarkasteltiin kysymyslomakkeen vastausten 
perusteella, kun taas piirroksista tarkasteltiin hahmoille tulkittuja tunteita. 
 
Lasten piirtämien tunneilmausten arviointia 
 
Lasten piirtämistä tunneilmaisuista tehdyt päätelmät ovat luotettavia. Lapset eivät 
nimittäin käytä piirroksissaan tunneilmaisuja, jos he eivät ymmärrä niiden merkitystä 
(Cox 2005, 150; Jolley 2010, 62). Piirrostehtävän alkuperäisenä tarkoituksena oli ver-
rata piirroksissa kuvattuja tapahtumia kyselyssä esille tuotuihin lauluntapahtumiin, ei 
niinkään tarkastella piirroksissa ilmaistuja tunteita. Tämän vuoksi tehtävänannossa 
lapsia ei pyydetty nimeämään hahmojen kokemia tunteita. Tästä huolimatta tunteet 
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olivat piirroksissa vahvasti esillä ja päätin tarkastella niitä tarkemmin. Tunteiden ja 
hahmojen nimeäminen olisi lisännyt piirroksista tekemieni tulkintojen luotettavuutta. 
Toisaalta piirrosaineisto on etenkin tunneilmausten osalta selkeä. Piirroksissa esiintyi 
vain vähän epätarkkuudesta kertovia ristiriitaisia tunneilmauksia. Hahmojen tunnista-
misessa oli enemmän epäselvyyksiä. Tosin lasten kanssa käymäni keskustelut tarken-
sivat piirroksista tehtyjä tulkintoja. Keskustelut käytiin pienryhmissä ja yhteisesti koko 
luokan kesken, joten jokaiseen piirrokseen liittyviä tarkennuksia ei kuitenkaan ollut 
saatavilla. Jokaisen lapsen kanssa henkilökohtaisesti käydyt keskustelut piirrosten 
sisällöistä olisivat lisänneet tulkintojen luotettavuutta systemaattisemmin. 
 
Enemmistö tutkimukseeni osallistuneista lapsista oli poikia. Tämä saattoi vaikuttaa 
lasten tekemiin tulkintoihin laulun tapahtumista sekä lasten piirroksissaan ilmaisemiin 
tunteisiin. Ranskalaisessa Claire Brechetin tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin 6 -
vuotiaiden lasten piirroshahmojen ilmeillä ilmaisemia tunteita. Tutkimuksen mukaan 
pojat kuvaavat piirroksissaan enemmän vihaa kuin tytöt, riippumatta siitä onko piir-
roshahmo mies vai nainen. Sen sijaan surun kuvaamisessa ei ole merkittäviä eroja 
tyttöjen ja poikien piirrosten välillä. (Brechet 2013.) Lisäksi Myriam Boulhaisin teke-
mässä tutkimuksessa tarkasteltiin 9–15 -vuotiaiden lasten piirroksissaan käyttämiä 
tunneilmaisuja. Tutkimuksessa huomioitiin myös luovan ajattelutaidon vaikutus käy-
tettyihin tunneilmauksiin. Tutkimuksen mukaan tytöt käyttävät poikia vähemmän pel-
kästään ilmeillä ilmaistuja tunteita piirroksissaan. Tytöt ilmaisevat poikia useammin 
tunteita ilmeiden lisäksi symbolisilla ja abstrakteilla ilmauksilla. Lisäksi luovuus on yh-
teydessä lasten piirrosten tunteiden ilmaisun tarkkuuteen ja monipuolisuuteen. (Boul-
hais 2011.) 
 
Kuten edellä todettiin, pojat käyttävät tunteiden ilmaisemiseen suppeampia ilmaisu-
keinoja kuin tytöt (Boulhais 2011). Näin ollen on yllättävää, että piirrosaineistoni tun-
neilmaisujen määrä on runsas, vaikka suurin osa piirrosten tekijöistä oli poikia. Tämä 
saa pohtimaan sitä, olisiko tunneilmausten määrä kasvanut entisestään, mikäli aineis-
to olisi kerätty ainoastaan tytöiltä. Toisaalta pojat ilmaisevat piirroksissaan enemmän 
vihaa kuin tytöt (Brechet 2013). Voi olla, että tämä pojille tyypillinen ominaisuus osal-
taan nostaa tunneilmaisujen määrää aineistossa. Mikäli aineistossa olisi enemmän 
tyttöjen tekemiä piirroksia, runsaiden vihan ilmausten tilalla voisi olla muita, entistä 
monipuolisemmin kuvattuja tunteita. Lisäksi täytyy muistaa, että tutkimukseeni osal-
listuneita lapsia oli opetettu tunnistamaan tunteita jo aiemmin. Tämä saattoi vaikuttaa 
lasten tekemien tunneilmausten tarkkuuteen ja monipuolisuuteen. 
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Lapset itse luovat merkityksiä piirroksissa käyttämilleen merkeille (Kress & Van 
Leeuwen 2006, 6–9). Näin ollen lapset voivat ilmaista piirroksissaan tunteita virallisten 
luokitusten, kuten tutkimuksessani käyttämäni tunneluokittelun, ulkopuolisilla merkeil-
lä. Tästä osoituksena ovat lasten piirroksissaan käyttämät puhekuplat ja hahmojen 
eleet. Niitä ei erikseen mainittu teoriataustana käyttämässäni tunneluokittelussa, mut-
ta huomioin ne tutkimuksessani. Kanssani samansuuntaisia havaintoja eleiden ja pu-
hekuplien tunnemerkityksistä on tehty myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. Tikkanen 
2008, 133,136; Golomb 2003, 140). Lisäksi olen huomioinut lasten yksilölliset merki-
tyksenannot tekemällä tulkintani piirrosten hahmoista ja niiden tunteista useiden eri-
laisten havaintoluokkien perusteella. Ulkopuolinen tulkitsija ei voi tehdä yksiselitteisiä 
johtopäätöksiä pelkästään esimerkiksi piirroshahmojen välisistä pituuseroista. Pituus-
erot saattavat tunneilmaisun sijaan olla osoituksia esimerkiksi sommitteluvaikeuksista 
(Cox 1992, 47, 69). 
 
Värien ilmaisemista tunteista on tehty muista abstrakteista ilmaisuista poiketen yksi-
selitteisempiä tunnetulkintoja (Jolley 2010, 203; Cox 2005, 150–151). Aineistoni piir-
rokset tehtiin lyijykynällä ilman värejä, joten värityksellä ilmaistuja tunteita ei voinut 
tarkastella aineistostani. Toisaalta ihmishahmoilla kuvattujen tunteiden yleisimmät 
ilmaisutekniikat ovat ilmeet (ks. Cox 2005, 150), minkä totesin myös omassa aineis-
tossani. Näin ollen mustavalkoinen piirrosaineisto sopii piirrosten tunneilmaisujen tar-
kasteluun kun tutkimuksen keskiössä ovat ihmishahmoilla kuvatut tunteet. Lisäksi 
värien käytöstä on saatu myös ristiriitaisia tuloksia. Lapset saattavat käyttää värejä 
tunteiden ilmaisemisen sijaan myös todellisuuden kuvaamiseen. Lapset saattavat vä-
rittää piirrostensa sisällöt niille ominaisten värien mukaan (esim. oranssi kurpitsa), 
eivät niiden ilmaisemien tunnelmien mukaan (Golomb 2003, 139, 145). 
 
Värien lisäksi jätin tunneilmausten tarkastelun ulkopuolelle abstrakteihin tunneilmauk-
siin kuuluvat kokoerot ja hahmojen sijoittelun. Kokoeroilla ja hahmojen sijoittelulla 
ilmaistuista tunteista ei ole saatu yksiselitteisiä tuloksia, joten niitä oli vaikea arvioida 
aineistosta. Kokoerot ja hahmojen väliset etäisyydet tai hahmojen suunnat vaihtelivat 
paljon aineistoni piirroksissa. Toisaalta, kun lapset käyttävät niitä piirroksissaan (ks. 
kuvat 2 & 3), niiden tarkasteleminen olisi voinut tuoda tunneilmausten tarkasteluun 
lisää uusia ulottuvuuksia. 
 
Tutkimuskysymyksiin saatujen vastausten arviointia 
 
Pyrin muodostamaan teoreettisesta viitekehyksestä tutkimuskysymyksiä tukevan, tun-
teiden tunnistamiseen ja hallintaan keskittyvän kokonaisuuden. Etenkin tunneälyn 
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käsitteen tarkastelu mahdollisti tunteiden tunnistamisen ja hallinnan tarkastelun. 
Usein tunneälyn käsitteeseen liitetään sosiaalisen älyn käsite. Käyttäytymisen hallinta 
ja vuorovaikutus eivät kuitenkaan olleet olennaista tutkimuskysymyksien kannalta, 
joten rajasin ne tutkimukseni tarkastelun ulkopuolelle. Tuo rajaus oli tarpeen myös 
sen vuoksi, että huomioin teoreettisessa viitekehyksessä tunneälyn lisäksi monta 
muuta tunteisiin liittyvää näkökulmaa. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on laaja, 
joten oli tarpeen tehdä selkeitä rajauksia sen suhteen, mitä kaikkea teorioista huo-
mioin tutkimuksessani. Keskityin jokaisen käyttämäni teorian osalta niiden tunteisiin 
liittyviin osa-alueisiin. 
 
Erilaisten tunteisiin liittyvien tutkimusten huomioiminen tarjosi monipuolisuutta tun-
teiden tarkasteluun ja mahdollisti tutkimustulosten tarkastelun useasta eri näkökul-
masta. Tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan liittyvä malli toi syvyyttä tunneälyyn 
liittyvän tunteiden hallinnan tarkasteluun. Sosiaalisen alkupääoman huomioiminen 
mahdollisti tunneälyn kehitykseen vaikuttavien seikkojen tarkastelun. Negatiivisten 
tunteiden positiivisten tehtävien huomioiminen taas rajasi tarkastelua sensitiivisten 
aiheiden kannalta olennaisiin tunteisiin, niiden ymmärtämiseen ja käsittelyn tärkey-
teen. Negatiivisten tunteiden tarkastelu toi vahvasti esille sensitiivisiin aiheisiin liitty-
vän vaikenemisen kulttuurin. 
 
Tutkimukseni vastaa kattavasti kaikkiin asettamiini tutkimuskysymyksiin. Jo kandidaa-
tin tutkielmassa vastasin tutkimuskysymykseen siitä, miten lapset tulkitsevat aikuisten 
alkoholinkäyttöä. Tässä tutkimuksessa esittelin nuo aikaisemmin saadut tulokset tiivis-
tetysti.  Tunteiden tunnistamista ja hallintaa koskeva teoriaosuus mahdollisti lasten 
itsensä kokemien tunteiden tarkastelun eri näkökulmista. Näin pystyin vastaamaan 
tutkimuskysymykseen, millaisia tunteita lapset itse kokivat laulua kuunnellessaan. 
Tunteiden tarkasteluun rakentamani piirrosanalyysimallin ansiosta sain kattavan vas-
tauksen siihen, millaisia tunteita lapset tulkitsevat alkoholiaiheisessa lastenlaulussa 
esiintyneiden hahmojen kokeneen. Piirrosanalyysi keskittyi nimenomaan ihmishahmo-
jen tunteiden tarkasteluun, joten rajasin aineiston sisältämät eläinpiirrokset pois tut-
kimuksestani. Lastenlaulussa ei esiintynyt eläinhahmoja, joten niiden tarkasteleminen 
ei olisi tarjonnut vastauksia tutkimuskysymyksiin. Lasten käyttämiä tunneilmaisuja 
koskevan teoriaosuuden sekä muodostamani tunneilmaisutaulukon ansiosta lasten 
erilaiset tunteiden ilmaisutavat tulivat tutkimuksessani hyvin esille. Niiden ansiosta 
tutkimukseni vastasi monipuolisesti tutkimuskysymykseen, miten lapset kuvaavat tun-
teita piirroksissaan. 
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Piirrosten runsaat tunneilmaisut tiivistyivät tyypittelyn ansiosta kolmeen erilaiseen 
tapaan tulkita laulunhahmojen tunteita. Tämä on osoitus piirrosanalyysin onnistumi-
sesta, sillä tutkimuksen tavoitteena on pelkistää aineistoa helpommin käsiteltäväksi 
kokonaisuudeksi. Tutkimuksessani on huomioitu monta erilaista näkökulmaa aikuisten 
alkoholinkäyttöä käsittelevän aiheen tarkastelussa. Tutkimukseni huomioi laulun ta-
pahtumat, piirrosten sisältämät tunneilmaisut sekä lasten kokemat tunteet. Sen vuok-
si tein yhteenvedon, jossa vertailin jokaista muodostamaani tulkintatyyppiä toisiinsa. 
Yhteenveto kokoaa tulokset tiivistetysti yhteen. Sen avulla lukija saa selkeämmän ku-
van tutkimuksen päätuloksista. 
 
 
6.3 Tunteita tutkivan piirrosanalyysimallin kehittäminen 
 
Halusin tutkimuksessani kehittää tunneilmaisujen tarkasteluun soveltuvaa piirrosana-
lyysimallia. Kuten tutkimukseni osoittaa, lapset ovat taitavia ilmaisemaan tunteita piir-
roksissaan. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että Suomessa olisi käytössä tunteiden mo-
nipuoliseen tarkasteluun soveltuva analyysimenetelmä. Muutoinkin piirroksia kannat-
taisi hyödyntää kasvatustieteellisessä tutkimuksessa nykyistä enemmän.  Käsillä oleva 
tutkimus tarjoaa mallin tunneilmaisuja tutkivan piirrosanalyysin toteutuksesta. Piirrok-
sissa ilmaistujen tunteiden tarkasteleminen soveltuu etenkin tutkimuksiin, joissa tutki-
taan lasten tekemiä tulkintoja tai heidän kokemuksiansa. Kuten tämä tutkimus osoit-
taa, piirrokset tuovat tulkintoihin liittyvät tunteet selkeästi esille, tekstivastauksista ne 
jäävät helposti uupumaan. Piirroksissa tunteet tulevat esille luonnollisemmin ja spon-
taanimmin kuin tekstissä. 
 
Käytin piirrosanalyysimallin runkona Tikkasen matematiikan oppituntien tarkasteluun 
tarkoitettua analyysimenetelmää, koska se oli sovellettavissa tunteiden tarkasteluun 
teorialähtöisyytensä ansiosta. Lisäksi se tarjosi näkökulman holistiseen, puhe- ja aja-
tuskuplien sekä ilmeiden ilmaisemien tunteiden yhteistulkintaan. Tikkasen menetel-
män tarkka analyysivaiheiden kuvaus loi hyvät lähtökohdat rakentaa sen pohjalta uut-
ta mallia. (ks. luku 4.3.2) 
 
Lasten piirroksissaan käyttämiä tunneilmaisuja käsittelevät tutkimukset ohjasivat piir-
rosanalyysimallin muotoutumista. Huomioin piirrosanalyysimallissa useita eri tutki-
muksia, jotka käsittelivät lasten piirroksissaan ilmaisemien tunteiden lisäksi muun 
muassa perustunteiden luokittelua. Mielestäni useiden, toisiaan täydentävien tutki-
musten huomioiminen on tärkeää uutta analyysimallia luodessa. Ne lisäävät tunteiden 
nimeämisen luotettavuutta. Mallin taustalla vaikuttavat sekä suomalaiset että kan-
sainväliset tutkimukset. Voidaan todeta että, malli sijoittuu eurooppalaiseen viiteke-
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hykseen, jolloin se on pätevä tälle alueelle tyypillisten tunneilmaisujen tarkastelussa. 
Lisäksi omasta piirrosaineistosta tekemäni havainnot vaikuttivat tekemiini valintoihin. 
Mielestäni omien havaintojeni soveltaminen analyysimallin rakentamisessa onnistui, 
koska omat havaintoni käyvät tiivistä vuoropuhelua teorian kanssa. 
 
Muokkasin malliin liittyviä käsitteitä siihen paremmin soveltuviksi (ks. luvut 3.1; 4.3.2 
& 4.3.4). Tekemäni suomennokset (konkreettinen ja symbolinen ilmaisutapa, ks. luku 
3.1) sekä käsitemuutokset kuvaavat nyt paremmin kunkin termin merkityksiä. Muutin 
Tikkasen käyttämän alaluokka -termin havaintoluokaksi, koska luokat ovat muodostu-
neet piirroksissa esiintyneiden tunteita ilmaisevien merkkien, havaintojen mukaan. 
Muokkasin piirrosten selkeyttä kuvaavat selkeysluokat Tikkasen käyttämien käsittei-
den pohjalta tunteiden tarkasteluun soveltuvammiksi. Huomioin selkeysluokkien muo-
dostamisessa oman aineistoni piirrokset siten, että luokat toivat esille aineistolleni 
tyypilliset selkeyserot. Loin aineistoni pohjalta selkeyden arviointiin liittyvät käsitteet 
pää- ja taustatunne (ks. luku 4.3.4). Ne havainnollistavat lasten erilaisia tapoja käyt-
tää piirroksissaan tunneilmaisuja. Pää- ja taustatunteiden avulla saa eroteltua harkitut 
ja huolimattomat tunneilmaisut toisistaan. Taustatunteiden nimeäminen tekee näky-
väksi sen, että epäselvät tunneilmaisut eivät ole automaattisesti merkki ymmärtämät-
tömyydestä tai kuvallisten ilmaisukeinojen hallinnan puutteesta (vrt. Cox 2005, 136). 
Erottelu korostaa lasten tunneilmaisujen hallintaa. 
 
Analyysimallin tavoitteena on havainnollistaa tunneilmaisuihin kohdistuvan tutkimuk-
sen toteutusta. Tunneilmaisuja tarkastelevan tutkijan on helppo seurata analyysin 
vaiheiden etenemistä toteutusesimerkin avulla (ks. luku 4.3.5). Kuvaus tiivistää ana-
lyysiprosessin ydinkohdat. Kuvaukseen valittu kuvaesimerkki havainnollistaa aineistol-
le tyypillisen piirroksen avulla, miten piirroksista tehtiin havaintoja ja miten teoria yh-
distyy tunteiden käsitteellistämiseen. Kuvauksesta käy selkeästi ilmi, mitä termeillä 
sisältö- ja havaintoluokka tarkoitetaan. Havaintojeni mukaan analyysiin liittyvät termit 
saattavat jäädä lukijalle epäselviksi, jos niitä ei havainnollisteta tarkemmin esimerk-
kien avulla. Analyysin vaiheiden kuvaus osoittaa, miten päädyin tekemiini tulkintoihin. 
Kuvauksessa näkyy, kuinka havaintoluokkien tarkastelun pohjalta tehtiin loppuyhteen-
veto piirroksessa olevista hahmoista ja niille piirretyistä tunteista. Sekä hahmoja että 
tunteita koskevista sisältöluokista tehdyt tulkinnat ovat luotettavia, koska ne ovat 
muodostuneet usean eri havaintoluokan pohjalta. 
 
Kun koko aineiston yksittäisistä piirroksista tehdyt havainnot yhdistettiin, oli mahdol-
lista tehdä kokonaisvaltainen arvio. Sen pohjalta muodostui aineiston tyypit, eli tiivis-
tykset piirrosten sisältämistä tunteista. Tunnetyyppien avulla piirrosten tunteet tiivis-
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tyivät kolmeen erilaiseen tulkintatapaan. Näin ollen voidaan arvioida, että analyysi-
malli toimii, koska sen avulla on mahdollista tiivistää runsaitakin tunneilmausten mää-
riä pelkistetymmiksi kokonaisuuksiksi. 
 
Tutkimukseni sisältää aineistosta poimittuja piirroksia, jotka ovat tyypillisimpiä esi-
merkkejä aineiston sisältämistä piirroksista. Sillä tavoin lukija saa käsityksen siitä, 
millaisiin piirroksiin tulkinnat perustuvat. Lisäksi erilaiset tunteet ja ilmaisutavat on 
luokiteltu taulukoihin. Taulukoihin kootut tunneilmaisut (ks. luku 5.1) konkretisoivat, 
miten lapset ilmaisevat tunteita piirroksissaan. Samalla ne tekevät näkyväksi, millaisia 
tuloksia tunneilmaisuja tarkasteleva piirrosanalyysi tarjoaa. Tunneilmaustaulukot ha-
vainnollistavat ja tiivistävät aineiston sisältämät tunteet. Niiden avulla pystyy kuvaa-
maan tarkasti runsaita määriä tunteiden ilmaisutapoja. Lasten piirroksista taulukoihin 
poimittujen ilmausten vaarana on, että ne jäävät irrallisiksi asiayhteyksistään. Toisaal-
ta yksittäiset tunneilmaukset eivät jää irrallisiksi, kun tutkimus sisältää myös kokonai-
sia piirroksia. 
 
Esittelemässäni mallissa tunteet nimetään teorialähtöisesti, mutta on suositeltavaa, 
että lapset nimeävät myös itse tunteet piirroksiinsa. Se lisää tunteiden käsitteellistä-
misen luotettavuutta, koska lapset voivat keksiä myös itse merkityksiä piirtämilleen 
merkeille (Kress & Van Leeuwen 2006, 6–9). Kun tunteet nimetään piirroksiin, teorioi-
den pohjalta tehdyt tulkinnat ja lasten nimeämät tunteet täydentävät toisiaan. 
 
Oman aineistoni ja teorian tiivis vuoropuhelu takaa asiantuntevan ja analyysiä uudis-
tavan otteen mallin kehittämisessä. Aineistossani korostuivat lasten piirtämät eleet ja 
puhekuplat, joten otin nuo ilmaisutavat huomioon mallissani. Huomioin joiltakin osin 
myös lasten itsensä nimeämät tunteet tunteiden käsitteellistämisessä. Jos aiemmissa 
tutkimuksissa ei ollut yksiselitteistä näyttöä jonkin tunneilmaisun käytöstä, joka kui-
tenkin selkeästi sisältyi omaan aineistooni, huomioin ilmaisut analyysissä. Sen sijaan 
tunneilmausten tarkasteleminen oli mahdotonta, jos tunneilmaus oli epäselvä sekä 
omassa aineistossani, että teoriataustana käyttämissäni tutkimuksissa. Mallia voi tule-
vaisuudessa kehittää siten, että se huomioi havaintoluokkien tarkastelussa nykyistä 
monipuolisemmin abstraktit tunneilmaisut. Niiden huomioiminen piirroksista vaatii 
tunteiden käsitteellistämisen taustalla olevien tutkimusten täydentämistä. Myös abst-
raktien ilmausten tarkastelussa kannattaa huomioida lasten itsensä nimeämät tunteet, 
koska niiden ilmaisemista merkityksistä ei ole saatu yksiselitteisiä tuloksia. 
 
Esittelemäni tunteita tarkastelevan piirrosanalyysin keskiössä ovat ihmishahmoille piir-
retyt tunneilmaukset. Tällöin tunteiden lisäksi täytyy nimetä myös piirroksen ihmis-
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hahmot. Esittelemässäni mallissa ihmishahmojen nimeäminen toteutettiin aineistoläh-
töisesti, jolloin lasten itsensä nimeämät hahmot lisäävät tulkintojen luotettavuutta. 
Tämän vuoksi kolme hahmojen havaintoluokkaa koskee lasten itsensä, joko suoraan 
piirroksessa, kyselylomakkeella tai suullisesti nimeämiä hahmoja. Aineistolähtöisessä 
analyysissä lasten itse tekemän nimeämisen merkitys korostuu, kun tutkijalla ei ole 
käytettävänään teoriaa, johon tulkinnoissaan nojata. Täytyy muistaa, että piirroksista 
voi tarkastella myös muita kuin ihmishahmoille piirrettyjä tunteita. Piirrosanalyysimal-
lin ideaa voi soveltaa myös muiden piirroksissa ilmaistujen tunteiden käsitteellistämi-
seen, riippuen siitä, millaisia tutkimuksia käytetään teorialähtöisen analyysin taustalla. 
 
 
6.4 Tunneilmaisujen hyödyntäminen sensitiivisen aiheen opetuksessa 
 
Koulumaailman tietopainotteisuus ja lasten tunnetaitojen puutteellisuus on huolestut-
tavaa. Koulussa olisi tärkeää antaa lapsille mahdollisuus tutustua omaan itseen ja 
omiin, myös niihin ristiriitaisiin, tunteisiin (Pulkkinen 2002; Peltokorpi 2007). Lasten 
sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseksi tarvitaan lapsilähtöistä näkökulmaa ope-
tuksen uudistamiseksi (Pulkkinen & Launonen 2005). Tutkimukseni antaa viitteitä sii-
tä, miten 2.-luokkalaiset lapset tulkitsevat sensitiivisiä aiheita. Opettajat voivat hyö-
dyntää tutkimukseni tuloksia suunnitellessaan arkoja aiheita käsittelevää opetusta. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että tunteiden sanallistaminen voi olla työlästä (Uusitalo 
2006, 126–127).  Sen vuoksi sensitiivisten aiheiden opetuksessa kannattaa huomioida 
myös muut tunteiden ilmaisemisen muodot. Piirrokset ovat opetusta koskevan pohdin-
tani keskiössä. Seuraavaksi perustelen tarkemmin sitä, miksi aikuisten alkoholinkäy-
töstä tulisi keskustella opetuksessa. Sen jälkeen pohdin, mitä aiheen opetuksessa tu-
lee ottaa huomioon. Tutkimuksessani tarkastelin aikuisten alkoholinkäyttöön liittyviä 
tulkintoja, mutta tuloksia voi hyödyntää minkä tahansa sensitiivisen aiheen opetuk-
sessa. 
 
Alkoholiperheen lapsen käytös voi olla aggressiivista, vetäytyvää tai puolustautuvaa. 
Lisäksi lapsilla on usein huono itsetunto, koulumenestys on heikkoa ja he kärsivät so-
peutumisongelmista. (Peltoniemi 2003b, 169.) Lasten erilaisissa ongelmissa näkyy 
lasten tunteiden itsehallinnan vaikutukset käyttäytymiseen. Jos yksilö ei hallitse nega-
tiivisia tunteitaan, käyttäytyminen on sosiaalisesta aktiivisuudesta riippuen pelokasta 
ja ahdistunutta tai aggressiivista (Pulkkinen 2002, 53–54). 
 
Toimiva tunteiden säätely on joustavaa. Tuolloin yksilö kykenee suhtautumaan eteen 
tuleviin tilanteisiin niiden vaatimilla tavoilla joko voimakkain tai lievemmin tuntein. 
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(Pulkkinen 2002, 82.) Tunnetaidot eivät kehity kotioloissa, jotka eivät tue lasten tasa-
painosta tunne-elämää. Vanhempien juomisesta vaietaan usein ja lapsille kehittyy 
sisäisiä ristiriitoja (Peltoniemi 2003b, 169). Alkoholiperheen lapsilta puuttuu usein 
kuuntelija, joka auttaisi lasta ilmaisemaan tunteitaan ja siten käsittelemään pelkojaan 
ja toiveitaan. Alkoholiperheen kuntoutuminen vaatii kuitenkin ongelmasta tietoiseksi 
tulemista, mikä on mahdollista oman elämän hallinnan taitojen avulla (Peltoniemi 
2003b, 170–171). Tunnetaitojen opetuksella ja etenkin sensitiivisiä tunteita käsittele-
mällä lasten elämän hallintataidot pääsevät kehittymään. Tämän vuoksi koulujen olisi 
otettava vastuuta tunnetaitojen ja sensitiivisten aiheiden käsittelystä. Pulkkisen mu-
kaan tunteiden säätelyn ja tulkinnan onnistumiseen voidaan vaikuttaa kasvatuksella, 
joka lisää tunteiden käsittelyä sekä itseä ja muita koskevan tietoisuuden kehitystä. 
Lapsia voi ohjata tekemään havaintoja, jotka auttavat näkemään tilanteen eri osa-
puolten näkökulmista. (Pulkkinen 2002, 70–71.)  
 
Tietoisuus omista tunteista luo pohjaa tunteiden käsittelytaidoille sekä itsetuntemuk-
selle. Golemanin mukaan tunteelle tulee löytää konkreettinen ilmiasu ennen kuin sen 
voi ottaa käsittelyyn. Jos tunteita ei osaa nimetä, ne pysyvät vieraina. (Goleman 
1995, 52.) Näin ollen harjoitukset, jotka kehittävät sensitiivisten tunteiden tunnistami-
sen taitoa, mahdollistavat omien negatiivisten tunteiden käsittelyn. 
 
Opetusta suunnitellessaan opettajan tulee huomioida lasten erilaiset tavat tulkita sen-
sitiivistä aihetta sekä lasten erilaiset tunnekokemukset. Tutkimukseni osoittaa, että 
tunteet ovat lasten tulkinnoissa alkoholinkäyttöä keskeisemmässä asemassa. Lisäksi 
lapsilla on taito ilmaista piirroksissaan monipuolisesti erilaisia sensitiivisiä tunteita. 
Tämän vuoksi aikuisten alkoholinkäyttöä tai muita sensitiivisiä aiheita käsitellessä ope-
tuksessa kannattaa huomioida ennen kaikkea lasten tilanteesta tulkitsemat tunteet. 
 
Lapset kuvaavat tunteita etenkin suun erilaisilla muodoilla sekä muilla ilmeillä. Näin 
ollen sensitiivisten tunteiden tarkasteleminen lasten kanssa on hyvä aloittaa konkreet-
tisista tunneilmaisuista. Toisaalta tutkimukseni osoittaa, ettei eleillä ja puhekuplilla 
ilmaistuja tunteita kannata unohtaa. Tutkimuksessani kulmakarvoja käytettiin ainoas-
taan vihan ilmaisemiseen ja kyyneliä ainoastaan surun ilmaisemiseen. Opetuksessa 
kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi näiden ilmaisutapojen monipuolisempaan 
hyödyntämiseen. 
 
Lisäksi opetuksessa on hyvä huomioida tyttöjen ja poikien erilaiset taipumukset il-
maista piirroksissaan tunteita. Tytöt käyttävät poikia enemmän konkreettisten ilmaus-
ten lisäksi symbolisia ja abstrakteja ilmauksia (Boulhais 2011). Näin ollen erityisesti 
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poikien käyttämiin tunneilmaisuihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mahdollisesti 
ohjata heitä käyttämään piirroksissaan monipuolisemmin tunneilmaisuja. Opettajan ei 
myöskään tarvitse hätääntyä, vaikka pojat kuvaisivat piirroksissaan runsaasti vihaa. 
Vihan kuvaaminen piirroksissa on pojille tyypillinen piirre (Brechet 2013). Toki tuosta 
poikien taipumuksesta voi keskustella heidän kanssaan ja auttaa heitä kuvaamaan 
monipuolisesti myös muita tunteita. Toisaalta tytöillekin voi viestittää, että myös he 
saavat ilmaista piirroksissaan vihaa.  
 
Lapset piirsivät ihmishahmoja eri etäisyyksille toisistaan ja viestittivät hahmojen keho-
jen suunnilla, kenelle erilaiset tunteenpurkaukset osoitettiin (ks. kuvat 2 & 3). Ihmis-
hahmojen koon tai sijoittelun käyttäminen erilaisten tunteiden tai tunnelmien ilmaise-
misessa ei kuitenkaan ole lasten piirroksissa systemaattista (ks. Jolley 2010, 205; Cox 
1992, 82). Tämän vuoksi en tarkastellut niitä tutkimuksessani tarkemmin. Hahmojen 
välisten etäisyyksien, kehojen suunnan, koon ja sijoittelun tarkasteleminen tunteiden 
ilmaisun välineenä monipuolistaisi lasten ilmaisutaitoja entisestään. Niiden avulla lap-
sia voisi opastaa tekemään havaintoja siitä, mitä tietynlaiset kehonsuunnat tai väli-
matkat viestittävät. Vierivieressä istuvat hahmot viestivät erilaista tunnelmaa kuin 
pitkän välimatkan päässä olevat hahmot. Toisaalta selkänsä kääntäneen tai poispäin 
juoksevan hahmon viesti on erilainen kuin suoraan silmiin katsovan tai kohti tulevan 
hahmon välittämä sanoma.  Lisäksi värejä kannattaa hyödyntää tunteiden ilmaisussa, 
vaikka niitä ei huomioitu tässä tutkimuksessa. 
 
Lasten omiin tunnekokemuksiin vaikuttaa se, mihin lapsi ensisijaisesti kiinnittää huo-
mionsa. Laulun päähenkilöihin, Anttiin ja isään huomionsa kiinnittäneet lapset kokivat 
muita enemmän huolestuneisuuden tunteita ja kiellettyjä tunteita. Tämä on ymmär-
rettävää laulun aran aiheen vuoksi. Toisaalta, kun tunteet eivät ole täysin hallinnassa, 
tarkkaavaisuus keskittyy vihjeisiin, jotka voimistavat tunnetta (Pulkkinen 2002, 70–
71). Kasvatuksella, joka lisää tunteiden käsittelyä sekä itseä ja muita koskevan tietoi-
suuden kehitystä, voidaan vaikuttaa tunteiden hallinnan kehittymiseen (Pulkkinen 
2002, 70–71). Tällainen kasvatus mahdollistaa lasten kokemien kiellettyjen tunteiden 
käsittelyn. Tutkimukseni ei mittaa lasten tunteiden hallintataitoja, eikä kiellettyjen 
tunteiden mainitseminen ole yksiselitteisesti ilmaus tunteiden heikosta hallinnasta. 
Tunteet kuitenkin nousivat lasten tekemien tulkintojen keskiöön, joten sensitiivisten 
tunteiden hallinta on yksi keskeinen taito, joka mahdollistaa arkojen aiheiden käsitte-
lyn 2.-luokkalaisten kanssa. 
 
Tunteiden säätelyn onnistumiseen vaikuttavat havainnot, jotka auttavat näkemään 
tilanteen eri osapuolten näkökulmista (Pulkkinen 2002, 70–71). Opetuksessa lapsia 
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voi opastaa näkemään tapahtumat Antin lisäksi isän näkökulmasta, jotta laulun käsit-
telemää aihetta olisi helpompi ymmärtää. Toisaalta opettaja voi opastaa lapsia kiinnit-
tämään huomionsa päähenkilöiden lisäksi sensitiivisen aiheen positiivisempiin puoliin, 
kuten siihen, kuinka Antti voisi selvitä tilanteesta. Auttaakseen lapsia tunteiden hallin-
nassa, opettaja voi ohjata lasten huomion esimerkiksi laulussa esiintyneeseen Antin 
opettajaan. Opettaja voisi auttaa Anttia, jos Antti rohkaistuisi kertomaan hänelle huo-
lensa. 
 
Lisäksi positiivisia tunteita kokeneet lapset kertoivat kiinnittäneensä huomiota etenkin 
laulun tunnelmaan. Näin ollen musiikin tunnelmalla voi vaikuttaa lasten omiin tunne-
kokemuksiin. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota opetuksen suunnittelussa, sillä 
opettaja voi vaikuttaa lasten tunnekokemuksiin sensitiivisen aiheen käsittelyn taustalle 
valitsemallaan musiikilla. Kannattaa muistaa, että kasvatuksen ja havaintojen ohjaa-
misen ohella tunteiden säätelyyn vaikuttavat temperamentti, hetkellinen tila ja kyp-
syys (Pulkkinen 2002, 70–71). 
 
Siitä huolimatta, että lasten tulkinnoissa korostuivat hahmoille tulkitut tunteet, ei ope-
tuksessa kannata vaieta alkoholin osuudesta tapahtumien kulkuun. Itse koettujen kiel-
lettyjen tunteiden osuus oli koko aineistossa pieni piirroksissa esiintyneistä runsaista 
vihanilmauksista huolimatta. Piirroksissa kiellettyihin tunteisiin kuuluvia vihan ilmauk-
sia oli 29, itse koetuista kielletyistä tunteista oli maininta viidessä vastauksessa. Tämä 
on osoitus siitä, että lapset osasivat erottaa omat tunteensa piirroksissaan ilmaisemis-
ta tunteista. Coxin (2005, 47) mukaan 7-vuotias ymmärtää, että piirroksen tekijän 
oma tunne voi olla eri kuin hänen piirroksessa ilmaisemansa tunteet. Näin ollen tutki-
mukseeni osallistuneilla lapsilla on valmiuksia käsitellä sensitiivisiä aiheita samaistu-
matta liikaa niiden sisältämiin tunteisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aiheen 
käsittelyn voisi sivuuttaa opetuksessa. Lasten hyvistä tunteiden ilmaisutaidoista huo-
limatta piirrosten arvioiminen ja niistä keskusteleminen vaatii aikuisen ohjausta (Cox 
2005, 47). 
 
Lapsilla on valmiuksia tarkastella sensitiivisiä tunteita ja he kokevat aikuisten alkoho-
linkäytön tärkeäksi aiheeksi, mutta ovatko opettajat valmiita käsittelemään aihetta ja 
pitämään sensitiivisiä tunteita käsitteleviä tunnetaitoharjoituksia? Mirjam Virtasen väi-
töskirjan (2013, 211) mukaan tunneäly koetaan tärkeäksi työvälineeksi opettajan 
työssä, mutta sen hallinta koetaan puutteelliseksi. Tunneälytaitojen opetusta tulisi 
kehittää luokanopettajakoulutuksessa. (Virtanen 2013, 211.) Kun opettajankoulutuk-
sessa ei puhuta riittävästi tunnetaitojen merkityksestä tai hallinnasta, opettajilla ei ole 
välineitä niiden opettamiseen. Tutkimukseni tarjoaa konkreettisen välineen tunnetaito-
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jen opetukseen. Käsillä olevassa tutkimuksessa käytetty tunteiden ilmaisutaulukko 
(ks. luku 4.3.3 & 5.1) sopii sekä tunneilmaisuja tarkastelevan piirrosanalyysin toteu-
tukseen, että sensitiivisten tunteiden tarkasteluun opetuksessa lasten kanssa. Tuntei-
den luokitteleminen erilaisiin ilmaisutapoihin kehittää taitoa tehdä tarkkoja havaintoja 
tunteista ja tunnistaa sekä ilmaista monipuolisesti erilaisia sensitiivisiä tunteita. Kuten 
tutkimukseni osoittaa, lapsilla on kyky monipuoliseen sensitiivisten tunteiden ilmaise-
miseen. Tuota kykyä kannattaa hyödyntää ja kehittää opetuksessa, jotta lapset oppi-
sivat ymmärtämään omia ja toistensa tunteita. Tunteiden ymmärtäminen mahdollistaa 
sensitiivisten aiheiden käsittelyn. 
 
Lapsen tiedon ja ymmärryksen määrä sensitiivisestä aiheesta ei vaikuta tunnekasva-
tuksen merkityksellisyyteen. Kuten tutkimukseni osoittaa, aiheesta paljon tietävä lapsi 
voi kokea hämmästyneisyyden tunteita ja kaipaa vastauksia kysymyksiinsä, kun taas 
aihetta vähemmän ymmärtävä voi tarvita apua esimerkiksi tapahtumiin liittyvien tun-
teiden ilmaisemisessa. Riippumatta tapahtumien tulkintatavasta, osa lapsista saattaa 
tarvita apua kokemiensa kiellettyjen tunteiden käsittelyssä. Lisäksi täytyy muistaa, 
että lapsi voi kokea alkoholinkäytön ahdistavaksi ja hävettäväksi, vaikka kyse ei olisi-
kaan aikuisen alkoholiongelmasta (Itäpuisto 2005, 82). Riippumatta siitä käytetäänkö 
perheessä alkoholia, yksi yleisimmistä lasten pelon kohteista ovat humalaiset ihmiset 
(Marjanen & Poikolainen 2012, 40).  
 
Lasten hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että haastavista aiheista ja negatiivisista 
tunteista ei tarvitse vaieta. Tunteiden ilmaisun sopivuus on riippuvainen kulttuurista ja 
yhteisön normeista (Pulkkinen 2002, 82). Opetuksessa kannattaakin kiinnittää huo-
miota siihen, millainen ilmapiiri luokassa vallitsee. Pelkojen haastaminen onnistuu vain 
turvallisessa ympäristössä (Uusitalo 2006, 113). 
 
Vaikeista asioista keskustelemaan kykenevää kulttuuria tulisi kehittää ja lapsille tulisi 
tarjota mahdollisuus puhua ongelmistaan. Lasinen lapsuus -ammattilaiskartoituksen 
mukaan opettajien tunnetaidot ovat tärkeässä asemassa alkoholiperheiden lasten tun-
nistamisessa ja kohtaamisessa. Alkoholi- ja muiden päihdeperheiden lasten oireet liit-
tyvät usein lasten tunteisiin. (Hakkarainen 2010, 6.) Aikuisten alkoholinkäytöstä kärsi-
vä lapsi jää kuitenkin monesti tunnistamatta koulussa (Itäpuisto 2005, 90–93). 
 
Keskustelukulttuuria lisäämällä voitaisiin helpottaa lasten aloitteen tekemistä vaikei-
den asioiden ja tunteiden esille nostamisessa. Opettajien tunnetaitojen kehittäminen 
puolestaan lisäisi alkoholiperheen lasten oireiden tunnistamisen todennäköisyyttä. Val-
lalla on käsitys, että lapsia tulee suojella pahoilta asioilta. Mielestäni suojeleminen ei 
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kuitenkaan tarkoita puhumattomuutta. Jos alkoholi, tai jokin muu asia aiheuttaa las-
ten elämässä ongelmia, lapsi tarvitsee apua ongelmien ymmärtämisessä ja siitä pu-
humisessa, jotta ongelmaan voidaan puuttua. Näen, että koulun tulisi olla paikka, jos-
sa ihan kaikista asioista ja kaikenlaisista tunteista on lupa puhua. 
 
Jatkossa aihetta voisi tarkastella tätä tutkimusta suuremmasta tutkimusjoukosta. Olisi 
mielenkiintoista tarkastella lasten tunteiden hallintataitojen tai sukupuolen vaikutusta 
lasten tekemiin tulkintoihin sensitiivisistä aiheista. Lisäksi olisi mielenkiintoista verrata 
erilaisista sensitiivisistä aiheista, kuten kiusaamisesta tehtyjä tulkintoja aikuisten al-
koholinkäytöstä tehtyihin tulkintoihin ja piirroksiin. Sillä tavalla olisi mahdollista selvit-
tää erilaisista sensitiivisistä aiheista tehtyihin tulkintoihin liittyviä erityispiirteitä. Tun-
neilmaisutaulukon ja lasten piirtämien kuvien käyttöä voisi tulevaisuudessa testata 
taideaineiden, kuten kuvataiteen tunneilla. Tunneilla voisi huomioida kuvataideterapi-
asta sovellettuja opetusmenetelmiä. Sillä tavoin kuvataiteen rooli oppiaineena ei jäisi 
pelkäksi hengähdystauoksi tietoaineiden rinnalla. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Tutkimuslupa lasten vanhemmille 
 
Hei, 
Olen 3. vuoden luokanopettajaopiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Olen tekemässä 
kandidaatin tutkielmaa siitä, millaisia tulkintoja lapset tekevät aikuisten alkoholin 
käyttöä käsittelevästä lastenlaulusta. Kysely on tarkoitettu 2.luokkalaisille oppilaille. 
Oppilaat saavat kuunneltavakseen Jarmo Luttisen Antti-nimisen lastenlaulun. Laulusta 
esitetään oppilaille kysymyksiä, joihin he vastaavat kysymyslomakkeelle. Aiheena al-
koholinkäyttö saattaa olla arkaluontoinen, mutta laulunsanat on suunnattu lapsille ja 
lapsi saa laulua kuunnellessaan tarkastella aihetta ulkopuolisen silmin. Lapsen ei tar-
vitse samaistua kenenkään laulussa esiintyvän henkilön rooliin. Kysely toteutetaan 
oppitunnilla normaaliin kouluaikaan, mutta lapsella on myös oikeus kieltäytyä osallis-
tumasta kyselyyn. Lasten antamat vastaukset ovat täysin luottamuksellisia, eikä las-
ten vastauksista selviä heidän henkilöllisyytensä. Aineisto säilytetään luottamukselli-
sesti ja ainoastaan tutkielman tekijä käsittelee aineistoa. Aineisto kerätään ainoastaan 
tutkimuskäyttöön. Jokaisen lapsen vastaus on arvokas. 
 
Annan lapselleni ______________________________luvan osallistua kyselyyn 
 
En anna lapselleni ___________________________ lupaa osallistua kyselyyn 
 
___________________________________________________ 
Vanhemman allekirjoitus 
 
Tutkielman tekijän yhteystiedot: 
Laura Ahtonen 
laahtone@student.uef.fi 
  
LIITE 2. Kysymyslomake Jarmo Luttisen lastenlaulun tulkintaan 
 
1. Taus-ta-tie-dot:  Ym-py-röi  oi-ke-a  vaih-to-eh-to 
Su-ku-puo-li: a) tyt-tö  b) poi-ka 
 
Kuunnellaan Antti- niminen laulu. Keskity kuuntelemaan laulun sanoja ja mieti, 
 
 
2. Mi-tä  lau-lus-sa  mie-les-tä-si  ta-pah-tuu? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Ke-tä  lau-lus-sa  e-siin-tyy? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Kuunnellaan laulu uudelleen. Keskity edelleen kuuntelemaan laulunsanoja ja 
mieti vastausta alla olevaan kysymykseen. Kuuntele laulu loppuun asti, ennen 
kuin kirjoitat vastauksesi. 
4. Ym-py-röi  oi-ke-a  vaih-to-eh-to.  Ant-ti  on  haas-ta-nut  rii-taa  kou-lus-sa, 
kos-ka   
A) Ant-ti  on  kou-lu-kiu-saa-ja 
B) An-til-la  on  pa-ha mie-li, kun kou-lu-ka-ve-rit  kiu-saa-vat  Ant-ti-a 
C) Ant-ti  on  huo-lis saan  i-sän-sä  ta-ki-a 
D) Jo-ku muu syy,  
mi-
kä?_________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Nyt saat pulpetillesi paperin, jossa on kuulemamme laulun sanat. Voit käyt-
tää sanoja apunasi, kun vastaat alla oleviin kysymyksiin. Voit myös korjata  
aiempia vastauksiasi, jos haluat. 
 
  
 
5. Mi-tä  seu-raa-vat  lau-lun-sa-nat  mie-les-tä-si  tar-koit-ta-vat:  
 
A) ”.. i-sä  on  mu-ka-va,  mut-ta  sit-ten  vii-kon-lop-pui-sin  se  huk-
kuu  pul-loon-sa”? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
B) ”.. i-säs-sään  kak-si  i-sää  a-sus-taa” 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
6. Mil-lai-sia  tun-tei-ta  lau-lu  si-nus-sa  he-rät-tää?  Ym-py-röi  oi-ke-a  vaih-
to-eh-to. 
 
I-LO SU-RU 
HU-VIT-TU-NEI-SUUS  SUUT-
TU-MUS 
HÄM-MÄS-TYS HEL-PO-
TUS 
HUO-LI PEL-KO 
VI-HA HÄ-PE-Ä 
AH-DIS-TUS A-VUT-
TO-
MUUS 
JO-KU MUU, MI-KÄ?____________________________ 
 
 
 
 
  
7. Mi-kä  sai  si-nut  tun-te-maan  niin?  Ym-py-röi  oi-kea  vaih-to-eh-to  ja  täy-
den-nä  vas-taus vii-val-le. 
 
 
A) Jo-ku   lau-lun  hen-ki-löis-tä. 
 
Ku-ka?_______________________________________________ 
 
B) Jo-ku  tiet-ty koh-ta  lau-lus-ta. 
 
 
Mi-kä  koh-ta? 
 
 
 
 
C) Mu-sii-kin  tun-nel-ma. 
 
 
 
D) Jo-ku  muu, mi-kä? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
8. Mis-tä  lau-lu  mie-les-tä-si  ker-too?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
  
LIITE 3. Laulun sanat 
 
  Antti 
Ai ai Ant-tia, Ant-tia täy-tyy to-ru-a 
Ai ai Ant-tia, on kou-lus-sa taas rii-taa haas-ta-nut 
 
Ai ai Ant-ti-a, saa ai-kaan pal-jon po-ru-a 
Ai ai Ant-tia, mi-kä sy-dä-men-sä on rik-ki raas-ta-nut 
 
O-pet-ta-jaa huo-let-taa mik-si Ant-ti tun-teen-sa kuo-let-taa 
Vain kiuk-kun-sa o-saa näyt-tää, sen-kin nyr-kein 
On-ko mal-li tut-tu ko-toi-nen, on-ko i-sä kii-vas-luon-tei-nen 
Mut-ta Ant-ti kiel-tää sen il-mein nyr-pein 
 
Mi-ten Ant-ti kel-le-kään ker-to-a vois, et-tä i-sä on mu-ka-va 
Mut-ta sit-ten vii-kon-lop-pui-sin se huk-kuu pul-loon-sa  
Toi-nen i-sä pul-los-ta tu-lee pois, i-sä kum-man se-ka-va 
Jo-ka huu-taa, räh-jää ja me-kas-taa jop-a äi-ti-ä pe-lot-taa 
Mi-ten Ant-ti kel-le-kään ker-to-a vois, et-tä i-säs-sään kak-si 
i-sää a-sus-taa 
 
Ai ai Ant-tia, pel-kää kou-lu-aa-mu-a   
Kun ka-ve-rit nuo sa-laa mus-tel-mi-a tui-jot-taa 
Ai ai Ant-tia, muis-tut-taa jo haa-mu-a 
Voi-mat lop-puun pa-laa, hä-pe-ä muis-ta e-rot-taa 
An-tis-ta hel-pos-ti vit-sin saa kun mus-tel-mis-ta muis-tut-taa 
Et-tä kom-pas-tuit-kos taas pöy-dän-kul-maan 
Ei-kä Ant-ti keh-taa tun-nus-taa, et-tä i-sän kä-si ne ai-heut-taa 
Mis-tä löy-tyy vas-ta-us hä-nen pul-maan 
 
 
